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Alkusanat Förord
Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1971 säästöpankkitilas- 
to. Tilaston taulukkoliitteet ovat laaditut pääasiassa samojen pe­
riaatteiden mukaisesti kuin edellisenäkin vuonna. Edellisten vuo­
sien tilastojen taulukko 4, joka sisälsi tiedot säästöpankkien toi­
mipaikkojen aukioloajoista kertomusvuoden aikana, on poistet­
tu ja sen tilalle on sijoitettu uusi taulukko, josta käy ilmi säästö­
pankkien henkilökuntien lukumäärät vuoden lopussa. Säästö­
pankkien omaisuustaseen ja ottolainauksen rakennetta kuvaavis­
sa taulukoissa (taulukot 6-11) ottolainaustilien esitystapaa on 
on muutettu siten, että jako yleisön varsinaisiin talletuksiin se­
kä rahalaitosten talletuksiin ja shekkitileihin tulee entistä selvem­
min esille.
Edellisenä vuonna tilastosta poistettu, säästöpankkien mak­
suvalmiutta kuvaava taulukko on otettu uudelleen mukaan tä­
hän tilastoon. Nämä tiedot pankkien kate-, kassareservi-ja muis­
ta maksuvalmiusvaroista sekä tiedot niistä veloista ja sitoumuk* 
sista, joiden suorittamiseksi maksuvalmiusvarat on edellytetty, 
on esitetty taulukossa 25.
Pankkikohtaisissa tauluissa rahalaitosten shekkitilit ja talle­
tukset sisältyvät pankkivelkoihin. Aikaisemmin rahalaitosten 
shekkitilit olivat luotottomissa shekkitileissä ja talletukset 
säästö-ja karttuvissa tileissä.
Vuoden 1971 säästöpankkitilaston laadintatyön ovat suorit­
taneet Ritva Pulkkinen ja Lea Björklöf. Aineiston käsittelyä on 
valvonut aktuaari Tuulikki Lund.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, kesäkuussa 1972
Nedan publiceras sparbanksstatistik for är 1971. Statistikens 
tabellbilaga har i huvudsak utarbetats enligt samma principer 
som under föregäende är. Tabell 4, som ingick i föregäende ärs 
Statistik och som innehöll uppgifter om sparbankemas öppet- 
hällningstider under redovisningsäret har utelämnats. I stället 
publiceras en annan tabell över sparbankemas personal i slutet 
av äret. I de tabeller (6—11) ur vilka sparbankemas balansräk- 
ningars och inläningens strukturer framgär framlägges inlänings- 
kontona nu sä att fördelningen mellan allmänhetens egentliga 
depositioner och andra penninginstituts depositioner och check- 
räkningar framträder tydligare än tidigare.
Statistiken över sparbankemas likviditet, som bortlämnades 
förra äret har pä ny tt medtagits i denna Statistik; Uppgifterna 
om täcknings-, kassareserv- och andra likvida medel, samt upp­
gifter om de skulder och förbindelser för vilkas erläggande de 
likvida medlen reserverats har publicerats i tabell 25.
I tabellerna, som gäller de enskilda bankerna ingär penning- 
institutens checkräkningar och depositioner i bankskulderna. Ti­
digare ingick penninginstitutens checkräkningar i checkräkningar 
utan kredit och depositionerna i spar- och kapitalräkningar.
1971 ärs sparbanksstatistik har utarbetats av Ritva Pulkkinen 
och Lea Björklöf. Bearbetningen av materialet har övervakats 
av aktuarie Tuulikki Lund.
Helsingfors, pä Statistikcentralen, i juni 1972
Eino H. Laurila
Aarre Sahavirta
Katsaus säästöpankkien toimintaan vuonna 1971 
Översikt av sparbankemas verksamhet är 1971
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ym. yleistiedot
Vuoden 1970 lopussa oli maassamme toiminnassa 327 sääs­
töpankkia. Vuonna 1971 liitettiin 21 säästöpankkia sivukontto­
reina toisiin säästöpankkeihin, jolloin niiden luku oli vuoden lo­
pussa 306. Sivukonttoreita oli 951, joten toimipaikkoja oli yh­
teensä 1 257. Säästöpankkien palveluksessa oli 6 392 virkailijaa, 
joista 5 066 oli naisia, vastaavien lukujen ollessa v. 1970 6 076 
ja 4 775. Henkilökunnan lisäys oli 5.2 %.
Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja niiden si­
vukonttorit jakaantuivat eri säästöpankkiyhdistysten kesken 
erikseen kaupungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla. Taulukon 
ensi osassa ovat sivukonttorit merkityt pääkonttorin sijainnin 
mukaan.
Sparbankernas an tal, filialer m.fl. allmänna uppgifter
Vid utgângen av âr 1970 verkade i vârt land 327 sparbanker. 
Under âr 1971 förenades 21 sparbanker som filialer till andra 
sparbanker och var deras antal vid ârets slut 306 kontor. Spar- 
bankerna hade malles 951 filialer. Sparbankerna hade i sin 
tjänst 6 392 funktionärer av vilka 5 066 var kvinnor. Motsvaran- 
de antal för âr 1970 var 6 076 och 4 775. Personalem ökning 
var sâledes 5.2 %■
Följande tabell visar hur sparbankerna och deras filialer för­
delade sig sparbanksföreningsvis med uppdelning pâ städer, kö- 
pingar och landsbygd. I den första delen av tabellen har fili- 
alema placerats efter respektive huvudkontor.
T a u lu k k o  1. -  T a b e ll  1.
Säästöpankkiyhdistyk-
set
Sparbanksföreningarna
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
Sivukonttorien sijainti 
Filialernas läge
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Säästö­
pankit
Spar­
banker
Sivu­
kont­
torit
Filialer
Kau­
pungit
Städer
Kaup­
palat
Kö­
pingar
Maa­
seutu
Lands­
bygd
Etelä-Hameen............ 3 17 13 19 16 36 13 23
Etelä-Pohjanmaan . . . . 2 9 2 5 27 50 31 64 9 5 50
Etelä-Savon ................ 3 11 - — 12 12 15 ' 23 4 - 19
Etelä-Suomen ja H :gin 4 113 , 1 - 10 19 15 132 100 10 22
Kainuun...................... 1 11 - - 4 2 5 13 2 - 11
Keski-Pohjanmaan. . . . 1 4 1 2 10 9 12 15 1 1 13
Keski-Suomen............. 2 20 1 3 15 13 18 36 10 3 23
Kymen-Vuoksen......... 6 33 2 4 11 16 19 53 16 6 31
Lahden piirin ............. 3 21 - - 10 11 13 32 15 - 17
Lapin läänin ............. 3 16 1 4 3 3 7 23 8 - 15
Pohjois-Karjalan......... 1 20 - - - — 1 20 1 3 16
Pohjois-Pohjanmaan . . 2 36 - - 7 - 9 36 13 1 22
Pohois-Savon ............. 4 33 1 1 4 4 9 38 8 — 30
Satakunnan ............. 3 46 2 6 25 42 30 94 26 6 62
Svenska Nyland s ......... 6 53 2 4 6 9 14 66 24 6 36
Tampereen piirin . . . . '2 36 4 13 17 36 23 85 24 2 59
Vakka-Suomen............. 1 - - - 11 14 12 14 -  - - 14
Varsinais-Suomen . . . . 5 51 ' - — 23 32 28 83 32 4 47
Äboländs och Älands. . 2 17 1 3 7 6 10 26 10 3 13
Österbottens Svenska.. 4 39 - - 15 23 19 62 23 - 39
Yhteensä -  Inalles 58 586 18 45 230 320 306 951 339 50 562.
VIII
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankit ryhmitet­
tyinä niiden toiminnan alkamisvuosien mukaan.
Föreliggande tabell visar sparbankernas gruppering enligt 
begynnelseäret för deras verksamhet.
T a u lu k k o  2 . -  T a b e ll  2 .
. N
Säästöpankkien luku — Sparbankernas antal
Alkamisvuosi
Begynnelseär KaupungitStäder
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
1823-29 ................................................................... 2 2
1840-49 ................................................................... 9 - 1 10
1850-59 ............. .............................. ....................... 9 - 1 10
1860-69 ................................................................... . 2 1 7 10
1870-79 ................................................................... 6 4 37 47
1880-89 ................................................................... 5 — 19 24
1890-99 ................................................................... 3 1 29 33
1900-09 ................................................................... 13 7 81 101
1 9 1 0 -1 9 ................................................................. .. 6 3 36 45
1920-29 ................................................................... 1 1 14 16
1930-39 ................................................................... 1 1 4 6
1940-49 ................................................................... - - 1 1
1950-59 ................................................................... - - - -
1960- ................................................................... 1 __ 1
Yhteensä -  Inalles 58 18 230 306
Eri suuruusryhmiin jaoteltuina jakaantuivat kaupungeissa, 
kauppaloissa ja maaseudulla toimivat säästöpankit sekä niiden 
varsinaisten talletustilien käyttäjien saamiset seuraavasti:
Efter storleksgrupper fördelade sig sparbankema i städema, 
köpingama och pä landsbygden samt tillgodohavandena pä 
de egentliga depositionerna pä följande sätt:
T a u lu k k o  3 . — T a b e ll  3.
Taseen loppusumma 
Baiansens slutsumma
Säästöpankkien luku 
Sparbankernas antal
Varsinaisten talletustilien 
tallettajien saamiset 
Räkningshavarnas 
tillgodohävanden p l egentliga 
depositioner
Kaupungit
Städer
Kauppalat
Köpingar
Maaseutu
Landsbygd
Kaikkiaan
Inalles
1 000 mk %
-  5 m m k .............................................. 60 60 177 446 3.3
5 -  10 » .............................................. 2 - 96 98 562 262 10.3
1 0 - 2 5  » ............. : .............................. 14 15 69 98 1 224 831 22.5
25 - 50 » .............................................. 20 3 5 28 848 739 15.6
50-100 » .............................................. 13 - - 13 888 226 16.3
100- » .............................................. 9 - - 9 1 744 949 32.0
Yhteensä — Inalles 58 18 230 306 5 446 453 100.0
Säästöpankkien henkilökuntien lukumäärät vuoden lopussa 
käyvät ilmi seuraavasta taulukosta.
Sparbankernas personal 
nedanstäende tabell.
slutet av äret framgär av
T a u lu k k o  4 . -  T a b e ll  4 .
Toimihenkilöitä
Funktionärer
Muita työnteki­
jöitä
Ovriga arbets- 
tagare
Kaikki
Yhteensä
Totalt
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Pääkonttorissa -  Vid huvudkontoren.................... 772 3 114 3 886 440 4 326
Sivukonttorissa -  Vid filialema.............................. 554 1 952 2 506 681 3 187
Yhteensä -  Summa 1 326 5 066 6 392 1 121 7513
IX
Allaolevassa taulukossa esitetään suuruusryhmittäin eräitä 
keskeisiä tietoja säästöpankkien toiminnasta v. 1971. Kannat­
tavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä voittoa prosenttina 
omaisuustaseen loppusummasta ja vakavaraisuus on laskettu 
säästöpankkilain 58 § mukaisesti.
T a u lu k k o  5 . — T a b e ll  5.
I tabellen nedan presenteras i storleksgrupper en del céntrala 
uppgifter över sparbankernas verksamhet ár/1971. Med ränta- 
bilitet avses här den redovisade vinsten i procent av balans- 
räkningens slutsumma och med soliditet beräknad enligt 
sparbankslagens 5 8 §.
Taseen suuruusrylimät 
Balansens storleksgrupper
Kassavaihto
Kassaomsättning
Kassalippuja
Kassalappar
Kannattavuus
Räntabilitet
Vakavaraisuus
Soliditet
Henkilökunta
Personal
mmk Luku — Antal % % Luku — Antal
-  5 mmk ...................... 2 385 2121 266 0.12 2.47 244
5— 10 » ...................... 9 005 7 159 745 0.10 2.43 679
1 0 - 2 5  » ...................... 21 955 18 099 280 0.10 2.27 1 435
25- 50 » ...................... 18 882 15 229 179 0.05 2.24 1 110
50-100 » ...................... 19 598 16 260 513 0.05 3.54 1 087
100- » ........................ 35 209 24 823 215 0.07 4.09 1 837
Yhteensä — Inalles 31.12.1971 107 034 83 693 198 0.08 3.06 6 392
Yhteensä -  Inalles 31.12.1970 94 974 76 191 777 0.08 3.05 6 076
Muutos -  Förändring % 12.7 % 9.8 % 5.2%
Säästöpankkien omaisuustase 31.12.1971
Käytettävissä oleva pääoma (vastattavaa). Omaisuustaseiden 
vastattavaa-puolet 31.12.1971 ja 1970 ilmenevät seuraavasta 
taulukosta.
Sparbankernas balansräkning den 31.12.1971
Förvaltat kapital (passiva). Passivsidan av balansräkningama 
den 31.12.1971 och 1970 framgár av tabellen nedan.
T a u lu k k o  6 . -  T a b e ll 6 .
V asta ttavaa
3 1 .1 2 .1 9 7 0 31 .12 .1971 3 1 .1 2 .1 9 7 0 31 .12 .1971 Lisäys (4-) ta i  vähennys (—) 
Ö kning ( 4 )  eller m inskn ing  (—)
Passiva
1 000  m k % 1 0 0 0  mk %
Shekk itilit -  C heckräkn ingar . . . .................. 182 155 207 600 3.3 3.3 + 25 445 +  14.0
S äästö tilit — S p a rrä k n in g a r ............................... 3 070 725 3 436 946 54.3 54.1 +  366 221 +  11.9
Y leisön m u u t varsinaiset ta lle tu k se t -  
A llm änhetens övriga egen tliga  depo- 
sitioner .............................................................. 1 776 181 2 009 507 31.4 31.6 +  233 326 +  13.1
M uiden rah ala ito sten  ta lle tu k se t -  A ndra  
p e n n in g in stitu ts  d ep o sitio n e r .................. 29 338 20 476 0.5 0.3 _ 8 862 -  30.2
Pankkivelat — B a n k s k u ld e r ............................... 127 149 144 986 2.2 2.3 + 17 837 +  14.0
M uut velat -  Övriga s k u l d e r ............................. 242 463 268 554 4.3 4.2 + 26 091 +  10.8
Siirtyvät e rä t -  R esu lta treg leringsposte r . . . 88 849 112 199 1.6 1.8 + 23 350 +  26.3
K antarahasto  -  G ru n d fo n d  ............................. 2 526 2 593 0.0 0.0 + 67 +  2.7
V ararahasto  -  R eservfond ............................... 118 189 124 190 2.1 2.0 + 6 001 +  5.1
A rvonjärjestely rahasto  -  V ärdereglerings- 
fo n d  .................................................................... 9 648 17 094 0.2 0.3 + 7 446 +  77.2
M uut ra h asto t -  Övriga f o n d e r ........................ 1 539 1 508 0.0 0.0 31 -  2.0
V o itto  -  V i n s t ....................................................... 5 118 5 236 0.1 0.1 + 118 +  2.3
Vastattavaa yhteensä -  Passiva inalles 5 653 880 6 350 889 100.0 100.0 + 697 009 +  12.3
XSeuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien omaisuus- 
taseen vastattavaa-puolen pääryhmät suuruusluokittain 31.12. 
1971.
I fóljande tabell presenteras huvudgrupperna pa passivsidan 
i sparbankemas balansräkning enligt storleksgrupper den 31.12.
1971.
T a u lu k k o  7 . -  T a b e ll  7 .
Taseen suuruusryhmät 
Balansens storleksgrupper
Ottolainaus 
yleisöltä 
Inläning 
frán allmän- 
heten
Pankkivelat
Bankskulder
Muut velat +  
Siirtyvät erät 
Övriga 
skulder +  
resultat- 
regleringar
Oma pääoma +  
voitto
Eget kapital +  
vinst
Vastattavaa yhteensä 
Passiva inalles
1 000 mk %
— 5 mmk ................................ 182 598 3 973 23 603 3 953 214 127 3.4
5 - 1 0  » ................................. 585 982 15 833 71 632 12 528 685 975 10.8
1 0 - 2 5  » ................................ 1 278 772 40 606 116 521 26 146. 1 462 045 23.0
2 5 - 50 » ................................ 890 792 25 630 58 684 17 749 992 855 15.6
50-100 » ................................ 922 550 24 085 40 050 27 290 1 013 975 16.0
100- » ................................ 1 813 835 34 859 70 263 62 955 1 981912 31.2
Yhteensä -  Summa 31.12.1971 5 674 529 144 986 380 753 150 621 6 350 889 100.0
Yhteensä -  Summa 31.12.1970 5 058 399 127 149 331312 137 020 5 653 880
Lisäys (+) tai vähennys ( - ) ............... +  616 130 +17 837 +49 441 +13 601 +  697 009'
Ökning (+) eller minskning ( - )  . . . . +  12.2 % +  14.0 % +14.9 % +  9.9% +  12.3%
Ottolainauksen rakenne 31.12.1971 ilmenee allaolevasta tau­
lukosta, jossa eri ottolainaustilit ovat ryhmitetty säästöpankkien 
suuruuden mukaan.
Inláningens uppdelning den 31.12.1971 framgár av tabellen 
nedan, dar de olika inláningskontona är grupperade enligt 
sparbankemas storlek.
T a u lu k k o  8. -  T a b e ll  8 .
Taseen su u ru u sry h m ät 
B alansens s to rleksg rupper
S h ek k itili
C heck-
räkn ing
S äästö tili
Sparräkn ing
Y leisön
m u u t
ta lle tu k se t
A llm änhe-
tens övriga
depositioner
Y leisön 
varsinaiset 
ta lle tu k se t 
yh teensä  
A llm änhe- 
ten s  egent- 
liga d ep o ­
sitioner 
inalles
R ah a la ito sten  
sh e k k itilit ja  
ta lle tu k se t 
Penninginsti- 
tu te n s
checkräkn ingar 
och  d e p o si­
tio n e r
K oko  o t to ­
lainaus 
Hela
in láningen
. %-
1 0 0 0  m k
-  5 m m k .................................. 4 293 119 484 57 961 177 445 859 182 597 3.2
5 - 1 0  » ............................ 20 071 368 388 193 874 562 262 3 648 585 981 10.3
1 0 - 2 5  » ............................ 47 470 785 782 439 050 1 224 832 6 470 1 278 772 22.5
2 5 -  50 » ............................ 38 986 557 675 291 064 848 739 3 068 890 793 15.7
50-100 » ............................ 33 217 538 796 349 430 888 226 1 107 922 550 16.3
100- » ............................ 63 563 1 066 821 678 128 1 744 949 5 324 1 813 836 32.0
Yhteensä -  Summa 31.12.1971 207 600 3 436 946 2 009 507 5 446 453 20 476 5 674 529 100.0
XI
Ottolainaustileillä tapahtuneet pääomanmuutokset ilmenevät 
seuraavasta taulukosta.
Följande tabell ger en bild av de förändringar som inträffat 
pä inläningskontona under ärets lopp.
T a u lu k k o  9. -  T a b e ll  9 .
T alletukset
D epositioner
3 1 .1 2 .1 9 7 0
V uoden  aikana -  U nder äret T alletukset
D epositioner
31 .12 .1971
Tilit
R äkningar
Säästöön 
p an tu  
Pl sparräk ­
ning in sa ttes
S äästöstä  
o te t tu  
F rän  spar­
räkn ing  
u tto g s
L iite tty
korko
Tillagda
rä n to r
1 0 0 0  m k
L u o to to n  shekkitili -  C heckräkn ing  
u ta n  k re d it ............................................... 127 002 5 946 515 5 924 363 149 154
L u o to llin en  shekkitili -  C heckräkn ing
m ed k re d it ..............................................
V astaavaa -  D e b e t ..................................
V asta ttavaa  -  K re d it ...............................
(66 586) ■ 
55 153 4 419 434 4 429 350 207
(80 002) 
58 446
Säästö tili -  Sparräkning ............................... 3 070 725 7 079 902 6 852 020 138 339 3 436 946
Yleisön m u u t ta lle tu k se t -  A llm än- 
he ten s övriga d ep o sitio n e r .................. 1 776 181 3 739 657 3 514 988 8 657 2 009 507
R ahalaito sten  shekk itilit j a  ta lle tu k se t -  
P enn ing ins titu tens checkräkn ingar 
o c h  d e p o s itio n e r ....................................... 29 338 61 420 70 428 146 20 476
K oko o tto la in a u s  -  H ela in läningen 5 058 399 5 674 529
Seuraavassa taulukossa esitetään yleisön ottolainaustilien lu- Förändringar i antalet allmänhetens inläningskonton framgär
kumäärän muutoksia tilivuoden aikana. av tabellen nedan.
T a u lu k k o  1 0 . -  T a b e ll  10 .
Tilit -  Konton -  31.12.1970 ......................
Avatut -  Öppnade .......................................
Lopetetut -  Avslutade .................................
Luototon 
shekkitili 
Checkräkning 
utan kredit
Luotollinen 
shekkitili 
Checkräkning 
med kredit
Säästötili
Sparräkning
Yleisön 
muut talletuk­
set
Allmänhetens 
övriga depo­
sitioner
Yhteensä
Summa
Lukumäärä — Antal
27 265 
3 541 
3 455
6 524 
3 278 
1 107
3 411 368 
352 515 
311 125
482 158 
214 399 
163 860
3 927 315 
573 733 
479 547
Tilien lukumäärä — Antal konton — 
31.12.1971 ............................................. 27 351 8 695 3 452 758 532 697 4 021 501
Lisäys (+) tai vähennys ( - )  -  Ökning,(+) 
eller minskning ( - )  ................................ +  86 +  2 171 +  41 390 , +  50539 +  94 186
Keskimääräinen talletusmäärä yhtä säästö- 
kirjaa kohden mk -  Depositionsbeloppet 
per motbok i medeltal mk —
31.12.1971
31.12.1970
5 453:33 
4 719:75
6 721:85 
8 453:86
995:42
900:14
3 772:33 
3 741:17
1 405:96 
1 288:00
XII
Seuraavassa taulukossa on yleisön muut varsinaiset talletuk­
set eritelty eri talletusmuotojen mukaan:
I foljande tabell har allmänhetens övriga egentliga depositio- 
ner uppdelats pä olika depositionstyper:
T a u lu k k o  1 1 . -  T a b e ll  1 1 .
T alletukset 31 .1 2 .1 9 7 0 T alletukse t 31 .12 .1971 Pääom an lisäys (+ ) L ukum äärien  lisäys (+1
D epositioner D epositioner ta i  vähennys (—) ta i vähennys (—)
K ap ita lökn ing  (-f-) Ö kning (-f) eller
eller m inskn ing  ( —) m inskning (--)
1 000  m k L ukum äärä 1 000  m k L ukum äärä 1 000  m k % L ukum äärä %
A nta l A nta l A nta l
M ääräa ika ista lle tukse t -  Tids-
b u n d n a  d ep o sitio n e r:
24 k k :n  — m ä n a d e rs .................. 1 027 128 166 174 1 218 163 193 623 +  191 035 +  18.6 +  27 449 +  16.5
12 » » ............... 441 789 84 095 424 142 76 435 -  17 647 -  4.0 -  7 660 -  9.1
6 » » .................. 28 502 1 988 35 137 2 233 +  6 635 +  23.3 +  245 +  12.3
1-6»  » ............... 9 469 3 344 17 915 102 +  8 446 +  89.2 -  3 242 -9 7 .0
K ä y ttö ti li  -  B ruksräkn ing  .......... 108 711 102 605 132 915 127 701 +  24 204 +  22.3 +  25 096 +  24.4
S äästö k erh o tili — Spark lubbsräk-
ning ............................................... 1 298 953 345 -2 6 .6
V arsinaiset k a r ttu v a t  ta lle tu k se t 123 952 132 603 +  8 651 +  7.0
— E gentliga  kap ita lräk n in g a r 159 284 180 282 +  20 998 +  13.2
Yleisön muut varsinaiset talletuk-
set yhteensä — Allmänhetens
övriga egentliga depositioner
inalles ..................................... 1 776 181 482 158 2 009 507 532 697 +  233 326 +  13.1 +  50 539 +  10.5
Muiden velkojen erittely käy ilmi allaolevasta taulukosta. De övriga länens uppdelning presenteras i nedanstäende
tabell.
T a u lu k k o  1 2 . -  T a b e ll  1 2 .
31.12.1970 31.12.1971 Lisäys (-f) tai vähennys (—) 
Ökning (+) eller minskning (—)
1 000 mk %
Velka valtion lainatuilla -  Skuld pä statens läne-
■
räkning ............................................................... 222 036 '237 052 + 15 016 +  6.8
Maanhankintalainat -  Jordanskaffningslän. . . . 9 466 7 635 -  1 831 -  19.3
Maankäyttölainat -  Jorddispositionslän........... 199 731 218 912 +  19 181 +  9.6
Pienteollisuuslainat -  Smäindustrilän .............
Rautatieläisten omakotilainat — Järnvägsman-
12 532 10 244 -  2 288 -  18.3
nälän ............................................................. 225 199 26 -  11.6
Teollistamisrahasto Oy:n lainat -  Industria-
liseringsfonden Ab :s I ä n .............................. 1 - 1 -  100.0
Muut lainat -  Övriga I ä n ..................................
Velka tak. perit, tilillä -  Skuld pä utest. kosin.
81 62 19 -  23.5
kanto ........................................................
Velka toim. antojen tUillä -  Skuld pä inkassokon-
338 240 98 -  29.0
t o ..................................... .................................... 13 431 16930 +  3 499 +  26.1
Velka tasausjärj. tai SP.ile -  Skuld tili indexutj.
eller FB ............................................................. 3111 29 -  3 082 -  99.1
Muut velat -  Övriga skulder ................................... 3 547 14 303 +  10 756 +  203.2
Yhteensä -  Summa 242 463 268 554 +  26 091 +  10.8
XIII
Varojen sijoitus (vastaavaa). Taulukko 13 esittää säästö- Medlens placering (aktiva). Tabell 13 visar aktivsidan i
pankkien omaisuustaseen vastaavaa-puolen vuoden 1971 alussa sparbankernas balansräkning iböijan och slutet av är 1971. 
ja lopussa..
T a u lu k k o  1 3 . -  T a b e ll  1 3 .’
Vastaavaa
A ktiva
31 .12 .1970 31 .12.1971 31 .12 .1970 31 .12 .1971 l is ä y s  (+ )  ta i  v ähennys ( —) 
O kning (-(-) eller m inskm ng
1 000  m k % 1 000  m k %
Kassa- ja  avistasaatavat -  Kassa- o c h  avistatillgodo-
151518 175 351 2.7 ■2.8 +  23 833 +  15.7
TaU etukset liikepankeissa -  D e p o sitio n e r i affärfc 
b a n k e r ........................................................... 1 ............... 458 880 606 499 8.1 9.5 +  147 619 +  32.2
T alle tu k se t m uissa rahalaitoksissa  -  D epositioner
2 399 428 0.1 0.0 -  1 971 -  82.2
93 254 94 869 1.7 1.5 +  1 615 +  1.7
3 915 009 4 328 510 69.3 68.2 +  413501 +  10.6
M ääräaikaislainat — K o r t t id s lä n .................. ................. 24 653 22 167 0.4 0.3 -  2 486 -  10.1
V ekselit — V äxlar ............................................ ................. 335 886 364 925 5.9 5.7 +  29 039 +  8.6
S h e k k itililu o to t — C heckräkn ingskred iter ; ............. 66 586 80 002 1.2 1.3 +  13 416 +  20.1
24 945 25 369 0:4 0.4 +  424 +  1.7
P an k k ik iin te is tö t j a  irta im is to t — B ankfastighete r 
o ch  in ven ta rie r ............................................................ 492 218 547 290 8.7 8.6 +  55 072 +  11.2
53 180 67 558 0.9 1.1 +  14 378 +  27.0
M uut v ara t — Övriga til lg a n g a r ....................................... 34 939 37 468 0.6 0.6 +  2 529 +  7.2
413 453 s 0.0 0.0 +  40 +  9.7
Vastaavaa yhteensä -  Summa aktiva 5 653 880 6 350 889 100.0 100.0 +  697 009 +  12.3
Vastaavaa-puolen erät ryhmitettyinä säästöpankkien suuruu- Ak(ivsidans huvudposter grupperade enligt sparbankernas
den mukaan 31.12.1971 ilmenevät allaolevasta taulukosta. storlek den 31.12.1971 framgär av tabellen nedan.
T a u lu k k o  1 4 . — T a b e ll  14 .
T aseen su u ru u sry h m ät — B alansens sto rleksg rupper Y hteensä
Inalles
V astaavaa
A ktiva
—5 m m k 5 - 1 0 1 0 -2 5 2 5 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 31 .12 .1971
, 1 0 0 0  m k
Kassa- ja  avistasaatavat -  Kassa- o ch
a v is ta t il lg o d o h a v a n d e n ..................
T a lle tu k se t liikepankeissa -  D eposi-
7 843 23 796 48 437 31 793 25 086 38 396 175 351
tio n e r  i a f fä r s b a r ik e r ....................... 24 571 74 686 134 293 81 722 99 234 191993 606 499
T alle tu k se t m uissa rahalaitoksissa  -
D ep o sitio n er i and ra  penning- 
in s t itu t  ................................................. 30 86 312 _ 428
O bligaatio t -  O b l ig a t io n e r .................. 3 431 10 505 21 681 16 541 18 361 24 350 94 869
Pitkäa ikaise t la ina t -  Längfristiga Iän 142 136 456 685 989 854 673 369 695 283 1 371 183 *4 328 510
M ääräaikaiset la ina t -  K orttid s län . . . 1 413 4 200 3 932 1 392 53 11 177 22 167
V ekse lit -  V ä x la r ....................................
S h ek k itililu o to t -  C heckräknings-
15,580 54 134 103 706 68 723 41 885 80 897 364 925
k r e d i t e r ................................................. 3 239 8 660 21 938 13 338 14 198 18 629 80 002
M uut v ara t -  Övriga t i l lg ä n g a r .......... 15 914 53 266 137 864 105 95 4 119 512 245 175 677 685
T app io  — F ö r l u s t .................................... - 13 254 23 51 112 453
V astaavaa y h teen sä  — S um m a aktiva 214 127 685 975 1 462 045 992 855 1 013 975 1 981 912 6 350 889
XIV
Vakuuksien mukaan jakaantuivat lainat seuraavasti 31.12. 
1971:
Enligt säkerheterna fördelade sig länen pä följande sätt 
31.12.1971:
T a u lu k k o  1 5 . -  T a b e ll  1 5 .
Vakuus
Säkerhet
Pitkäaikaiset lainat 
Langfristiga Iän
Määräaikaislainat
Korttidslän
Shekkitililuotot
Checkräknings-
krediter
Yhteensä
Summa
i
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk %
Kiinnityslainat -  Fastighetsinteck-
ning ........................................... 2 212 517 51.1 9515 42.9 38 948 48.7 2 260 980 51.0
Valtion, kunnan, kuntainliiton tai
seurakunnan luotto tai niiden ta­
kaus -  Kredit at eller borgen av 
stats, kommun, kommunalför- 
bund eller församling.................... 378 775 8.7 465 2.1 3 874 4.9 383 114 8.6
Käteispantti -  Handfängen pan t. . . . 733 876 16.9 3 094 13.9 8 496 10.6 745 466 16.8
Takaus — Borgen ..............................
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteck-
760 509 17.6 9 037 40.8 28 103 35.1 797 649 18.0
ning ........................................... 2 558 0.1 18 0.1 94 0.1 2 670 0.1
Pelkästään luotonsaajan sitoumusta
vastaan annetut luotot -  Kredi- 
ter givna enbart mot läntagarens 
förbindelse ................................... 2 816 0.1 38 0.2 487 0.6 3 341 0.1
Valtion varoista:
Ur statens medel:
Kiinteistökiinnitystä vastaan — Mot
fastighetsinteckning......................
Muuta vakuutta vastaan -  Mot övrig
213 181 4.9 - - - _ 213 181 4.8
säkerhet......................................... 24 278 0.6 - - - 24 278 0.6
Yhteensä — Summa 4 328 510 100.0 22 167 100.0 80 002 100.0 4 430 679 100.0
Seuraavassa taulukossa esitetään obligaatioiden nimellisarvot I följande tabell uppges obligationernas nomiriella värden
ryhmitettyinä lainanottajan mukaan. grupperade efter läntagaren.
T a u lu k k o  1 6 . -  T a b e ll  1 6 .
3 1 .1 2 .1970 V uoden  kuluessa 
U nder äret
31 .12 .1971 K irja ttu  arvo 
B okfört värde 
31 .12 .1971
L ain an o tta ja
L än tagare
O ste ttu ja
K öpta
M yyty jä  ja 
a rv o ttu ja  
Sälda och 
u tlo tta d e
1 000  m k
V altio  — S ta te n  ............................................................ 15 786 529 4 842 11 473 11 442
K au p u n g it, k a u p p a la t ja  seu rak u n n a t -  S täder, 
k ö p in g a r o c h  fö rsa m lin g a r .................................. 9 795 136 . 1 298 8 633 8 501
L u o tto la ito k se t -  K re d i t in rä t tn in g a r ................... 68 547 16 021 8 645 75 923 74 826
T eo llisu u sla ito k se t — In d u s tr ib o la g ........................ 72 11 - 83 80
M u u t -  Ö vriga ............................................................. 21 - 1 20 20
Yhteensä -  Summa 94 221 16 697 14 786 96 132 94 869
XV .
Antolainauksen eri tilit ja niissä tapahtuneet muutokset il- De olika utläningskontona och däri inträffade förändringar
menevät seuraavasta taulukosta. presenteras i tabellen nedan.
T a u lu k k o  1 7 . -  T a b e ll 17 .
3 1 .1 2 .1970 V uoden  ku luessa  — U nder äret 3 1 .1 2 .1971 i ta i  vähennys (—)
-1 eller m inskm ne (—)
A n n e ttu M aksettu
Tilit ' Beviljade Inbe ta lda
R äkningar
Luku- Pääom a Luku- Pääom a Luku- Pääom a Luku- Pääom a L uku % Pääom a %1 0 0 0  m k
m äärä K apital m äärä K apital m äärä K apital m äärä K apital m äärä K apital
A n ta l 1 0 0 0 A ntal 1 000 A nta l 1 0 0 0 A ntal 1 000 A nta l 1 000
m k m k m k m k m k
P itk äa ik aise t lai-
n a t -  Läng- 
fristiga I ä n . . 446 350 3 915 009 .123 637 1 357 317 100 662 943 816 469 325 4 328 510 +  22 975 +  5.1 +  413 501 + 10.6
M ääräaikaislai -
n a t -  K ort- 
t id s lä n .......... 5 225 24 653 7 070 42 164 9 257 44 650 3 038 22 167 -  2 187 -  41.9 -  2 486 -  10.1
V ekselit —V  äxlar 
S h e k k itililu o to t
137 956 335 886 775 843 1 837 408 779 387 1 808 369 134 412 364 925 -  3 544 -  2.6 +  29 039 + 8.6
C heckräknings-
k re d ite r  . . . . 4 887 66 586 6 854 80 002 +  1967 +  40.2 +  13 416 f  20.1
K oko an to la ina-
us — H ela u t- 
län in g en . . .... 594 418 4 342 134 613 629 4 795 604 +  19 211 +  3.2. +  453 470 + 10.4
Säästöpankin kassavaranto laskettuna säästöpankkilain 57 § 
mukaisesti.
Sparbankens kassaxeserv beräknad enligt sparbankslagens 
57 §.
T a u lu k k o  1 8 . -  T a b e ll  18 .
31 .12 .1971 31 ,1 2 .1 9 7 0
1 000 mk
20 % vaadittaessa maksettavista veloista -  20 % av vid anfordran betalbar g ä ld ................................ 74 088 51 695
10 % muista veloista -  10 % av övrig gäld............................................................................................... 527 349 482 854
Kassavarantovaatimus -  Fordran pä kassareserv .................................................................................. 601 437 534 549
Kassa- ja muut avistavarat -  Kassa och övriga avistatillgängar ............................................................ 175 351 151518
Tall. liikepankeissa ja obligaatiot -  Depositioner i affarsbanker och obligationer.............................. 701 268 552134
Kassavarantoa -  Kassareserven.......................................................................................... ..................... 876 619 703 652
Seuraavasta taulukosta käy selville säästöpankkien valtion 
varoista eri tarkoituksiin annettujen lamojen määrät sekä niiden 
omista varoista antamat asuttamisläinat vuoden 1971 lopussa.
Ur följande tabell framgär beloppet av och ändamilet med de 
Iän, som sparbankerna beviljat av statens medel, samt även av 
sparbankernas egna medel beviljade kolonisationslän i slutet av 
är 1971.
T a u lu k k o  1 9 . -  T a b e ll  19 .
Lainavarojen käyttötarkoitus — Länens syftemäl 1 000 mk Luku — Antal
Valtion varoista myönnetyt: -  A v statens medel beviljade: .................................................... 237 459 47 657
a) njaanhankintalainat -  jordanskaffningslän ........................................................ 10 452 4 155
b) maankäyttölainat -  jorddispositionslän.............................................................. 216 960 42 646
c) pienteollisuuslainat -  smaindustrilän................................................................... 9 757 597
d) rautatieläislainat -  järnvägsmannalan................................................................... 192 241
e) Teollistamisrahasto Oy ai lainat -  Industrialiseringsfonden Ab :s Iän ............... - -
f) kalastus- ym. lainat -  fiskeri- o.a.d. Iän .......................... ..: ................................ 98 18
Säästöpankkien varoista nostetut maanhankinta- ja kalastuslainat — Av sparbankernas
medel lyftade jordanskaffnings- och fiskerilän.......................................................... 55 732 5 439
\XVI
Säästöpankkien tulostase 31.12.1971. Sparbankernas resultaträkning 31.12.1971.
Säästöpankkien tulostaseet v. 1971 suuruusluokittain: Sparbankernas resultaträkningar Ir 1971 enligt storleksgrup- 
per:
T a u lu k k o  2 0 . -  T a b e ll 2 0 .
Taseen suu ru u sry h m ät — Balansens s to rleksg rupper Yhteensä
Inalles
1971
Y hteensä
Inalles
1970
Muutos 
F öränd- 
ring  %- 5
m m k
5 - 1 0 1 0 -2 5 2 5 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 -
1 0 0 0  m k
Tuotot -  Intäkter
K o ro t a n to la in au k sesta  -  R ä n to r  pä
u tlän in g  ....................................................... 12 351 40 258 87 613 61 931 61 104 120 006 383 263 315 300 + 21.6
K o ro t m u is ta  s ijo ituksista  -  R ä n to r
pä  övriga p la c e r in g a r ................................ 2 210 6 321 11 349 7 319 7 882 15 272 50 353 44 319 + 13.6
P ääo m av o itto  ob ligaa tio ista  -  V inst p ä
o b lig a tio n e r ............................................... 3 40 70 51 77 217 458 613 - 25.3
P ääo m av o itto  osakke ista  -  V inst pä
a k t i e r ............................................................ - - 297 170 15 1 021 1 503 510 +  194.7
K iin te is tö n  tu o to t  — F astig h eten s in täk-
te r  ............................................................ 680 2 372 6 439 5 076 5 746 13 660 33 973 33 069 + 2.7
K iin te is tö o sak k eid en  tu o to t  — Fastig-
h e tsak tie rn as i n t ä k t e r ............................. 12 107 906 926 1 823 2 338 6 112 5 800 + 5.4
M uut tu o to t  -  Övriga in tä k te r  ................ 627 1 781 4 662 3 652 3 364 6 405 20 491 15 939 + 28.6
T app io  -  F ö r l u s t ............................................ 1 13 254 23 50 112 453 413 + 9.7
Yhteensä -  Summa 15 884 50 892 111 590 79 148 80 061 159 031 496 606 415 963 + 19.4
Kulut -  Kostnader *
K o ro t o tto la in au k ses ta  -  R ä n to r  pä
in lä n in g .......................................................... 8 424 27 042 58 786 39 745 41 564 80 855 256 416 205 275 + 24.9
M uut k o rk o m e n o t — Övriga rä n te u t-
g ifte r ........................................................... 791 2512 5 599 3 861 2 493 3 651 18 907 14 716 + 28.5
P alkat ja  p a lk k io t -  L ö n er o c h  a rvoden 3 120 9 531 20 458 15 784 15 494 28 626 93 013 80 286 + 15.9
V ero t -  S k a t t e r ............................................... 347 1 110 2 153 1 535 1 689 3 835 10 669 11 209 - 4.8
K iin te is tö n  k u lu t -  F as tig h e ten s  kost-
n ad er ............................................................ 496 1 626 3 591 2 536 2 481 5 413 16 143 14 478 + 11.5
K iin te is töosakkeiden  k u lu t -  Fastighets-
ak tie rn as  k o stn a d e r ............................... 15 135 473 616 1 096 663 2 998 2 936 + 2.1
M uut h o ito k u lu t -  Övriga o m k o stn ad e r. 1 706 5 738 13 531 10 963 11 113 25 628 68 679 55 427 + 23.9
A rv ona lennukse t — A vskrivningar:
O b ligaatio ista  -  Pä o b lig a tio n e r . . . . 3 42 110 33 10 218 416 207 + 101.0
O sakkeista  -  Pä a k t i e r .......................... 2 2 2 1 - - 7 7 0.0
K iin te is tö is tä  — Pä fa s t ig h e te r ............. 219 736 1 590 951 658 2 221 6 375 7 847 - 18.8
Ir ta im is to s ta  -  P ä  in v e n ta r ie r ............. 122 425 1 119 1 045 1 199 3 157 7 067 7 951 - 11.1
A n to la in au k ses ta  — Pä u tlän in g  . . . . 321 1 264 2 405 1 501 1 631 3 229 10 351 10 009 + 3.4
L u o tto ta p p io  -  K re d itfö rlu s t ........... 12 1 109 2 67 11 202 220 - '8.2
M uita  p o is to ja  -  Övriga f ö r lu s te r ............. 43 6 16 19 43 - 127 277 — 54.2
V o itto  -  V in s t .................................................. 263 722 1 648 556 523 1 524 5 236 5 118 + 2.3
Yhteensä — Summa 15 884 50 892 111 590 79 148 80 061 159 031 496 606 415 963 + 19.4
Hoitokulujen yksityiskohtainen jaottelu v. 1971 pankkien 
suuruuden mukaan.
En detaljerad 
är 1971.
indelning av förvaltningskostnaderna under
T a u l u k k o  2 1 .  -  T a b e l l  2 1 .
Taseen suu ru u sry h m ät — Balansens s to rleksg rupper Y hteensä Y hteensä M uutos
H o ito k u lu je n  jao tte lu  
F ö rd e ln in g  av fö rv altn in g sk o stn ad er
-5
m m k
5 - 1 0 1 0 - 2 5 2 5 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1971 1970 ring  %
1 0 0 0  m k
Palkat virkailijoille -  Löner ät tjänste-
män ........................................... . 2 972 9 013 19 639 15 124 14 759 27 793 89 300 76 784 +  16.3
Muut palkat ja palkkiot -  Övriga löner
och arvoden. 147 . 518 819 659 735 834 3 712 3 502 +  6.0Kaikki palkat -  Löner inalles ............... 3119 9 531 20 458 15 783 15 494 28 627 93012 80 286 +  15.9Verot — Skatter .......................................
Vuokra, valo, lämpö ja siivous — Hyra,
346 1110 2152 1 535 1 689 3 835 10 667 11209 -  4.8
lyse, värme och städning .................. 112 367 985 881 1 013 5 744 9 102 7 461 +  22.0
XVII
Taulu 21 fJatk.) -  Tab. 21 (Forts.) /
Taseen suuruusryhmät — Balansens storleksgrupper Yhteensä
Inalles
Yhteensä
Inalles
Muutos
Föränd-
Hoitokulujen jaottelu 
Fördelning av förvaltningskostnader
-S
mmk?
5-10 10-25 . 25-50 50-100 100- 1971 _ 1970 ring % .
1 000 mk
Konttoritarv. ja välin. -  Kontorsmat. 
och förnödenheter............................ 199 609 1 490 1 191 1 168 2 249 6 906 8 182 -  15.6
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut -  
Post-, telefon- m.fl. informât, kost- 
nader ................................................. 177 589 1 140 915 764 1 304 4 889 4 451 +  9.8
Mainos-ja ilmoituskulut -  Reklam-och 
annonseringskostnader..................... 250 733 1 656 1 072 1 154 3 016 7 881 6 702 +  17.6
Maksut säästöpankkitark., -liitolle, -yh­
distykselle, vakuusrahastolle ym. -  
Avgifter tili sparbanksinspektionen, 
-förbundet mm.................................... 207 729 1 496 983 910 1 561 5 886 5 117 +  15.0
Sosiaaliturvamaksu -  Socialskyddsavgift 229 704 1 524 1 201 1 194 2 195 7 047 5 633 +  25.1
Eläkevakuutusmaksut ja  eläkkeet — Pen- 
sionsförsäkringspremier och pen­
sioner ........... .................................... 259 850 1 907 1 538 1 507 3 716 9 777 7 197 +  35.8
Henkilökunnan ruoka ja työpuvut -  
Personalens mat och arbetskläder . .. 35 172 642 593 755 1 503 3 700 3 168 +  16.8
Edustukset — Representation................. 77 319 734 422 427 654 2 633 2 264 +  .16.3
Muut menot — Övriga omkostnader . . . . 161 666 1 957 2 167 2 221 3 686 10 858 5 252 +  106.7
Muut kulut yhteensä -  Övriga omkost­
nader inalles ............. ....................... 1 706 5 738 13 531 10 963 11 113 25 628 68 679 55 427 +  23.9
Hoitokulut yhteensä -  Förvaltnings­
kostnader inalles .............................. 5 171 16 379 36 141 28 281 28 296 58 090 172 358 146 922 +  17.3
Hoitokulujen prosenttinen jakautuma v. 1971 sekä v. 1970 Förvaltningskostnadernas procentuella fördelning är 1971
suuruusluokittain ilmenee seuraavasta taulukosta. samt är 1970 i storleksgrupper framgär av följande tabell.
T a u l u k k o  2 2 . — T a b e l l  22.
Taseen su u ru u sry h m ät —'Balansens s to rleksg rupper Y hteensä Y hteensä
Inalles
H o ito k u lu jen  ja o tte lu  , 
Fö rde ln ing  av fö rvaltn ingskostnader
- 5
m m k
5 - 1 0 1 0 -2 5 2 5 - 5 0 5 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1971 1970
%
P alkat v irkailijoille -  L ö n er a t t jä n s te m ä n ................ 57.5 55.0 54.3 53.5 52.2 47.9 51.8 52.3
M uut p a lk a t ja  p a lk k io t — Övriga lö n er och  
arvoden  ........................................................................... 2.8 3.2 2.3 2.3 2.6 1.4 2.2 2.4
Kaikki palkat — Löner inalles ................................ 60.3 58.2 56.6 55.8 54.8 49.3 54.0 54.7
Verot -  Skatter ........................................................ 6.7 6.8 6.0 5.4 6.0 6.6 6.2 7.6
V uokra , valo, läm pö ja  siivous — H yra, lyse, 
värm e o ch  s tä d n in g ...................................................... 2.2 2.2 2.7 3.1 3.6 9.9 5.3 5.1
K o n tto rita rv ik k e e t ja  -välineet -  K o n to rsm ate ria l 
o ch  - fö rn ö d e n h e te r ...................................................... 3.9 3.7 4.1 4.2 4.1 3.9 4.0 5.6
Posti-, puhe lin - ym . tie d o itu sk u lu t -  P ost-,te lefon -, 
m .fl. in fo rm a tio n s  k o stn ad er .................................. 3.4 3.6 3.2 3.2 2.7 2.2 2.8 3.0
M ainos- ja  ilm o itu sk u lu t — R eklam - och  a n n o n ­
seringskostnader ........................................................... 4.8 4.5 4.6 3.8 4.1 5.2 4.6 4.6
M aksut säästöpankk itarkastukse lle , -liitolle, -yhdis­
tykse lle , vakuusrahasto lle  ym . -  A vgifter 
tili sp arb an k sin sp ek tio n en , -fö rb u n d et m .m . 4.0 4.4 4.1 3.5 3.2 2.7 3.4 3.5
Sosiaa litu rvam aksu  — S o c ia lsk y d d sav g ift.................. 4.4 4.3 4.2 4.3 4.2 3.8 4.1 3.8
E läkevakuu tusm aks. ja  e läkkee t — Pensionsför- 
säkringsprem ier o ch  pen sio n er.................................. 5.0 5.2 5.3 5.4 5.3 6.4 5.7 4.9
H enkilök . ru o k a  ja  ty ö p u v u t -  Personalens m at 
o c h  a rb e ts k lä d e r ........................................................... 0.7 1.1 1.8 2.1 2.7 2.6 2.1 2.1
E d u stu k se t R e p resen ta tio n  ....................................... 1.5 1.9 2.0 Í.5 1.5 1.1 1.5 1.5
M uut m en o t -  Övriga om k o stn ad er .......................... 3.1 4.1 5.4 7.7 7.8 6.3 6.3 3.6
Muut kulut yhteensä -  Övriga omkostnader inalles 33.0 35.0 37.4 38.8 39.2 44.1 39.8 37.7
Hoitokulut yhteensä -  Förvaltningskostnader 
inalles ................................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XVIII
Taulukossa n:o 23 esitetään säästöpankkien hoitokulut eri Ur tabell n:o 23 framgär sparbankemas förvaltningskostnader
suuruusryhmissä prosentteina taseen loppusummasta. inalles i olika storleksgrupper i % av balansens slutsumma.
T a u l u k k o  23 .  -  T a b e l l  2 3 .
Taseen suu ru u sry h m ät 
B alansens s to rleksg rupper
H o ito k u lu t 
Förvaltn ingskost­
nader i  971
% taseen  lo p p u ­
sum m asta  
% av balansens 
s lu tsum m a
H o ito k u lu t 
F ö rvaltn ingskost­
nader 1970
%  taseen  lo p p u ­
sum m asta 
%  av balansens 
slu tsum m a
1 0 0 0  m k
-  5 m m k  ................................................................... 5 171 2.41 6.240 2.31
5 - 1 0  » ........................................................ 16 379 2.39 17 891 2.29
1 0 - 2 5  » ........................................................ 36 141 2.47 30 857 2.38
2 5 - 50 » ........................................................ 28 281 2.85 25 259 2.82
50-100 » ........................................................ 28 296 2.79 27 877 2.72
100- » ........................................................ 58 090 2.93 38 798 2.80
Y h te en sä  -  Inalles 172 358 2.71 146 922 2.60
Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta käy selville otto- ja antolainaustilien 
keskikorot sekä anto-ja ottolainauksen korkoerot vuosien 1970 
ja 1971 lopussa. Keskikorkoja laskettaessa ei valtion varoista 
annettuja lainoja ole otettu huomioon.
R án ten iván .
Av foljande tabell framgár medelrántorna pá olika in- och 
utláningsrakningar samt rantemarginalen mellan ut- och inlánin- 
gen i slutet av áren 1970 och 1971. Vid utrakningen av medel- 
rantorna har de av statens medel beviljade lánen icke tagits i 
beaktande.
T a u l u k k o  24 .  — T a b e l l  24 .
Tilit
Räkningar
1971
%
1970
%
Shekkitili (luototon) -  Checkräkning (utan kredit)............................................... ................... 0.00 0.00
Shekkitili (luotollinen) — Checkräkning (med k red it).............................................................. 0.00 0.00
Säästötili -  Sparräkning................................................................................................................ 5.00 4.00
Yleisön muut varsinaiset talletukset -  Allmänhetens övriga egentliga deposit:........................ 6.48 5.43
Rahalaitosten talletukset ja shekkitilit -  Penninginstitutens depositioner och checkräkningar 6.26 -
Koko ottolainaus -  Hela intäningen 5.34 4.36
Kiinteistökiinnitys -  Fastighets inteckning................................................................................
Valtion, kunnan, kuntainliiton tai seurakunnan luotto tai niiden takaus -  Kredit ät eller
8.92 7.92
borgen av stats, kommun, kommunalförbund eller försmaling...........................................
Käteispantti (obligaatiot, asunto-osakkeet, muut osakkeet yms) -  Handfängen pant (ob-
8.64 7.76
ligationer, bostadsaktier, övriga aktier m m ) ......................................................................... 8.96 7.92
Takaus — Borgen........................................................................................................................... 9.13 8.09
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteckning......................................................................................
Pelkästään luotonsaajan sitoumusta vastaan annetut luotot -  Krediter givna enbart mot
8.63 7.82
lintagarens förbindelse............................................................................................................ 8.71 7.92
Kaikki pitkäaikaiset lainat -  Längfristiga Iän inalles................................................................. 8.94 7.94
Määräaikaislainat -  Korttidslän ................................................................................................. 9.86 8.94
Vekselit — Växlar ....................................................................................................................... 10.62 9.44
Shekkitililuotot (palkkioineen) -  Checkräkningskrediter (inkl. provision) ............................ 9.85 8.70
Lyhytaikainen luotto -  Kortfristig k re d it .................................................................................. 10.45 9.30
Koko antolainaus -  Hela utläningen 9.10 8.08
Korkoero -  Räntemarginalen ..................................................................................................... 3.76 3.72
XIX
Seuraavassa taulukossa esitetään säästöpankkien kassavaran­
to- ja muut maksuvalmiuserät sekä velat ja sitoumukset, joiden 
suorittamiseksi maksuvalmiusvarat on edellytetty.
T a u l u k k o  25 .  -  T a b e l l  25 .
Följande tabell visar sparbankernas kassareserv- och övriga 
likvida medel samt skulder och förbindelser, för vilkas er- 
Iäggande de likvida medlen réserverais.
M aksuvalm ius
L ikv id ite t
31 .12 .1971  
1 000  m k
V elat ja  s itoum ukset 
S ku lder o ch  fö rb indelser
31 .12 .1971  
1 000  m k
Kassavarantovarat -  Kassareservmedel
Kassa -  Kassa ...................................................................
P o stis iirto tili -  P o s tg iro rä k n in g ....................................
S h ek k itilit liikepankeissa -  C heckräkningar i
a f fä r s b a n k e r ...................................................................
T alle tu k se t liikepankeissa — D epositioner i
a ffä rsbanker .................................................................
K assavaran toon  lu e ttav a t ob lig aa tio t -  T ili kassa-
reserven h ö ran d e  o b l ig a tio n e r ..................................
Yhteensä -  Inalles
72 821 
13 636
88 894
606 499
94 769 
876 619
V aadittaessa  m aksettava t ve la t -  V id  an fo rd ran
b e ta lb ara  sku lder .......................................................
M uut ve la t -  Övriga sku lder ..........................................
370 446 
5 371 688
Muut erät — Övriga poster -
S aatavat m u ilta  k o tim a is ilta  p a n k e ilta  — T illgodo-
havanden  h o s övriga inhem ska  b a n k e r ..................
S hekkitilien  n o s ta m a to n  lu o tto  liikepankeissa — 
O ly ftad  check räk n in g sk red it i a ffä rsbanker . . .
Yhteensä — Inalles
428
32 820
33 348
Yhteensä -  Summa 909 967 Yhteensä — Summa 5 742 134
XX
Summary
A t the end o f  1971 there were in total 306 active savings 
banks, o f  which 58 were situated in cities, 18 in market towns 
and 230 in rural communes. These savings banks had in total 
951 branches, o f  which 339 were situated in cities, 50 in 
market towns and 562 in rural communes. Including the 
branches there were in total 1 257 offices o f  the active savings 
banks in 1971.
The claims o f  cheque account depositors increased during 
the year by 25.4 mill.mks or by 14.0 per cent, amounting at the 
end o f  the year to 207.6 mill.mks. A t  the end o f  the year the 
total deposits were 5 446.5 mill.mks, which shows an increase 
o f  599.5 mill.mks or o f  12.4 per cent for 1971. O f the 
increase 452.5 millmks was caused by added capital and 147.0 
by interest added to the capital. The deposits o f  other 
monetary institutions were 20.5 mill.mks at the end o f  the year.
The iotal lending increased during the year by 453.5 millmks 
or by 10.4 per cent amounting at the end o f  the year to 4 795.6 
mill.mks. The share o f  long-term loans o f  the advances was 
4 328.5 mill.mks.; the increase during the year was 413.5 
mill.mks or 10.6 per cent. New loans were granted during the 
year 3 236.9 mill.mks, o f  which 1 357.3 were long-term loans. 
The average rate o f  interest on total lending was at the end o f  
the year 9.10 per cent, on long-term loans 8.94 per cent and on 
short-term loans 10.45 per cent. The average rate o f  interest on 
deposits was 5.34 per cent; the average rate o f  interest on 
deposit accounts being 5.54 per cent and that on cheque 
accounts 0.00 per cent. The average rate o f  interest on deposits 
o f other monetary institutions was 6.26 per cent at the end o f  
1971.
The sum total o f  the balance sheets amounted at the end o f  
the year to 6 350.9 mill.mks. O f the assets 75.5 per cent were 
invested in advances 9.5 per cent in deposits in commercial 
banks, 8.6 per cent in real property and 1.5 per cent in bonds. 
O f the liabilities 89.0 per cent were deposits and 2.3 per cent 
funds.
The sum total o f  profit and loss accounts o f  banking 
establishments in 1971 amounted to 496.6 mill.mks. at the end 
o f  the year. The interest on loans granted (in total 383.3 
mill.mks) formed the largest group o f  income. The interest on 
other investments was 50.4 mill.mks and on further incomes 
62.5 mill.mks. The loss o f  the financial year amounted to 
0.4 mill.mks.
In expenditures, interests on deposits amounted to 256.4 
mill.mks,other interests to 18.9 millmks, costs o f  administration 
and maintenance to 191.5 millmks and depreciations to 24.6 
mill.mks. The profit o f  the financial year amounted to 5.2 
mill.mks.
The statistics for 1971 has been compiled according to the 
same principles as in previous years. The following change has 
been made in the balance sheet tables o f  the savings banks: The 
current and deposit accounts o f  the financial institutions are 
included in the item Liabilities to banks in the balance sheets o f  
the savings banks. Previously the current accounts o f  the 
financial institutions were included in Current accounts without 
overdraft facilities and the deposit accounts in Savings and 
deposit accounts.
TAULUJA-TABELLER
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TABELL 1. 
T a b l e  1 .
SÄÄSTÖPANKKIEN OMAISUUSTASE JOULUKUUN 31 PÄIVÄNÄ 1971 SEKÄ TULOSTASE JA TILA STO LLISET TIEDOT 
SPARBANKERNAS BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1971 S AMT RESULTATRÄKNING OCH STATISTISKA UPPG1F 
B a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  31  D e c e m b e r  1 9 7 1 ,  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s  a n d  o t h e r
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
F o rs sa n  — 
Tammelan 
Sp.
F o rs sa  
1883 Ö
H attulan
Sp.
P a ro la
1919
Hauhon
18§5
mk
O m aisuustase — B alansräkning — B alance sheet
31-12.1971
V astaavaa — Aktiva — A ssets
K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t — K a ssa -  och avistatillgodohavanden — Cash on hand and a t call 
T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsbanker — D eposits in com m ercial banks 
T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra penninginstitut — D eposits in
o th er financial in stitu tions ............................. ....................................................................................
O bligaatiot — O bligationer — Bonds ......................................................................................................
P itk äa ik a ise t la ina t — L än g fris tig a  Iän —Long-term  loans ..........................................................
M ä ärä a ik a isla in a t — K orttid s län  — S h o rt-te rm  loans .....................................................................
V ekselit — V äx lar — B ills of e x c h a n g e ..................................................................................................
Shekkitililuo to t — C heckräkn ingsk red iter — O v e rd ra f ts .................................................................
O sakkeet — A ktier — S h ares  ....................................................................................................................
P ankk ik iin te istö t ja  irta im is to  — B ankfastigheter och in v en ta rie r  — Bank prem ises and
movables .................................................................................................. ...................................................
S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  — Balancing in te re s t ......................................................
Muut v a ra t  — Ö vriga tillg an g a r — O ther a sse ts  ..............................................................................
Tappio — F ö rlu s t — L o ss ...........................................................................................................................
Y hteensä — Summa — Total
195 065 
2 015 180
55 570 
16 411 321 
17 000 
2 210 703 
391 885 
152 650
2 103 054 
318 776 
118 677
23 989 881
127 629 
521 265
143 750 
4 499 801
178 481 
80 496 
18 160
566 100 
32 683 
58 547
6 226 912
Etelä-H am een
168 720 
806 215
6 394 744
518 951 
163 048 
28 020
784 112 
37 646 
12 222
8 913 678
V astattavaa — P ass iv a  — L iab ilitie s
S hekkitilit — C heckräkn ingar —C u rren t a c c o u n ts ..............................................................................
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — E gentliga depositioner — Time and savings d e p o s i ts ....................
Pankkivelat — B ankskulder — L ia b ilitie s  to b a n k s ............................................................................
Muut v e la t — Ö vriga sk u ld e r — O ther liab ilitie s  ..............................................................................
' S iirty v ä t e r ä t  — R esu lta tre g le rin g sp o ste r  — Balancing item s ...............................................
K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re se rv fo n d — C apital and re s e rv e  funds ....................
Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder — O ther funds ...................................................................................
Voitto — V inst — P ro fit ...............................................................................................................................
Y hteensä — Summa — Total
653 592 
20 750 196 
526 693 
985 996 
499 568 
534 000 
35 000 
4 836 
23 989 881
195 208
5 041 753 
290 563 
465 652
80 267 
153 260
20 9
6 226 912
266 543
7 223 592 
761 225 
433 801
82 573 
82 374 
63 320 
250
8 913 678
T u lostase  — R esultaträkning — P ro fit and lo ss  account 
Tuotot — In täk ter — R eceipts
K orot an to la inauksesta  — R äntor pä utläningen — In te re s t on l o a n s ...........................................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lacerin g ar —In te re s t on o th er investm ents
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster — O ther income ..............................................................................
Tappio — F ö rlu s t — L oss ...........................................................................................................................
Y hteensä — Summa — Total
1 564 434 
176 701 
114 477
1 855 612
442 491 
36 827 
44 625
523 943
571 005 
64 298 
62 798
698 101
Kulut — K ostnader — Expenditure
K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen — In te re s t on deposits ....................................
Muut korkom enot — Ö vriga rä n te u tg ifte r  — O ther in te re s t payments ........................................
P a lkat ja palkkiot — L öner och a rv o d e n — S a la r ie s  and com m issions....................................
V erot — S k a tte r  — T axes ...........................................................................................................................
Muut kulu t — Ö vriga k o stn ad er — O ther expenditure .....................................................................
P o isto t ja  muut tappiot — A vskrivn ingar och a n d ra fö rlu s te r—D eprecia tion , bad ,debts,e tc .
Voitto — V inst — P ro fit ...................................................................................................................... .. . .
Y h teensä— Summa — Total
996 670 
63 733 
346 881 
16 034 
317 552 
109 906 
4 836 
1 855 612
275 506 
25 282 
127 985 
8 466 
86 453 
42 
209 
523 943
362 145 
66 389 
127 392 
12 718 
129 207
250 
698 101
1
M uita tie to ja  — Andra uppgifter — O ther s ta tis tic s
37 S ääs tö tilien  luku — Antal sp a rrak n in g a r — Number of savings accounts ............................... 12 920 3 639 4 235
38 Muiden v a r s .  ta l l ,  lukum. —Antal ö v r. egentl. dep . —Number of time d e p o s i ts .................... 1 242 446 453
39 S ääs tö tilin  korko % — Ranta pä sparräkn ingen  % — Rate of in te re s t  on savings accounts % 5 5 5
40 V a r s . ta l l ,  l i s . :  %~ E gen tl. dep . ökning:% — In c r .  in time and savings deposits:%  . . . . +4.7 +9.2 +3.4
41 Shekkitilien  luku — Antal checkräkn ingar — Number of cu rre n t a c c o u n ts .................. ............ 148 50 181
42 n iis tä  lu o to llis ia  — avdem  med k re d it — of which with overd ra ft f a c i l i t i e s ........................ 45 13 14
43 P itk äa ik a isten  la inojen  luku — Antal läng fris tig a  Iän — Number of long-te rm  lo a n s ............. 1 927 645 706
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av läng fris tiga  Iän — Of long-te rm  loans
44 k iinn ity sla ino ja  — in teckningslän  — m ortgages; mk ..................................................................... 10 268 609 2 617 393 2 894 853
45 kuntien ja seurakuntien  vas tu u lla  — mot g aran ti av kommuner och fö rsam lingar — on
re sp o n s ib ility  of local Government or p a r ish e s ; mk ; mK ................................................. 409 650 495 435 581 440
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal ko rttid s län  — Number of sh o r t- te rm  l o a n s ......................... 2 - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x la r  — Number of b ills  of e x c h a n g e ...................................................... 801 133 159
48 L ahjo itukset y le ishyöd . ym. ta rko ituksiin  — U tbetalat t ili allm ännyttiga m.fL. ändamäl
Donations fo r ch a ritab le  e tc . pu rp o ses ; mk ................................................................................ 550 77 -
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing  — Cash exchange; m m k................................................................. 336.69 89.31 118.39
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalappam as antal — Number of cash  rece ip ts  . . . 175 389 115 170 90 374
51 S ivukonttorien  luku — Antal f i lia le r  — Number of b r a n c h e s .......................................................... 5 1 3
52 Henkilökunnan luku —P erso n a len s s to r le k — Number of em plo y ees............................................. 25 8 10
53 S äästöpankkien  k annattavuus— S p arbankem as rän tab ilite t —P ro fitab ility  of savings banks 0 .02 0 .0 0 0 .0 0
54 " v a k a v a ra isu u s— S parb an k em as so lid ite t— Solid ity  of savings banks . . . . 2 .77 3 .19 2.03
1) Säästöpankin  toiminnan alkam isvuosi — Sparbankens begynnelse ä r  — Y ear of commencement
3VUODELTA 1971 
TER FÖR ÄR 1971 
s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 1
H ausjärven
Sp.
Hikiä
1876
Humppilan
Sp.
1903
Janakkalan
Sp.
T urenki
1865
Jokioisten
Sp.
1908
Kalvolan
Sp.
Iitta la
1922
K anta-
Hämeen
Sp.
Hämeenlinna
1846
Lammin
Sp.
1877
Lopen Rengon 
Sp. Sp. 
1879 1882
Riihimäen
Sp.
1930
mk
Säästöpankkiyhdistys
■
396 938 167 527 201 822 190 870 377 987 1 997 339 89 568 294 212 144 095 1 040 832 1
1 048 483 325 000 867 086 1 589 261 689 699 7 744 722 1 801 139 1 198 557 1 819 637 322 530 2
_ _ _ _ _ 312 273 _ ■ _ 3
47 000 _ 50 000 25 000 27 500 2 137 500 - 28 270 - 4
5 472 808 2 141 462 6 272 470 7 162 730 3 714 128 61 152 970 11 212 009 9 189 203 3 422 339 9 686 613 5
_ _ _ 80 400 _ _ 20 000 9 500 - b
999 885 98 827 1 217 936 843 129 206 750 3 121 900 523 617 673 430 333 543 467 277 7
106 874 44 950 200 578 82 975 49 286 2 088 264 164 663 221 182 24 220 250 497 8
13 550 2 750 16 250 60 000 5 430 303 476 38 625 20 604 19 869 25 620 9
1 032 724 166 272 2 934 336 625 450 49 846 11 883 802 535 252 2 262 430 194 763 2 162 852 10
124 490 12 169 135 634 48 635 14 021 1 298 798 156 391 65 814 24 396 77 985 11
42 329 7 783 6 914 14 553 418 688 946 4 393 13 029 533 232 657 12
_ _ 134 815 _ - - - - 13
9 285 081 2 966 740 12 037 841 10 723 003 5 135 065 92 729 990 14 525 657 13 958 461 6 021 165 14 266 853 14
384 865 40 780 233 924 52 597 338 705 2 332 846 184 319 193 483 38 678 966 661 15
7 987 417 2 616 405 9 324 935 9 278 524 4 440 275 82 642 441 12 241 130 11 964 276 5 277 960 12 122 065 16
192 350 _ 2 024 226 _ _ 2 553 000 177 072 604 000 60 000 750  000 17
437 323 234 815 56 361 930 050 132 400 521 261 1 131 051 938 107 256 970 51 933 18
113 163 24 472 168 133 215 184 116 617 1 585 217 370 236 157 191 170 617 138 545 19
46 108 22 489 230 262 163 448 94 772 3 068 733 390 451 100 704 198 182 236 149 20
120 000 25 000 _ 51 200 _ _ 19 215 - 500 21
3 855 2 779 _ 32 000 12 296 26 492 12 183 700 18 758 1 000 22
9 285 081 2 966 740 12 037 841 10 723 003 5 135 065 92 729 990 14 525 657 13 958 461 6 021 165 14 266 853 23
536 655 193 044 626 256 616 292 298 901 5 696 661 849 504 862 670 290 527 922 372 24
51 657 20 667 44 166 78 902 63 152 688 046 114 068 85 388 123 547 112 095 25
86 848 19 778 232 412 85 782 13 733 1 514 869 75 628 187 266 18 383 186 344 26
_ _ 134 815 - - - - - - 27
675 160 233 489 1 037 649 780 976 375 786 7 899 576 1 039 200 1 135 324 432 457 1 220 811 28
367 226 120 098 543 515 403 576 204 026 4 007 137 563 353 593 211 247 233 587 097 29
39 670 8 768 32 778 6 972 3 441 336 454 29 855 116 048 4 962 78 500 30
151 885 48 451 179 630 129 462 69 139 1 314 360 186 601 203 531 66 115 195 892 31
11 190 5 057 8 783 13 208 9 811 191 307 28 744 12 886 13 002 29 499 32
101 334 39 403 272 943 125 984 52 412 1 511 435 154 741 208 948 44 611 293 823 33
_ 8 933 _ 69 774 24 661 512 391 63 723 37 776 35 000 34
3 855 2 779 _ 32 000 12 296 26 492 12 183 700 18 758 1 000 35
675 160 233 489 1 037 649 780 976 375 786 7 899 576 1 039 200 1 135 324 432 457 1 220 811 3b
4 580 1 250 7 013 6 172 3 465 34 761 7 155 5 540 2 901 9 137 37
593 137 857 718 373 6 471 1 072 960 473 950 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+20.5 +10.1 +6.5 +25.1 +11.3 +8.0 +10.7 +7.1 +13.9 +9.5 40
70 19 63 87 29 430 34 118 18 94 41
13 5 9 8 8 117 7 26 4 21 42
559 316 508 935 456 5 355 1 145 1 071 406 1 197 43
2 624 297 1 193 763 3 467 120 3 627 946 1 957 406 32 090 258 5 606 025 4 604 723 1 708 275 5 622 636 44
566 950 31 200 216 978 546 917 802 085 6 372 980 1 358 475 281 675 118 360 569 975 45
_ _ 23 - _ - 1 3 - 4b
171 62 169 400 65 2 527 169 332 67 174 47
_ _ 1 150 1 246 12 000 _ 324 _ 48
172.99 25.30 160.76 139.18 54.12 2073.67 182.43 209.58 54.42 286.65 49
98 937 22 466 156 989 107 406 72 725 1 198 088 123 527 192 250 43 896 190 586 50
2 _ 3 1 _ 12 1 3 - 51
11 4 12 10 5 91 13 12 4 12 52
0 .0 4 0 .09 _ 0 .30 0 .2 4 0 .03 0 .0 8 0.01 0 .31 0.01 53
2 .42 2 .10 0 .9 0 3.08 3 .5 0 4 .29 3 .9 8 0.81 6 .02 1.93 54
4O m aisuustase — B alansräkning
: 31 .12 .1971
1
2
3
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
V astaavaa — Aktiva
K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t — K assa-o ch  avistatillgodohavanden 
T alle tu k se t liikep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . . 
T a lle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t ..................................................................................
O bligaatiot — O bligationer .................................................................
P itk äa ik a ise t la in a t — L ängfris tig a  lán  ........................................
M ä ärä a ik a isla in a t — K orttid s lán  ...................................................
V ekselit — V äxlar ................................................................................
Shekkitililuo to t — C h e ck rä k n in g sk re d ite r ....................................
O sakkeet — A ktier .................. ............................................... ..
P ankkik iin te istö t ja irta im is to  —B ankfastigheter och inven-
ta r i e r  ..................................................................................................
S iirty v ä t ko ro t — B alanserande rä n to r  ........................................
Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................
Tappio — FÖ rlust ...................................................................................
Y hteensä — Summa
V asta ttavaa  — P ass iv a
S h ekk itilit — C heckräkn ingar ..........................................................
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — E gentliga depositioner ....................
P ankkivela t — B ankskulder ..............................................................
Muut ve la t — Ö vriga sku lder ............................................................
S iir ty v ä t e r ä t  — R esu lta tre g le rin g sp o ste r  ..................................
K an ta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re s e rv fo n d .......................
Muut ra h a s to t — Ö vriga f onder ...................................................
V oitto — V i n s t .........................................................................................
Y hteensä — Summa
24
25
26
27
28
T u lostase  — R esultaträkning 
Tuotot — ln täk te r
K orot an to la inauksesta  — R än to r pä u tlän ingen ..........................
K orot m uista S ijo ituksista  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö rlu s t .................................................................................
Y hteensä — Summa
Kulut — K ostnader
29
30
31
32
33
34
35
36
K orot o tto la inaukses ta  — R äntor pä inläningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga rän teu tg ifte r  ....................................
P a lkat ja  palkkiot — L öner och arv o d en ........................................
V e ro t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut kulut — Ö vriga k o stn ad er ........................................................
P o is to t ja muut tapp io t—A vskrivningar och and ra  fö rlu s te r  .
V oitto — V i n s t ............................................... .................................... ....
Y hteensä — Summa
M uita tie to ja  — Andra uppgifter
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S ääs tö tilien  luku — Antal sp a rräk n in g a r ....................................
Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r . egentl. dep .................
S ääs tö tilin  korko % — R äntä pä sparräkn ingen  % .......................
V a r s .  ta l i .  l i s .  — E gentl. dep . ökning:% . . ....................
Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r ............................. ..
n i is tä  lu o to llis ia  — av dem med k red it ......................................
P itk äa ik a isten  lainojen  liiku — Antal läng fris tig a  I ä n ..............
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ......................................
kuntien  ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot g aran ti av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................
M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s län  ...........................
V ekselien  luku — Antal v ä x l a r ..........................................................
L ah jo itukset y leishyöd . ym. ta rk o itu k s iin —U tbetalat t i l i  a ll-
m ännyttiga m. fl. ändamäl» mk ...................................................
K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk ..........................................
K a s s a lip p u je n  k o k o n aislu k u m äärä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l , . .
Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ...............................................
Henkilökunnan luku — P erso n a len s s t o r l e k ..................................
S äästöpankkien  kannattavuus — S p arbankem as rän tab ilite t .
n v akavara isuus — S parbankem as so lid ite t . . .
Tuuloksen
Sp.
1902
U rjalan
Sp.
L aukeela
1864
Y päjän
Sp.
1909
Alahärmän
Sp.
Härmä
1902
A lajärven
Sp.
1904
mk
\
E telä-H am een Säastöpankkiyhdistys E te lä-
71 560 252 346 129 991 660 567 '113  254
566 832 2 520 257 994 190 916 094 740 286
94 000 20 120 13 800 120 350 68 750
3 622 348 8 482 384 3 923 671 6 282 772 5 557 952
- 8 750 - 3 926 _
625 279 1 019 071 269 991 535 663 1 122 775
78 215 296 709 149 512 96 357 111 007
15 555 32 600 5 950 22 500 6 000
307 720 723 819 244 470 396 900 413 103
19 186 56 850 22 159 64 102 45 115
2 174 21 838 3 383 17 438 110 096
5 402 869 13 434 744 5 757 117 9 116 669 8 288 338
96 068 194 766 103 440 371 764 146 022
4 733 665 11 824 331 4 619 649 7 632 931 5 498 526
30 000 _ _ 80 000 _
311 226 864 947 828 810 750 429 2 349 388
107 910 278 277 90 081 147 751 197 071
120 082 220 000 62 951 105 735 78 287
- 30 000 45 000 17 950 1 277
3 918 22 423 7 186 10 109 17 767
5 402 869 13 434 744 5 757 117 9 116 669 8 288 338
304 329 747 700 299 846 557 629 444 187
61 072 195 138 67 493 54 973 79 736
20 799 73 487 23 708 36 924 83 401
386 200 1 016 325 391 047 649 526 607 324
213 868 530 668 224 280 355 026 258 290
7 542 20 733 9 909 20 146 45 352
67 589 186 981 66 928 139 633 115 860
10 322 21 192 8 316 6 286 10 268
65 740 140 293 49 298 68 336 92 391
17 221 94 035 25 130 49 990 67 396
3 918 22 423 7 .186 10 109 17 767
386 200 1 016 325 391 047 649 526 607 324
1 499 8 541 2 741 5 056 5 229
654 666 350 566 624
5 5 5 5 5
+8.4 +10.0 +11.3 +13.9 +10.4
20 102 56 58 107
5 42 21 18 18
406 1 281 570 1 236 1 107
1 325 301 4 398 584 2 300 925 1 277 733 1 411 145
123 550 951 994 201 650 1 016 977 395 703
. 5 - 1 -
55 288 106 281 466
500 11 643 _ 430 _
49.64 217.48 58.69 155.61 108.20
43 170 178 593 36 461 113 557 87 426
1 3 1 1 1
5 14 5 10 8
0 .07 0 .1 7 0 .1 2 0.11 0 .21
2 .8 4 2 .9 2 2 .71 2 .1 4 1 .44
5Alavuden
Sp.
1867
E vijärven
Sp.
1902
Ilmajoen
Sp.
1873
Isojoen
Sp.
1904
Isonkyrön
Sp.
1895
Jalasjärven
Sp.
1903
.Jurvan
Sp.
1908
K arijoen
Sp.
1902
Kauhajoen
Sp.
1902
Kauhavan
Sp.
.  1876
mk
Pohjanmaan Säästöpankkiyhdistys
362 504 79 806 580 114 298 703 422 086 585 774 312 413 270«449 515 142 895 974 1
1 926 306 364 592 1 326 811 279 103 1 329 560 1 501 306 591 407 676 494 2 185 662 1 536 770 2
516 990 102 500 220 000 148 125 194 650 188 750 75 000
-
75 000 189 728
3
4
11 309 109 4 806 103 19 095 291 2 246 916 9 037 680 16 170 010 4 688 914 3 146 121 8 102 397 9 197 048 5_ 266 525 _ _ 83 100 _ 12 000 224 700 150 000 - 6
1 786 669 361 384 2 282 955 453 701 1 317 208 1 419 660 612 419 408 790 1 054 808 1 588 667 7
190 530 90 403 597 685 114 908 95 351 234 576 97 120 75 565 81 211 27 680 8
. 132 500 16 581 97 016 15 000 74 000 101 876 15 000 947 50 500 41 871 9
623 878 278 760 558 716 182 411 412 000 2 673 076 306 186 155 724 331 043 1 003 020 10
99 301 57 428 221 793 23 827 99 889 359 485 59 357 29 979 94 910 86 319 11
13 763 7 442 259 748 11 256 2 118 196 246 12 743 23 799 81 832 13 054 12
16 961 550 6 431 524 25 240 129 3 773 950 13 067 642 23 430 759 6 782 559 5 012 568 12 722 495 14 580 131 14
197 770 208 821 475 332 144 848 394 363 863 662 192 667 240 764 536 939 658 066 15
14 i3A  322 4 356 010 17 750 595 3 060 189 10 561 592 18 OJO 759 5 276 237 3 101 152 10 243 519 11 857 386 16
26 250 253 135 1 953 000 70 500 - 1 049 500 - - - - 17
1 653 203 1 363 800 4 368 768 340 717 1 479 428 2 883 987 1 089 114 892 241 1 188 419 1 306 293 18
340 401 143 522 417 240 93 709 342 358 352 202 116 396 62 847 409 778 434 769 19
314 817 22 508 213 848 35 640 137 186 202 414 97 646 45 416 298 924 295 931 20
3 000 80 500 50  000 21 000 141 000 _ _ 58 261 40  000 1 670 21
' 1 787 3 228 11 346 7 347 11 715 8 235 10 499 5 881 4 916. 26 016 22
16 961 550 6 431 524 25 240 129 3 773 950 13 067 642 23 430 759 6 782 559 5 012 568 12 722 495 14 580 131 23
959 968 370 388 1 627 519 235 874 792 859 1 300 224 408 773 272 875 739 576 809 467 24
219 634 33 968 80 818 34 531 117 761 137 172 75 773 51 674 182 308 134 002 25
71 331 22 493 97 214 23 031 37 384 387 610 68 656 19 713 37 610 52 461 26
1 250 933 426 849 1 805 551 293 436 948 004 1 825 006 553 202 344 262 959 494 995 930 28
101 061 219 536 845 894 143 793 501 411 880 381 270 588 174 363 512 212 594 157 29
28 618 29 200 240-381 9 623 25 786 144681 24 280 25 457 20  852 32 876 30
252 750 94 533 384 047 69 636 186 022 363 554 139 572 73 456 187 898 149 395 31
25 746 3 000 7 113 5 911 21 510 27 516 15 130 5 726 45 110 20 842 32
173 323 63 407 257 864 41 506 138 517 359 903 83 183 51 473 121 617 115 719 33
67 642 13 945 58 906 15 554 63 043 40 736 9 950 7 906 66 829 56 925 34
1 787 3 228 11 346 7 347 11 715 8 235 10 499 5 881 4 916 26 016 35
1 250 933 426 849 1 805 551 293 436 948 004 1 825 006 553 202 344 262 959 494 995 930 36
12 141 3 771 15>124 4 257 7 401 17 311 4 141 2 314 9 356 7 101 37
-1 076 462 1 605 329 998 1 929 735 462 956 949 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+11.6 +11.6 +11.9 +11.5 + 14.2 +14.1 +2.1 +17.8 +6.0 +11.4 40
172 94 144 .82. 59 252 132 87 258 57 41
32 13 53 13 28 45 15 14 8 11 42
1 7 1 2 , 887 3 001 505 1 276 2 520 776 566 1 183 1 429 43
3 550 096 1 376 389 5 944 000 853 650 4 522 838 6 623 896 1 940 634 1 199 666 3 480 908 3 464 569 44
1 096 508 207 075 1 500  000 218 100 529 310 804 413 507 775 103 150 1 684 220 674 300 45_ 100 _ _ 5 _ 6 14 3 _ 46
703 283 1 472 413 532 696 1 343 262 493 826 47
. . . 3 845 1 050 _ _ _ 1 100 15 231 48
277.55 77.86 449.95 57 .70 215.02 343.52 103.60 74.43 186.73 231.76 49
189 314 62 998 397 597 60 731 162 228 345 028 99 003 73 326 154 714 142 628 50
3 1 . 5 1 3 5 4 1 4 1 51
16 7 24 5 13 24 11 5 15 11 52
0.01 0 .0 5 0 .0 4 0 .1 9 0 .09 0 .0 4 0 .15 0 .1 2 0 .0 4 0 .1 8 53
2.55 1.92 1.28 2.36 2 .89 1.03 2 .09 3.03 4.47 3 .0 0 54
I
6
\
K orte s - K uortaneen Kurikan Laihian Läppä-
järven S p . Sp. Sp. järven
Sp. 1901 1902 1909 Sp.
1902 , 1902
mk
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12.1971
V astaavaa — Aktiva E te lä - Pohjanmaan
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t —K assa -o ch  avistatillgodohavanden 84 811 229 946 601 511 334  535 65 997
2 T alle tukset liikepankeissa  — D epositioner i  a ffä rsbanker . . . 371 246 730 900 1 083 385 1 183 619 538 782
3 T alle tuks et m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t .................................................................................. _ _ _ _ -
4 O bligaatiot — O bligationer ................................................................. _ 73 500 43 750 305 -
5 P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 3 256 582 6 252 737 8 167 390 10 394 684 2 944 958
6 M ä ärä a ik a isla in a t — K o rttid slän  ........................................ . . .  . . 53 628 _ _ _ _
7 V ekselit — V äx lar ................................................................................ 226 948 1 801 407 1 381 366 910 087 345 616
8 Shekkitililuoto t — C h e ck rä k n in g sk re d ite r .................................... 52 026 32 715 159 568 290 951 18 133
9 O sakkeet — A ktier ................................................................................ 8 570 80 500 35 853 26 501 6 070
10 P ankk ik iin te istö t ja  irta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r ..................................................................................................... 323 565 266 400 1 473 841 353 622 83 500
11 S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ........................................ 33 698 43 243 60 572 186 559 46 935
12 Muut v a r a t  — Ö vriga  t i l lg ä n g a r ........................................................ 6 942 246 25 251 18 626 1 243
13 Tappio — F ö rlu s t .................................................................................. _ _ - -
14 Y hteensä — Summa 4 418 016 9 511 594 13 032 487 13 699 489 4  051 234
V asta ttavaa  — P ass iv a
15 S hekkitilit — C heckräkn ingar .......................................................... 156 896 177 524 431 541 302 899 78 034
lb V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 3 514 918 7 957 330 10 139 536 10 982 924 2 595 826
17 P ankkivelat — B ankskulder .............................................................. 36 235 160 000 46 000 590 400 92 000
18 Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 576 166 785 482 2 009 323 1 392 776 1 157 779
19 S iirty v ä t e rä t  — R e s u lta tre g le r in g s p o s te r .................................. 58 100 223 363 156 991 297 151 57 552
20 • K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och r e s e rv fo n d ...................... 66 623 102 281 108 045 88 642 38 381
21 Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ...................................................... 100 000 140 000 40 0OO 28 650
22 Voitto — V inst .................. .................................................................... 9 078 5 614 1 0 5 1 4 697 3 012
23 Y hteensä — Summa 4 418 016 9 511 594 13 032 487 13 699 489 4 051 234
T u lostase  — R esultaträkning
Tuotot — in täk te r
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n ......................... 278 914 665 156 787 582 914 207 221 619
25 K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . . 26 509 54 037 59 581 76 595 38 959
2b Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................ 24 019 53 599 140 815 56 564 26 874
27 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................ - - - - -
28 Y hteensä — Summa 329 442 772 792 987 978 1 047 366 287 452
Kulut — K ostnader
29 K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ............... 169 785 387 146 503 168 507 393 132 586
30 Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ...................................... 20 134 39 948 54 767 95 106 26 708
31 P alkat ja palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................ 78 047 142 816 205 665 204 448 62 455
32 V e ro t — S k a tte r  ..................................................................................... 3 090 16 293 22 372 24 940 2 704
33 Muut kulu t — Ö vriga k o stn a d e r ........................................................ 45 838 118 239 182 690 142 894 46 042
34 P o is to t ja  muut tappiot —A vskrivn ingar och and ra  fö rlu s te r  . 3 470 62 736 18 265 67 888 13 945
35 V oitto —V inst ....................................................................................... 9 078 5 614 1 051 4 697 3 012
36 Y hteensä — Summa 329 442 772  792 987 978 1 047 366 287 452
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S äästÖ tilien  luku — Antal so a rrä k n in g a r .................................... 3 857 6 386 11 772 7 591 4 536
38 Muiden v a r s .  t a l i .  lukuni. — Antal Övr. egen tl. dep ................. 288 720 1 4 1 9 912 '  280
39 SäästÖ tilin  korko  % — R anta pä sparräkn ingen  % . . .  ................ 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s . — E gen tl. dep. Ökning:% ........................... +13.4 +1 2 .3 +1 2 .6 +16 .2 + 19.2
41 Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 52 33 167 70 27
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it  ...................................... 10 9 36 32 5
43 P itk äa ik a is ten  laino jen  luku — Antal län g fris tig a  Iän .............
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
644 781 1 412 1 378 579
44 k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän ; m k ........................................ 1 107 436 1 937 085 3 044 738 4 295 544 1 254 881
45 kuntien ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot g aran ti av kommu-
68 900n e r  och fö rsam lingar j mk ........................................................ 136 313 725 005 546 975 433 075
46 M ääraaikaisla ino jen  liiku — Antal k o rttid s län  ........................... 37 - - - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 210 551 611 425 357
48 L ah jo itu k se ty le ish y ö d . ym. tark o itu k siin  — U tbetalat til i  a li-
800männyttiga m. f l. ändam äl; mk ................................................... - - - -
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk .......................................... 64-. 64- 130.72 241.63 163.32 40.22
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalappa rnas antal 57 000 87 629 232 051 145 722 58 414
51 Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 2 3 3 3 -
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s s to r le k ................................... 7 11 14 13 5
53 Säästöpankkien  kannattavuus — S parb an k em as rän tab ilite t . 0 .2 1 0 .0 6 0.01 0 .03 0.07
54 " v akavara isuus — S parb an k em as s o lid ite t . . . 2 .0 1 2.93 2.31 1.15 2 .1 2
7li apuan 
Sp. 
1901
Lehtimäen
Sp.
1909
Nurmon
Sp.
1905
P e rä -
se inäjoen
Sp.
1903
Seinäjoen
Sp.
1903
Soinin
Sp.
1902
Teuvan
S p.
1909
Töysän
Sp.
1905
V aasan
Suomalainen
Sp.
1907
V impelin 
Sp. 
1902
mk-
Säästöpankkiyhdistys
966 676 86 595 802 201 241 864 319 591 381 210 ' 546 541 332 719 1 068 501 173 588 1
1 283 813 847 395 875 609 336 097 839 845 367 071 277 770 1 342 936 978 032 354 439 2
240
-
44 080 61 030 56 250 281 250 357 700 100 000 1 316 500 31 250
3
4
10 985 306 3 962 390 12 166 196 3 764 386 23 464 539 5 178 063 7 279 542 3 266 131 24 381 917 4 291 746 5
_ 284 112 _ _ _ 392 071 243 459 545 000 - - 6
1 168 998 711 011 1 305 220 993 375 1 945 660 1 135 096 2 217 686 500 284 1 132 405 737 324 7
255 850 168 373 65 197 61 0 6 l 374 362 124 034 201 475 118 295 64 304 51 149 8
50  000 12 600 29 311 29 752 95 420 19 500 37 000 12 600 108 425 8 220 9
1 417 544 746 736 702 044 286 806 2 055 016 380 937 421 000 426 712 1 645 359 468 653 10
291 522 20 301 558 155 78 743 612 283 99 815 100 089 15 128 307 425 87 363 11
46 140 53 653 1 733 612 8 304 76 073 3 268 47 378 944 145 205 4  914 12
_ _ _ 23 094 _ _ _ - - 13
16 466 089 6 893 166 18 281 625 5 861 418 29 862 133 8 362 315 11 729 640 6 670 749 31 148 073 6 208 646 14
754 829 113 121 249 388 238 172 1 740 316 69 406 265 679 204 295 1 125 897 286 067 15
13 510 439 5 279 615 12 678 280 4 539 731 24 369 477 6 493 122 9 249 782 5 549 947 28 854 081 3 633 049 16
982 740 58 007 3 553 313 230 000 2 637 594 15 344 308 887 _ _ 641 600 17
541 846 1 316 699 1 362 006 612 572 464 160 1 364 096 1 428 832 639 980 84 301 1 487 128 18
329 328 63,505 231 101 97 364 407 675 234 255 285 026 168 493 521 561 64 123 19
226 941 40 319 116 931 48 608 191 490 165 837 178 706 72 625 538 150 25 252 20
117 000 20 000 90  000 93 742 51 421 6 000 - 34 500 - 70 000 21
2 966 1 9 0 0 606 1 229 _ 14 255 12 728 909 24 083 1 427 22
16 466 089 6 893 166 18 281 625 5 861 418 29 862 133 8 362 315 11 729 640 6 670 749 31 148 073 6 208 646 23
1 065 516 356 402 1 188 877 389 010 2 286 497 506 866 764 552 374 513 2 101 843 356 387 24
72 870 57 861 123 720 16 345 122 821 67 389 69 555 93 230 187 812 43 196- 25
130 147 50  106 155 693 30 495 378 301 56 881 86 929 38 650 172 000 37 685 26
_ _ _ 23 094 _ - - _ - 27
1 268 533 464 369 1 468 290 435 850 2 810 713 631 136 921 036 506 393 2 461 655 437 268 28
644 501 250 341 702 438 235 030 1 193 597 315 174 435 938 264 957 1 305 242 183 859 29
95 583 24 798 328 184 18 256 447 908 29 630 44 231 15 115 38 971 70 239 30
252 602 78 532 262 110 95 771 511 628 101 657 208 315 109 750 469 705 100 900 31
18 219 4 222 8 897 9 070 19 291 15 813 12 157 11 305 15 845 6 405 32
218 662 86 245 151 839 61 954 638 289 90 266 116 747 63 113 478 411 66 491 33
36 000 18 331 14 216 14 540 64 341 90 920 41 244 129 398 7 947 34
2 966 1 900 606 1 229 _ 14 255 12 728 909 24 083 1 427 35
1 268 533 464 369 1 468 290 435 850 2 810 713 631 136 921 036 506 393 2 461 655 437 268 36
14 081 2 651 6 564 3 906 11 396 5 118 7 458 3 651 25 946 4 697 37
1 491 514 1 1 1 4 407 1 872 606 1 217 553 2 853 586 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+ 14.2 +16.2 +2 .8 +5.7 +6.7 +14.3 +1 6 .0 +9.3 +14.5 +9.3 40
166 45 75 64 151 51 109 37 231 48 41
43 35 11 8 42 28 19 16 11 3 42
2 076 784 1 6 7 2 786 2 629 1 123 1 415 461 2 394 905 43
4 410 803 964 702 5 494  774 1 499 440 10 281 008 1 672 820 3 713 722 912 124 12 138 030 1 633 401 44
1 '865 882 507 725 989 921 228 567 1 872 068 367 930 239 225 660 750 2 459 670 202 330 45
_ 63 _ _ 70 37 6 _ - 46
1 198 153 474 620 1 317 310 3 180 179 599 408 47
906 . _ _ _ _ _ _ 12 637 _ 48
186.04 74.13 202.32 81.28 916.76 131.61 225.79 151.48 527.08 85.07 49
186 256 64 089 156 474 50 195 471 216 89 681 201 049 74 116 681 033 102 760 50
2 _ 1 1 3 - 4 1 6 - 51
19 5 16 6 34 7 15 7 35 7 52
0 .0 2 0 .03 0 .0 0 0 .0 2 _ 0 .17 0 .11 0.01 0 .08 0 .02 53
2 .8 8 1.14 1.35 2 .98 0 .81 2.72 1.91 2.80 2.23 1.74 54
8V ähäkyrön Ylihärm än Y listaron Ä htärin Enon-
Sp. Sp. Sp. Sp. kosken
, 1868 1900 1904 1902 Sp.
1908
‘ mk
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12.1971
V astaavaa  — Aktiva E telä-Pohjanm aan Säästöpankkiyhdistys E te lä -'
1 K a s sa -  ja  av is ta saa tav a t — K assa-och.avistatillgodohavanden 40 282 158 482 441 805 419 190 40 507
2 T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i  a ffä rsb an k er . . . 1 186 569 614 467 865 848 874 754 280 586
3 T alle tukset m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t ................................................................................... - - - - -
4 O bligaatiot — O bligationer ........................................................ 42 500 23 500 285 780 137 500 13 125
5 P itk äa ik a ise t la ina t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 4 806 119 2 b23 044 8 718 133 7 167 806 2 569 924
6 M ä ärä a ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ..................................................... - 112 505 _ _ 237 280
7 V ek se lit — V äxlar ................................................................................. 976 483 672 999 1 176 253 1 372 513 340 430
8 Shekkitililuo to t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r .................................... 181 832 254 748 174 335 225 508 87 916
9 O sakkeet — A ktier ................................................................................ 6 170 21 001 73 100 13 100 3 390
10 P ankkik iin te istö t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
11
ta r i e r  ..................................................................................................
S iir ty v ä t k o ro t — B alanserande r ä n t o r ......... ...............................
515 123 
43 233
206
34
360
703
556
56
207
012
508
66
300
666
74 730 
51 334
12 Muut v a ra t — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................ 53 6 l8 16 063 2 055 44 492 2 514
13 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... - - - _ -
14 Y hteensä — Summa 7 851 929 4 737 872 12 349 528 10 829 829 3 701 736
V asta ttavaa  — P ass iv a
15 S hek k itilit — C heckräkn ingar .......................................................... 338 522 46 497 211 817 893 408 99 099
Ib V a rs in a is e t ta lle tu k se t — Egentliga d e p o s itio n e r ...................... 6 285 405 4 108 162 9 468 894 8 708 757 2 590 213
17 Pankkivelat — B ankskulder .............................................................. 419 308 - - 38 500 61 861
18 Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 477 855 327 537 2 058 359 910 374 866 095
19 S iir ty v ä t e rä t  — R e s u l ta t re g le r in g s p o s te r ........................... 163 867 153 723 376 508 178 788 34 580
20 K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och r e s e rv fo n d ...................... ' 143 803 91 920 185 651 99 080 40 891
21 Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ............................................... .. 20 000 4 100 30 000 4 109
22
23
V o itto —V inst .......................................................................................
Y hteensä — Summa 7
3 169 
851 929
5
4 737
933
872 12
18 299 
349 528
922
10 829 829
4 888 
3 701 736
T u lo stase  — R esu ltaträkn ing
Tuotot — In täk te r
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n ......................... 481 146 290 585 715 465 677 471 219 959
25 K oro t m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . . 48 498 48 930 b9 141 73 347 32 956
2b Muut tu lo t — Ö vriga in k o m ste r .......................................................... 52 056 30 705 15 749 75 765 25 761
27 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... _ _ _ - -
28 Y hteensä — Summa 581 700 370 220 800 355 ' 826 583 278 676
Kulut — K ostnader
29 K oro t o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ......................... 300 693 202 183 441 276 418 920 124 619
30 Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ...................................... 29 445 6 875 43 479 28 302 31 316
31 P alk a t ja  palkkiot — L oner och a rv o d e n ........................................ 117 654 73 559 148 870 149 998 47 343
32 V ero t — S k a tte r  ..................................................................................... 9 152 8 109 18 880 15 676 12 349
33 Muut kulu t — Ö vriga k o stn ad er ........................................................ 106 087 42 455 67 750 174 909 42 885
34 P o is to t ja  muut tapp io t—A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  . 15 500 31 106 61 801 37 856 15 276
35 Voitto — V in s t ............................................. ............................................ 3 169 5 933 18 299 922 4 888
36 Yhteensä — Summa 581 700 370 220 800 355 826 583 278 676
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
M u ita  t ie to ja  — A n d ra u p p gifter
S ä ä s to t i l ie n  luku — A n tal s p a rr ä k n in g a r  , .........................................
M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A n tal ö v r ,  e g e n tl. d ep ....................
S ä ä s to t i l in  k o rk o  %  — R an ta  pä sp a rrä k n in g en  % ..........................
V a r s .  t a l i .  l i s E g e n t l .  dep.- ökning:%  .............................
S h e k k it il ie n  luku — A n tal c h e c k rä k n in g a r  ........................................
n i i s tä  lu o to ll is ia  — av  dem med k r e d it  ............................................
P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku — A n ta l lä n g fr is t ig a  I ä n ................
P i t k ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av lä n g fr is t ig a  Iän
k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk ............................................
k u n tien  ja  seu rak u n tie n  v a s tu u lla  — mot g a ra n ti av kommu-
n e r  o ch  fö r s a m lin g a r ; mk . ............................................... * ............
M ä ä r ä a ik a is la in o je n  luku — A n tal k o r tt id s lä n  ................................
V e k s e lie n  luku — A n ta l v ä x l a r .................................................................... '
L a h jo itu k s e t  y le is h y o d . ym. ta rk o itu k s iin  —U tb eta la t t i l i  a l i  -
m än n yttiga m . f l .  än d am äl; mk ............................................................
K a s s a v a ih to  ~  K a s s a o m s ä ttn in g ; mmk .................................................
K a s s a lip p u je n  k ok o n a is lu k u m äärä  — K a s s a la p p a rn a s  an ta l
S iv u k o n tto rie n  luku — A n ta l f i l i a l e r  ....................................................
H enkilökunnan luku — P e r s o n a le n s  s to r le k  ........................................
S ä ä s tö p a n k k ie n  k an nattav u u s — S p a r b a n k e m a s  rä n ta b ilite t  . .
"  v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e rn a s  s o lid ite t  . . .
2 993 3 443 7 547 7 115 2 423
640 480 738 891 177
5 5 5 5 5
+13.5 +10.2 +12.6 +13.4 +12.4
70 56 97 54 23
17 11 22 21 20
742 478 1 470 727 368
2 213 267 742 094 4 415 983 1 696 232 833 384
773 350 259 580 514 942 1 011 230 39 600
_ 47 _ - 82
290 238 683 622 284
110.76 66.72 176.45 204.96 38.69
103 270 49 897 141 755 180 426 30 984
1 _ 3 1 -
7 5 10 12 4
0 .0 4 0 .1 3 0.15 0.01 0 .1 3
2.96 2 .83 4 .79 1.20 1.52
9H einäveden
Sp.
1876
H irven­
salmen
S p.
1875
ltä-S avon
Sp.
S avonlinna 
1858
Juvan
Sp.
1899
K angas-
niemen
Sp.
1859
K erim äen 
18$7
Mikkelin
Sp.
1847
M äntyharjun
S p .
1879
Pieksäm äen
Sp.
1875
Puumalan
Sp.
1903
mk
Savon Säästöpankkiyhdistys
, 206 991 50 070 1 193 631 285 117 121 848 203 199 1 616 237 723 160 1 631 828 13 140 1
998 418 1 400 891 1 040 583 .1 036 268 1 927 541 574 563 3 100 031 2 756 479 2 343 995 319 549 2
412 500 500
-
108 750 208 750 102 000 1 789 124 137 500 562 500
3
4
7 420 285 3 676 932 7 838 486 6 051 840 7 085 407 2 968 112 39 139 663 14 652 087 20 135 819 2 908 438 5
_ 98 500 _ _ _ - 53 487 - 825 226 - 6
1 130 477 350 010 1 264 784 1 128 437 966 155 482 897 3 279 892 2 957 379 1 858 098 368 280 7
133 803 13 331 274 556 227 619 126 906 52 030 603 271 259 102 109 861 19 572 8
4 500 15 751 .22 509 30 050 54 250 2 600 280 548 101 250 174 600 10 500 9
425 155 274 375 ,2 338 716 730 000 1 385 118 791 500 4 831 390 2 841 730 2 773 748 243 000 10
28 744 43 081 67 531 98 204 143 181 53 967 846 846 237 800 236 086 35 971 11
161 17 960 56 238 3 423 8 614 1 522 91 697 11 869 33 481 502 12
10.761 034 5 941 401 14 097 034 9 699 708 12 027 770 5 232 390 55 632 186 24 678 356 30 685 242 - 3 918 952 14
63 237 114 600 803 585 478 849 99 728 123 655 1 046 585 543 618 830 522 154 249 15
9 848 748 5 196 909 11 050 964 8 080 905 10 975 456 4 324 454 50 077 530 22 027 426 27 588 089 3 395 519 i t
_ 39 094 957 563 34 125 _ 80 000 1 081 000 101 250 - 20 807 17
555 924 341 334 644 766 742 458 604 268 585 336 579 848 1 240 309 857 207 218 053 18
- 182 596 131 514 125 335 182 477 200.095 47 777 1 083 919 379 448 749 149 37 710 19
106 416 113 138 150 893 174 000 135 428 46 832 1 354 218 254 776 648 553 88 016 20
_ 2 130 355 920 _ _ 18 650 385 000 88 473 6 034 - 21
4 113 2 682 8 008 6 894 12 795 5 686 24 086 43 056 5 688 4 598 22
10 761 034 5 941 401 14 097 034 9 699 708 12 027 770 5 232 390 55 632 186 24 678 356 30 685 242 3 918 952 23
696 782- 309 839 775 132 588 523 624 232 278 858 3 671 404. 1 422 321 1 937 825 257 672 24
97 573 100 166 85 120 79 387 170 502 49 720 331 347 268 064 174 630 30 842 25
'  44 542 24 654 187 176 109 085 102 459 75 974 697 547 210 716 384 456 28 765 26
838 897 434 659 1 047 428 776 995- 897 193 404 552 4 700 298 1 901 101 2 496 911 317 279 28
490 110 251 425 505 017 368 804 504 928 198 127 2 293 140 1 019 526 1 274 215 163 311 29
13 221 7 371 77 729 19 270 17 701 23 654 148 461 45 469 27 770 10 661 30
150 561 73 293 217 111 147 372 161 210 79 565 937 392 350 025 452 725 65 344 31
16 542 13 914 21 068 8 851 7 345 10 276 53 138 20 525 45 005 8 409 32
121 881 58 898 193 688 163 964 128 562 62 284 1 013 936 255 102 463 873 60 280 33
42 469 27 076 24 807 61 840 64 652 24 960 230 145 167 398 227 635 4- 676 34
4 113 2 682 8 008 6 894 12 795 5 686 24 086 43 056 5 688 4 598 35
838 897 434 659 1 047 428 776 995 897 193 404 552 4 700 298 1 901 101 2 496 911 317 279 3b
5 ,152 3 482 10 031 5 395 8 910 4 475 34 645 12 570 16 342 3 727 37
733 365 748 696 697 329 3 657 1 915 1 892 175 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+9.0 +14.7 +16.8 +14.4 +13.1 +9.6 +13.3 +8.6 +12.6 +4.2 40
103 13 148 40 50 33 151 145 117 24 41
11 8 31 13 15 15 44 38 12 . 4 42
1 374 448 1 060 728 957 520 3 696 1 903 1 980 496 43
1 383 390 1 715 169 3 431 656 1 908 743 3 195 673 831 516 22 103 145 5 509 282 11 461 943 1 586 962 44
787 000 633 525 767 630 960 800 574 175 296 200 4 650 610 1 819 061 2 081 928 255 775 45
_ 6 _ _ _ - 1 _ 222 - 4b
295 165 473 304 246 276 1 133 929 914 249 47
- _ _ 2 000 _ _ 48
110.35 51 .24 286.45 187.56 117.41 63.65 1128.23 392.80 519.99 42.98 49
90 147 53 774 181 822 108 408 82 809 59 643 916 051 363 379 385 510 43 390 50
3 1 2 1 1 1 5 3 4 - 51
10 5 17 8 10 .7 66 24 32 5 52
0 .0 4 0 .05 0 .0 6 0 .0 7 0.11 0 .11 0 .0 4 0 .17 0 .0 2 0 .12 53
1.35 3 .1 8 4 .93 2 .5 6 1.65 1.82 4 .1 3 2.03 2.82 2.87 54
10
Ranta- R istiinan Sulkavan Suomen- Askolan
salmen Sp. Sp. niemen S p.
Sp. 1899 1905 Sp. 1907
1875 1910
mk
O m aisuustase — B alansräkning
,  31 .12 .1971
V astaavaa — Aktiva E te lä -S avon  Säästöpankkiyhdistys E te lä -
1 K a ssa -  ja  a v is ta sa a ta v a t—K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 302 480 135 091 208 665 66 079 298 316
2 T alle tukset liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsb an k er . . . 157 236 494 607 683 885 1 041 952 397 973
3 T alle tukset m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t .................................................................................. - - - - -
4 O bligaatiot — O bligationer ................................................................. 134 150 70 000 143 750 73 750 -
5 P itk äa ik a ise t la ina t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 2 838 353 4 160 964 5 968 806 3 700 607 2 803 024
6 M ä ärä a ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ................................................... .. - - 706 936 22 350 94 800
7 V ekselit — V äxlar ................................................................................ 505 115 239 171 560 877 302 960 212 179
8 Shekkitililuo to t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r .................................... 43 244 27 069 122 744 16 631 56 415
9 O sakkeet — A ktier ................................................................................ 22 489 10 000 10 350 18 000 20 250
10 PankkikiinteistÖ t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r  ...................................... . ............. . ......................................... 884 816 265 162 545 713 84 352 386 000
11 S iirty v ä t ko ro t — B alanserande r ä n t o r ........................................ 38 993 69 493 59 823 67 228 44 053
12 Muut v a ra t — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................ 2 311 865 4 168 3 477 63
13 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... - - - - -
14 Y hteensä — Summa 4 929 187 5 472 422 9 015 717 5 397 386 4 313 073
V asta ttavaa  — P a ss iv a
15 S h ekk itilit — C heckräkn ingar .......................................................... 10 743 112 805 208 166 29 715 64 476
16 V a rs in a is e t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 3 894 167 4 888 898 7 095 013 4 835 102 3 855 797
17 Pankkivelat — B ankskulder .............................................................. 349 250 - - - 140 000
18 Muut ve la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 569 323 252 642 1 481 840 303 095 96 042
19 S iirty v ä t e rä t  — R e su l ta t re g le r in g s p o s te r .................................. 44 006 109 202 101 332 135 366 67 479
20 K an ta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och r e s e rv fo n d ...................... 60 102 99 665 116 243 82 308 57 507
21 Muut ra h a s to t — Ö vriga  fonder ...................................................... - - - - 30 000
22 V oitto —V inst ....................................................................................... 1 596 9 210 13 123 11 800 1 772
23 Y hteensä — Summa 4 929 187 5 472 422 9 015 717 5 397 386 4 313 073
T u lo stase  — R esu ltaträkn ing
Tuotot — In täk te r
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n ......................... 263 454 337 684 481 101 297 014 265 634
25 K oro t m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä Övriga p lacerin g ar . . 24 381 51 495 70 757 106 564 26 192
26 Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................ 63 721 46 236 57 929 17 266 27 818
27 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... - - - - -
28 Y hteensä — Summa 351 556 435 415 609 787 420 844 319 644
Kulut — K ostnader
29 K oro t o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ......................... 186 340 226 216 335 248 232 801 179 096
30 Muut korkom enot — Ö vriga r a n te u tg i f te r ...................................... 24 496 8 874 32 151 7 301 19 631
31 P alk a t ja  palkkiot — L öner och arvoden  ...................................... 69 764 78 963 102 418 76 773 59 374
32 V ero t — S k a tte r  ..................................................................................... 4 241 10 261 11 392 14 368 1 122
33 Muut kulut — Ö vriga k o stnader ........................................................ 65 119 65 409 87 109 45 748 48 497
34 P o is to t ja  muut ta p p io t— A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  . - 36 482 28 346 32 053 10 152
35 V oitto —V inst ....................................................................................... 1 596 9 210 13 123 11 800 1 772
36 Y hteensä — Summa 351 556 435 415 609 787 420 844 319 644
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S ääs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 3 450 2 710 6 045 1 990 2 786
38 M uiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r . egeritl. d ep ................. 260 373 404 343 191
39 S ä ä s tö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % . .................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s . — E gentl. dep . ökning:% ........................... +7.2 +6.8 +15.9 +11.5 +20.0
41 Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 24 24 26 13 29
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it  ...................................... 4 8 11 6 10
43 P itk äa ik a isten  lainojen  luku — Antal län g fris tig a  I ä n ..............
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
445
1 006 170
447 975 437 432 
1 608 74244 k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän» mk ...................................... 1 414 925 1 927  222 939 145
45 kuntien  ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot g aran ti av kommu-
611 000n e r  och fö rsam lin g a r; m k .............. ; .......................................... • 311 450 541 225 1 041 500 254 100
46 M ääräaikaisla ino jen  liiku — Antal k o r t tid s lä n ............................. - - 247 12 32
47 V ekselien  luku — Antal v ä x la r  ........................................................ 175 139 434 99 93
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. tark o itu k siin  —U tbetalat t ili a li-
m ännyttiga m. fl. ändam äl; mk ................................................... - - - - -
49 K assaväih to  — K assaom sättn ing ; mmk .......................................... 78 .19 69.29 98.28 5 7 .1 1 46.27
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lap p am as antal 56 941 52 811 134 000 54 428 43 979
51 Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... - - 1 1 3
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  s t o r l e k ................................. 5 5 8 6 7
53 Säästöpankkien kannattavuus —S parbankernas rän tab ilite t . .
M vakav ara isu u s — S parbankernas s o lid ite t . . .
0 .03 0 .1 7 0 .1 5 0 .2 2 0 .0 4
54 1.66 2 .69 1 .7 9 3 .1 7 2 .7 2
11
H elsingin
Suom a­
lainen
: s p .
1901
Hyvinkään
Sp.
1913
K arjalohjan
Sp.
1880
K arkk ilan  
Sp. 
1904
Lohjan
Sp.
1870
M äntsälän
Sp.
1872
Nummen
Sp.
1875
N urm ijärven
Sp.
1873
Pukkilan
Sp.
1913
Pusulan
i l l i
mk
Suomen ja  H elsingin Säästöpankkiyhdistykset
2 788 625 464 020 213 436 220 656 978 082 248 015 198 233 177 189 177 253 50 965 1
24 714 282 5 516 382 388 453 2 490 371 4 469 965 1 327 966 511 803 2 148 724 570 494 623 356 . 2
_ _ _ _ _ 22 500 _ . _ _ 3
2 857 837 1 452 400 60 000 1 823 742 500 278 903 131 250 286 250 44 250 69 000 4
130 915 197 24 338 579 2 382 180 9 959 529 20 473 504 3 610 477 4 091 205 16 761 784 1 302 578 4 679 779 5
1 266 906 4 500 _ _ , 18 100 - 361 690 13 980 _ 6
18 254 734 1 171 026 145 296 836 048 2 748 296 966 522 618 413 1 374 093 80 440 497 443 7
1 505 269 1 012 750 134 123 246 677 252 893 110 825 264 558 214 361 _ 97 631 8
1 556 594 165 998 39 000 103 960 28 434 16 700 40 820 134 891 350 23 100 9
31 538 401 2 342 084 90 202 1 659 767 1 082 898 650 922 668 590 5 250 329 68 135 547 361 10
2 418 904 422 286 23 924 37 457 329 256 33 459 46 843 384 545 4 772 76 819 11
2 308 149 87 149 48 8 936 12 822 5 444 20 727 254 012 - 3 123 12
220 124 898 36 977 174 3 476 662 15 565 224 31 118 650 7 289 833 6 592 442 27 347 868 2 262 252 6 668 577
lo
14
4 715 985 1 471 022 46 232 361 659 1 682 416 112 490 75 232 1 503 313 105 690 79 204 15
181 100 611 33 065 207 3 082 760 14 22,4 460 27 402 855 6 558 692 5 950 653 22 774 075 2 005 953 5 728 206 16
14 622 768 249 824 _ 33 750 230 000 _ 63 332 1 974 320 199 489 17
11 169 416 201 743 77 174 419 071 273 689 57 786 237 218 564 653 62 872 329 540 18
4 254 678 719 628 94 827 207 797 838 064 191 351 83 575 326 242 30 496 131 125 19
4 043 139 1 243 812 171 799 296 839 676 478 343 800 150 118 201 791 49 545 143 946 20
106 050 _ . _ _ 23 500 30 000 _ _ 50  000 21
112 251 25 938 3 870 21 648 15 148 2  214 2 314 3 474 7 696 7 067 22
220 124 898 36 977 174 3 476 662 15 565 224 31 118 650 7 289 833 6 592 442 27 347 868 2 262 252 6 668 577 23
12 467 825 2 095 236 202 897 864 420 1 881 578 411 420 411 759 1 546 150 103 860 443 055 24
1 612 795 442 792 45 582 159 792 305 759 116 070 46 476 256 229 45 .201 51 361 25
3 455 438 416 230 3 460 132 772 161 842 47 633 39 770 453 057 .6 846 52 459 26
17 536 058 2 954 258 251 939 1 156 984 2 349 179 575 123 498 005 2 255 436 155 907 546 875 28
-  8 299 556 1 555 540 163 346 654 991 1 309 557 315 359 274 072 1 014 886 88 459 279 690 29
1 115 067 18 760 101 18 864 32 927 2 259 12 608 235 523 1 015 37 322 30
2 977 716 502 529 44 588 201 302 340 391 122 462 111 744 465 038 24 788 89 937 31
129 248 77 875 9 493 21 763 47 323 40 539 7 920 42 981 4 545 13 071 32
4 093 474 397 807 27 606 205 000 402 182 85 931 76 869 491 938 16 390 71 519 33
808 746 375 809 2 935 33 416 201 651 6 359 12 478 1 596 13 014 48 269 34
112 251 25 938 3 870 21 648 15 148 2 214 2 314 3 474 7 696 7 067 35
17 536 058 2 954 258 251 939 1 156 984 2 349 179 575 123 498 005 2 255 436 155 907 546 875 36
89 743 20 982 1 575 8 902 14 379 3 779 3 717 11 623 1 224 3 783 37
22 954 2 173 246 796 2 481 376 479 2 171 121 395 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+16 .1 +13.8 +7.2 +15.8 +13.0 +13.8 +11.6 +18.2 +27.3 +1.9 40
1 009 251 17 142 206 64 102 190 17 75 41
284 32 12. 29 28 13 34 25 3 19 42
9 449 2 353 271 1 144 1 816 287 471 1 226 179 552 43
67 934 348 13 231 990 1 183 543 4 940 306 12 664 658 1 697 745 2 453 398 11 095 819 510 015 3 126 919 44
12 141 592 2 410 256 182 870 1 144 262 1 025 870 752 075 280 325 421 900 217 925 221 838 45
374 1 - - 5 _ 88 8 _ 46
635 283 25 282 638 171 120 565 28 106 47
116 219 19 585 _ 1 090 1 000 896 _ _ 525 48
3550.58 456.78 33.45 203.24 530.97 89.80 110.02 439.19 23.49 79.92 49
1 679 629 483 254 21 855 232 283 574.599 58 021 83 073 316 760 20 216 81 719 50
28 4 - - 1 _ 2 7 _ 1 51
178 36 3 14 31 6 8 33 2 7 52
0 .05 0 .0 7 0.11 0 .1 4 0 .05 0 .03 0 .0 4 0.01 0 .3 4 0 .11 53
2.46 4 .97 7.23 2 .8 4 3 .0 2 8.95 3 .4 4 0 .85 4 .82 3 .6 4 54
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I
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
O m aisuustase — B alansrakning 
31 .12 .1971
V astaavaa  — Aktiva
i K a ssa -  ja  a v ls ta sa a ta v a t—K a ssa -  och avistatillgodoh.avan.den 
T a lle tukset liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . .
» T a lle tukset m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t ............................................... ...................................
O bligaatio t — O b lig a t io n e r .................... , ..........................................
P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  lan  ........................................
M ä ärä a ik a isla in a t — K o rttid slän  . ...................................................
V ekselit — V äx lar ................................................................................
S hekkitililuoto t — C heckräk n in g sk red ite r ....................................
O sakkeet — A ktier ................................................................................
P ankk ik iin te istö t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
ta r i e r  ..................................................................................................
S iirty v ä t k o ro t — B alanserande r ä n t o r ........................................
Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
Sammatin
Sp.
1905
Suomen 
Työväen Sp. 
H elsinki 
1909
Tuusulan 
Sp. , 
Hyrylä
1875
Vihdin
Sp.
1876
K ainuun 
Sp.
K ajaani
1861
mk
Etelä-Suom en ja  H elsingin S äästöpankkiyhdistykset
36 594 11 537 098 1 813 335 593 441 
247 811 61 304 074 2 662 666 1 083 705
83 750 974 019 450 355 93 750 
2 138 111 365 867 124 20 841 336 7 519 923 
175 993 6 458
63 449 16 750 693 2 499 515 987 655 
38 100 2 596 130 258 159 159 595 
15 400 2 092 131 193 609 102 909
78 147 55 031 889 '  4 133 994 1 190 808 
31 041 6 816 475 341 654 98 293 
26 465 4 469 502 327 373 57 303
2 758 868 527 615 128 33 528 454 11 887 382
K ainuun
2 088 644
2 846 192
221 250 
30 196 598
3 403 540 
434 181
99 319
3 549 827 
533 698 
279 455
43 652 704
V asta ttavaa  — P ass iv a
S hekkitilit — C heckräkn ingar ..........................................................
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner ....................
Pankkivelat — B ankskulder ..............................................................
Muut v e la t — Ö vriga sk u ld e r ............................................................
S iirty v ä t e rä t  — „R esu lta treg leringsposter .................................
K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re s e rv fo n d ......................
Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder .....................................................
V oitto  — V in s t ..........................................................................................
Y hteensä — Summa
24 728 
2 325 851
261 516 
75 359 
67 643
3 771 
2 758 868
17 712 993 
477 846 251 
5 596 996 
2 813 332 
7 827 933 
15 438 565 
174 006 
205 052 
527 615 128
1 768 548 
29 793 812 
860 333 
250 143 
471 041 
376 321
8 256 
33 528 454
553 800
10 201 038 
268 938 
508 040 
181 138 
173 192
1 236
11 887 382
1 661 751 
38 210 297
100 000
2 795 859 
481 362 
386 054
10 000 
■ 7 381 
43 652 704
T u lo stase  — R esu ltaträkn ing  
Tuotot — ln tä k te r
K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n ........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lacerin g ar . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
169 984 
32 180 
7 212
209 376
31 098 553 
4 521 500 
7 775 263
43 395 316
2 033 732 
152 345 
463 183
2 649 260
730 091 
90 621 
187 677
1 008 389
2 845 166 
212 037 
459 528
3 516 731
Kulut — K ostnader
K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga  r ä n te u tg i f te r ......................................
P a lkat ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................
V ero t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut kulut — Ö vriga k o stn a d e r . .................... .. ................
P o is to t ja muut tappiot —A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  .
V o it to —V inst .......................................................................................
Y hteensä — Summa
111 813 
5 030 
42 499 
3 251 
22 392 
20 620 
3 771 
209 376
21 403 950 
457 175 
8 058 311 
1 299 554 
10 095 787 
1 875 487 
205 052 
43 395 316
1 335 645 
139 743 
541 383
71 560 
482 274 
70 399 
8 256
2 649 260
493 967 
38 600 
258 461 
13 781 
202 344
1 236 
1 008 389
1 838 639 
154 826 
768 845 
78 959 
658 081 
10 000 
7 381 
3 516 731
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S äas tö tilien  luku — An ta i s p a r r ä k n in g a r ...................................... 1 390 252 443 15 673 8 127 33 822
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal övr.. egen tl. dep ................. 214 53 264 3 421 825 2 762
39 S ääs tö tilin  korko % — R äntä pä  sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a rs . ta l i .  l i s .:%  — E gen tl. dep . ökning:% ................ .. +9.6 + 15.6 +19.7 +13.4 +9.0
41 Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 20 1 530 164 179 265
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it  ...................................... 4 228 22 25 34
43 P itk äa ik a isten  laino jen  luku — Antal län g fris tig a  I ä n .............. 303 32 166 1 933 758 4 713
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
44 k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ...................................... 1 172 736 206 372 878 13 425 516 3 700 668 12 255 940
45 kuntien  ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot g aran ti av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 90 000 29 960 843 1 505 235 900 605 2 514 355
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal ko rttid län  ............................. - 90 3 - -
47 V akselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 46 4 687 682 297 1 624
48 L ah jo ituksety le ishyöd . ym. ta rk o itu k siin  — U tbetalat til i  a li-
m ännyttiga m . f l . ändam äl; .......................................................... - 93 000 - - 9 766
49 K assavaih to  — K assaom sattn ing ; mmk .......................................... 2 6 .0 0 9 448.14 846.61 272.43- 1 084.53
50 K assalippu jen  k okonaislukum äärä— K assalapparnas an tal . . 24 710 5 441 370 628 990 261 886 761 890
51 Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... - 80 4 2 11
52 Henkilökunnan luku — P e rso n a len s  s to r le k  ............................... 3 467 36 17 52
53 Säästöpankkien  kannattavuus —S parb an k em as rän tab ilite t . . 0 .1 4 0 .0 4 0 .02 0 .01 0 .0 2
54 " v ak av ara isu u s — S p arbankem as so lid ite t . . . 3 .40 4 .07 1.43 1.94 1.12
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K uhmon 
Sp. 
1909
Paltamon
Sp.
1927
Puolangan
Sp.
1904
Sotkamon
Sp.
1891
H aapajärven
Sp.
1890
Himangan
Sp.
1914
Kalajoen
18^7
Kannuksen
Sp.
1909
Keskipohjan
Sp.
Y liv ieska
1898
Kälviän
Sp.
1908
mk mk
Säästöpankkiyhdistys K e ski - Pöh j anmaan S äästöpankkiyhdi stys
378 387 456 582 394 854 563 203 987 878 177 771 723 312 395 531 1 529 067 120 213 1
842 443 820  898 504 591 1 208 150 729 259 177 853 548 404 540 469 1 019 924 793 354 2
62 500
~
26 050 276 500 206 725 85 500 142 500 135 700 90 750 23 580
3
4
•7 207 385 3 522 817 4 052 383 13 933 137 9 837 371 2 966 704 6 118 628 3 704 922 13 538 138 4 903 268 5
_ _ _ - 10 266 261 280 53 813 686 526 - - 6
1 003 148 265 095 578 835 1 130 570 1 551 325 535 940 797 760 586 240 2 397 531 460 362 7
59 716 38 231 21 904 70 414 161 908 105 232 15 657 236 858 3 360 8
11 880 1 600 10 100 42 810 24 172 3 580 47 840 12 390 22 916 27 464 9
2 114 288 341 243 205 000 2 045 045 312 428 193 549 955 972 273 808 851 057 162 000 10
30 226 31 074 31 633 134 819 170 468 39 157 75 649 35 510 141 485 ' 38 021 11
10 239 9 516 4 830 6 163 24 870 484 25 348 30 630 41 023 174 12
11 720 212 5 487 056 5 830 180 19 410 811 14 016 670 4 441 818 9 594 458 6 417 383 19 868 749 6 531 796 14
703 352 113 488 159 276 209 984 650 746 232 092 548 231 368 826 1 279 208 245 261 15
9 266 775 4 427 377 4 577 806 15 263 096 8 655 500 3 066 942 7 203 633 4 400 510 13 309 535 5 120 782 16
300 000 _ 325 000 250 000 300 750 577 750 555 000 403 750 1 921 100 300  000 17
1 230 909 856 539 603 710 2 989 216 3 857 100 360 216 908 413 963 799 2 818 481 601 239 18
103 782 32 633 123 907 246 091 459 889 76 354 195 201 155 278 339 103 147 983 19
108 762 24 002 37 576 383 567 74 756 54 208 133 074 114 449 188 725 86 349 20
_ 30 000 _ 60 000 - 70  000 50  000 _ 1 000 22 000 21
6 632 3 017 2 905 8 857 17 929 4  266 906 10 771 11 597 8 182 22
11 720 212 5 487 056 5 830 180 19 410 811 14 016 670 4 441 818 9 594 458 6 417 383 19 868 749 6 531 796 23
641 741 295 583 352 227 1 071 069 744 207 293 381 524 969 403 798 1 258 097 391 202 24
93 333 52 154 50 083 109 490 89 659 21 940 66 328 36 992 81 632 38 842 25
134 734 31 332 18 097 192 188 101 639 18 271 96 047 29 003 95 067 25 174 2b
869 808 379 069 420 407 1 372 747 935 505 333 592 687 344 469 793 1 434 796 455 218 28
462 867 204 620 221 092 714 576 437 220 142 431 355 147 203 680 704 369 235 182 29
47 038 20 171 22 255 86 873 87 476 45 290 43 623 35 578 170 036 33 547 30
153 291 94 387 98 280 256 198 151 520 61 154 127 551 98 790 280 864 85 231 31
15 621 3 378 6 697 33 441 17 667 4  390 8 408 9 808 25 991 9 085 32
174 205 50 596 58 603 243 982 144 504 49 562 108 845 64 842 184 697 55 991 33
10 154 2 900 10 575 28 820 79 189 26 499 42 864 46 324 57 242 28 000 34
6 632 3 017 2 905 8 857 17 929 4 266 906 10 771 11 597 8 182 35
869 808 379 069 420 407 1 372 747 935 505 333 592 687 344 469 793 1 434 796 455 218 36
7 248 3 952 4 175 13 251 11 457 3 324 6 451 4 573 14 566 4 739 37
413 390 253 795 1 044 363 616 388 1 257 431 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+3.3 +7.0 +1.9 +9.8 +13.4 +14.9 +12.6 +14.9 +9.7 +9.4 40
52 21 24 75 135 37 50 44 182 27 41
6 12 3 19 22 3 19 10 49 3 42
1 089 850 608 1 951 1 766 642 912 625 2 641 798 43
2 053 690 1 566 773 1 807 802 5 316 620 2 347 586 1 695 720 2 452 960 1 130 795 3 940 067 1 810 125 44
613 125 257 455 474 525 1 034 040 881 043 184 750 899 425 212 766 1 099 515 388 250 45
_ _ _ _ 3 97 29 125 _ _ 46
461 220 72 662 954 325 209 212 1 544 277 47
_ _ _ _ _ 1 200 48
225.31 77.14 103.02 234.30 217.62 77.74 139.14 104.84 282.19 93.35 49
118 075 90 164 57 896 218 322 205 346 60 550 107 705 91 541 345 000 31 840 50
_ 1 _ 1 2 - • /I _ 4 _ 51
12 5 6 20 12 5 10 6 20 7 52
0.06 0 .05 0 .05 0 .0 5 0 .1 3 0 .1 0 0 .01 0 .17 0 .0 6 0 .13 53
1.17 1.46 0 .92 2.86 0 .8 6 3 .5 0 2.62 2.57 1.27 2.33 54
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K ärsäm äen Lohtajan N ivalan P erhon jok i- Toho-
Sp. Sp. Sp. laakson lammin
1905 1919 1886 Sp. Sp.
Kaustinen 1908
1909
mk
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12 .1971
V astaavaa  — Aktiva K eski-Pohjanm aan S äästöpankkiyhdistys
1 K assa*  ja  a v is ta saa tav a t —K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 217 606 130 827 626 337 124 687 196 544
2 T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i affä rsbanker . . . 233 991 763 519 916 044 529 234 506 986
3 T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penningin s titu t ................................................................................... - - - - -
4 O bligaatiot — O bligationer ................................................................. 47 500 47 210 100 000 50 000 46 250
5 P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 3 891 859 3 656 417 6 970 537 8 485 310 5 042 222
6 M ä äräa ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ..................................................... _ _ 300 144 _ _
7 V ek se lit — V äx la r ................................................................................. 739 820 327 618 927 635 1 025 369 479 064
8 S hekkitililuo to t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r ................................... 81 444 4 000 212 040 .105 015 95 421
9 O sakkeet — A ktier ................................................................................. 11 000 22 236 27 083 13 343 28 000
10 P ankk ik iin te istö t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r ..................................................................................................... 232 243 321 657 659 025 921 571 222 699
11 S iirty v ä t k o ro t — B a lanserande rä n to r  ........................................ 58 598 94 872 36 321 90 700 45 950
12 Muut v a ra t  — Ö vriga  t i l lg ä n g a r ........................................................ 22 652 62 872 65 888 21 355 5 182
13 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... _ _ - - -
1-1 Y hteensä — Summa 5 833 713 5 431 228 10 841 054 11 366 584 6 668 318
V asta ttav aa  — P ass iv a
18 S h ek k itilit — C heckräkn ingar .......................................................... 165 554 321 259 657 257 519 585 533 671
16 V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 3 349 169 3 861 143 6 632 892 7 719 523 4 108 348
17 Pankkivelat — B ankskulder ............................................................... 274 700 350 000 180 350 1 271 475 186 649
18 Muut v e la t — Ö vriga  s k u l d e r .................. , . ................................... 1 638 398 701 288 3 097 200 1 612 434 1 572 404
19 S iir ty v ä t e rä t  — R e su l ta t re g le r in g s p o s te r .................................. 66 882 80 523 208 028 133 678 98 848
20 K anta- ja  v a ra ra h a s to  — G rund- och re s e rv fo n d ...................... 34 982 55 854 48 960 98 444 105 510
21 ' Muut ra h a s to t — O vriga  fonder ........................................................ _ 60 000 7 390 9 164 55 000
22 Voitto — V in s t .......................................................................................... 7 028 1 161 8 977 2 281 7 888
23 Y hteensä — Summa 5 533 713 5 431 228 10 841 054 11 366 584 \  6 668 318
T u lo stase  — R esu ltaträkn ing
Tuotot — In täk te r /
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n ......................... 288 460 311 184 502  661 720 021 394 183
28 K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lacerin g ar . . 25 907 37 823 63 047 47 710 47 287
26 Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................ 38 020 33 632 86 817 93 638 40 284
27 Tappio — F ö r l u s t ................................................................................... _ _ - - -
2 Ö Y hteensä — Summa 352 387 382 639 652 525 861 369 481 754
Kulut — K ostnader
29 K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ......................... ¥67 016 177 424 323 711 382 094 211 906
30 Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ...................................... 41 861 49 116 59 125 151 389 42 876
31 P alk a t ja  palkkiot — L ö n er och a rv o d e n ........................................ 74 532 83 541 110 139 155 665 106 961
32 V ero t — S k a tte r  ..................................................................................... 4  457 8 085 8 528 31 034 12 032
33 Muut kulu t — Ö vriga  k o stn a d e r ..................................................... 57 493 56 312 85 317 134 546 64 655
34 P o isto t ja  muut tappiot —A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  . _ 7 000 56 728 4 360 35 436
38 Voitto — V i n s t .......................................................................................... 7 028 1 161 8 977 2 281 7 888
36 Y hteensä — Summa 352 387 382 639 652 525 861 369 481 754
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
S ääs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ......................................
Muiden v a r s .  ta l l . lu k u m . — Antal ö v r . egen tl. dep .................
S ääs tö tilin  korko % — Ranta pä sparräkn ingen  % .......................
V a rs .  ta l i .  l i s . E g e n t l .  dep . ökning:% ...........................
Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r ....................................
n i is tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it ....................................
P itk äa ik a isten  laino jen  luku — Antal län g fris tig a  I ä n ..............
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ......................................
kuntien  ja  seu rakun tien  v as tu u lla  — mot garan ti av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................
M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o r t tid s lä n .............................
V ekselien  luku — Antal v ä x l a r ..........................................................
L ah jo itu k se ty le ish y ö d . ym. ta rk o itu k siin  — U tbetalat t i l i  a ll-
m ännyttiga m . f l . än d am äl; m k ......................................................
K assavaih to  — K assaom sättn ing ; mmk ..........................................
K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lap p am as antal
S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ...............................................
Henkilökunnan luku — P e rso n a le n s  s to r l e k ..................................
Säästöpankkien  kannattavuus —S parb an k em as rän tab ilite t . .
” vakav ara isu u s — S p arbankem as s o lid ite t . . .
3 680 3 179 8 153 7 273 5 196
357 604 826 993 474
5 5 5 5 5
+11.6 +11.2 +13.7 +10.1 +4.2
39 43 71 138 97
24 2 39 24 21
366 595 1 358 1 596 919
1 145 291 1 028 684 1 141 654 2 246 680 2 275 742
186 525 86 950 599 975 311 975 386 535
- 72 - -
427 180 410 595 391
. _ _ _ 530
79.61 60.48 161.15 239.74 113.99
77 074 72 498 96 200 176 940 125 632
_ 3 - 2 2
6 7 7 12 8
0 .1 3 0 .0 2 0 .08 0 .0 2 0 .1 2
0 .8 7 2.68 0 .7 6 1.05 3 .0 8
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V etelin
Sp.
V ähäkainu 
1904
Joutsan
S p .
1895
Jyväskylän
kunnan
S p.
Jyväskylä
1$02
Jämsän
Sp.
1868
K arstu lan
Sp.
1862
K e ski - Suomen 
Sp.
1842
Keuruun
Sp.
1899
K ivijärven
Sp.
1898
K orp i­
lahden
Sp,
1882
Koskenpään
Sp.
1919
mk
K eski-Suom en Säästöpankkiyhdistys
65 351 220 858 758 337 441 589 113 961 1 673 205 437 796 126 972 140 105 50 023 1
206 480 2 843 629 2  005-492 5 267 747 134 661 6 277 222 779 927 941 903 731 961 346 173 2
22 580 175 000 1 575 000 1 196 875 200 000 3 025 346 18 142
-
87 500
- 3
4
2 423 174 11 772 216 20 852 261 19 113 335 4 774 267 63 476 032 7 343 796 3 162 628 2 455 411 1 455 335 5
61 310 - - _ _ _ . _ _ 50 000 6
200 629 668 298 882 469 1 349 642 1 008 184 2 975 887 598 085 353 570 332 015 301 200 7
65 688 14 828 465 274 251 184 33 167 779 478 109 259 5 489 52 424 6 947 8
3 500 34 040 84 000 47 250 7 850 171 681 11 350 22 500 7 910 420 9
494 841 563 992 2 301 609 2 757 773 650 659 10 845 511 1 114 350 .218 770 406 363 129 500 10
45 640 65 652 376 764 357 930 41 886 1 191 256 51 575 14 868 17 225 32 158 11
23 387 1 207 48 926 17 871 874 1 706 195 42 835 14 762 1 370 2 510 12
_ _ - _ _ 18 615 _ _ _ 13
3 612 580 16 359 720 29 350 132 30 801 196 6 965 509 92 121 813 10 525 730 4 861 462 4 232 284 2 374 266. 14
57 384 58 467 1 233 548 686 352 194 700 2 277 528 167 314 125 983 9 062 14 394 15
2 618 375 15 165 233 25 775 649 27 685 393 5 774 126 82 004 847 9 566 966 3 885 066 3 908 780 2 224 128 16
173 450 _ 27 000 _ 237 782 166 993 400 000 - - - 17
697 810 179 007 312 143 755 473 600 445 2 341 044 100 773 595 680 195 137 74 988 18
44 -535 529 622 558 134 699 356 88 799 1 017 307 111 463 136 261 73 824 37 500 19
10 883 422_ 284 1 240 000 402 656 30 460 1 901 321 74 214 112 692 38 763.. 19 658 20
10 000 _ 191 987 571 749 33 000 2 392 088 105 000 _ - 2 700 21
143 5 107 11 671 217 6 197 20 685 _ 5 780 6 718 898 22
3 612 580 16 359 720 29 350 132 30 801 196 6 965 509 92 121 813 10 525 730 4 861 462 4 232 284 2 374 266 23
206 857 979 087 1 793 270 1 645 984 470 999 5 567 718 688 623 252 171 220 222 153 127 24
21 784 236 532 221 267 398 288 29 532 574 849 45 773 93 298 57 847 30 741 25
35 161 57 244 284 245 268 966 57 058 1 115 316 58 570 26 168 34 624 11 180 26
_ _ . _ _ 18 615 _ _ _ 27
263 802 1 272 863 2 298 782 2 313 238 557 589 7 257 883 811 58'1 371 637 312 693 195 048 28
131 058 810 571 1 205 406 1 223 511 270 490 3 860 234 465 785 195 843 184 454 102 827 29
20 620 4 181 16 883 22 645 41 209 109 272 31 681 15 607 4 604 2 712 30
64 673 •176 178 463 208 434 577 100 876 1 654 618 151 719 74 566 57 808 52 784 31
3 060 26 771 44 331 69 263 10 458 125 592 22 990 8 767 223 747 32
44 248 139 898 402 933 391 025 108 306 1 294 216 139 406 48 169 41 542 26 486 33
_ 110 157 154 350 172 000 20 053 193 266 - 22 905 17 344 8 594 34
143 5 107 11 671 217 6 197 20 685 5 780 6 718 898 35
263 802 1 272 863 2 298 782 2 313 238 557 589 7 257 883 811 581 371 637 312 693 195 048 36
3 544 7 229 26 561 13 673 4 434 61 149 4 907 3 868 2 828 1 890 37
402 814 2 033 3 156 600 12 184 862 386 229 118 38
5 5 5 S 5 5 5 5 5 5 39
+6.0 +4.8 +7.9 +16.6 +12.7 +10.5 +6.4 +7.2 +17.8 +4.1 40
29 68 123 138 85 306 65 17 39 10 41
17 2 28 32 9 92 17 3 6 2 42
440 657 2 023 2 175 757 7 098 825 572 339 219 43
368 450 5 619 873 10 177 492 9 931 790 1 631 392 28 596 528 2 310 924 1 267 224 1 040 643 853 495 44
141 867 1 007 725 3 322 056 2 410 090 412 175 7 139 566 689 630 520 950 179 300 39 200 45
35 _ - - - -  - - - 4 46
176 256 254 491 600 1 986 274 191 128 120 47
. 5 000 11 777 _ 2 186 4 094 800 _ «. 48
56.72 110.21 602.57 453.90 136.06 2003.23 147.54 50.41 32.40 26.49 .49
56 874 81 319 423 430 421 090 116 477 1 595 735 164 745 44 426 32 914 30 926 50
1 1 5 3 1 15 2 - _ _ 51
5 11 31 29 8 110 13 5 4 4 52
0 .0 0 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 9 0 .0 2 - 0 .1 2 0 .1 6 0 .0 4 53
0 .67 3 .7 4 7.23 4 .85 1.15 6 .18 1.85 3 .86 1 .54 1.22 54
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Laukaan Luhangan M ultian P e tä jä - Pihtiputaan
Sp. Sp. Sp. veden Sp.
1895 Tammi jä rv i 
1900
1902 S p.
1910
1891
mk
O m aisuustase — B alansräkning 
31 .12 .1971
V a s taav aa  — Aktiva K eski-Suom en
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t —K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 398 213 115 755 164 224 164 904 416 272
2 T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . . 2 005 798 614 275 162 918 323 527 511 569
3 T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t ................................................................................... - - - - -
4 O bligaatio t — O bligationer ..............................■................................. 611 000 20 370 315 500 18 750 105 000
5 P itk ä a ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 9 795 530 3 424 015 2 716 674 2 469 265 5 877 322
6 M äärä a ik a is la in a t — K o r t t id s lä n ..................................................... . _ - _ 48 507
7 V ek se lit — V äx lar ................................................................................ 1 516 752 335 765 442 701 94 915 878 868
8 Shekkitililuoto t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r ................................... 64 522 87 765 4 521 15 067 35 683
9 fO sakkeet — A ktier ................................................................................ 32 464 15, 000 2 200 2 833 7 926
10 P ankk ik iin te istö t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r ..................................................................................................... 1 260 571 121 000 754 458 349 725 832 796
11 S iir ty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ........................................ 184 901 36 247 41 152 10 592 99 644
12 Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg ä n g a r ................................................... . 5 676 5 575 11 322 1 166 102 221
13 Tappio — F ö rlu s t  ................................................................................... - - - - -
14 Y hteensä — Summa 15 875 427 4 775 767 4 615 730 3 450 744 8 915 808
V asta ttav aa  — P ass iv a
15 S hek k itilit — C heckräkn ingar ................................................. .. 365 928 57 711 190 937 21 525 639 151
16 V a rs in a is e t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 13 322 850 4 335 402 4 132 284 3 083 437 5 240 347
17 Pankkivelat — B ankskulder ............................................................... 216 250 - - - 1 231 658
18 Muut v e la t — Ö vriga  sku lder ......................... ................................... 1 227 115 232 737 108 649 245 810 1 587 297
19 S iir ty v ä t e rä t  — R e su lta tre g le rin g sp o ste r  ................................. 417 098 85 983 97 494 49 495 98 101
20 K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re s e rv fo n d ....................... 95 902 56 855 51 902 42 176 95 255
21 Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ........................................................ 67 000 - 30 000 7 000 23 000
22 V oitto — V in s t ............................................................................ ............. 163 284 7 079 4 464 1 301 999
23 Y hteensä — Summa 15 875 427 4 775 767 4 615 730 s 3 450 744 8 915 808
T u lo stase  — R esu ltaträkn ing
Tuotot — In tak te r
24
25
26
27
28
K oro t an to la in au k sesta  — R äntor ph. u t lä n in g e n .........................
K oro t m uista  s ijo itu k s is ta  — R äntor p& övriga p lace rin g a r . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
893 702 
206 870 
417 224
1 517 796
269 683 
57 202 
11 822
338 707
266 777 
35 266 
51 308
353 351
203 913 
27 980 
39 845
271 738
493 265 
34 726 
102 605
630 596
29
30
31
32
33
34
35
36
K ulut — K ostnader
K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga  r ä n te u tg i f te r ...................... ...............
P a lk a t ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................
V ero t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut ku lu t — Ö vriga k o stn a d e r ........................................................
P o is to t ja  muut tap p io t—A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  .
V oitto — V in s t .........................................................................................
Y hteensä — Summa
629 432 
34 005 
250 670 
25 685 
229 318 
185 402 
163 284 
1 517 796
203 644 
7 307 
66 510 
3 912 
40 113 
10 142 
7 079 
338 707
200 870 
4 433 
72 739 
9 079 
48 411 
13 355 
4 464 
353 351
147 578
5 991 
56 577
6 329 
49 462
4 500 
1 301 
271 738
273 855 
62 965 
132 117 
21 659 
126 201 
12 800 
999 
630 596
37
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter 
S ääs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 11 588 2 254 3 296 2 971 6 318
38 M uiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r . egentl. dep ................. 1 878 413 386 345 517
39 S ääs tö tilin  korko % — R äntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s E g e n t l .  dep. Ökning:% ......................... +10.8 +15.2 +9.0 +6.6 + 10.1
41 Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 102 19 77 67 39
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it ...................................... 14 6 4 2 17
43 P itk äa ik a isten  lainojen  luku — Antal län g fris tig a  Iän .............. 1 046 393 334 388 1 433
44
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
k iinn ity sla in o ja  — inteckningslän» mk ...................................... 2 504 602 1 390 026 957 961 1 083 492 1 707 887
45 kuntien ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot g aran ti av kommu- 
n e r  och fö rsam lingar} mk ........................................................ 901 275 73 850 307 325 385 900 252 200
46 M ääräa ik a isla in o jen  luku — Antal k o rttid s län  ........................... - - - - 44
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 729 110 107 156 904
48 L ah jo itu k se ty le ish y ö d . ym. tarko ituksiin  — U tbetalat t i l i  a l i- 
m ännyttiga m. fl. ändam al; mk ................................................... . _ _
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk ............................ .. 312.67 40.68 51.37 28.20 166.66
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalapparnas antal . . 309 448 33 082 61 240 31 812 121 055
51 S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................... ............... 3 1 - - 1
52 H enkilökunnan liiku — P erso n a len s s to rlek  ........................... 18 5 5 4 11
53 Säästöpankkien  kannattavuus —S parbankernas rän tab ilite t . . 1.03 0 .15 0 .1 0 0 .0 4 0.01
54 " v ak av ara isu u s — S parbankernas s o lid ite t . . . 2 .86 1.66 2.46 2 .0 4 1.58
17
Pylkön­
mäen^
S p .
1913
S a a r ijä rv e n  
. Sp .
1870
S isä -
Suomen Sp. 
V iita sa a ri 
1891
Toivakan
Sp.
1917
Anjalan
Sp.
1910
Elimäen
S p.
1905
Haminan
Sp.
1852
Jaalan
Sp.
1898
K arhulan-
Kymin
Sp.
K arhula
1910
Kotkan
S p .
1916 -
' mk
Säästöpankkiyhdistys Kymen-Vuoksen Säästöpankkiyhdistys
128 813 279 733 370 315 114 327 484 396 815 401 501 175 314 194 105 278 2 659 494 1
471 543 957 686 404 707 187 067 1 090 235 1 613 234 1 446 289 1 820 000 2 554  497 6 195 452 2
11 250 234 043 431 875 270 000 65 372 355 800 409 750 22 500 421 590 1 171
3
4
1 908 571 10 908 940 6 866 555 2 875 620 5 575 522 14 635 361 5 416 281 3 838 797 11 444  371 29 360 770 5
_ _ 37 877 _ 74 950 _ - 25 000 - - 6
230 286 1 608 603 1 081 777 107 787 449 591 1 004 895 454 275 234 234 1 045  670 471 488 7
23 447 134 611 85 427 38 700 51 503 298 330 20 055 49 532 269 744 63 316 8
1 760 97 000 56 010 1 250 29 740 77 500 40 000 2 000 30 001 199 498 9
165 400 620 400 1 366 997 274 620 951 000 1 744 347 848 732 205 100 938 876 4 970 154 10
17 567 ' 252 672 68 811 26 988 25 6191 129 121 61 770 40 922 44 763 339 845 11
13 462 5 786 42 646 1 533 4 524 351 2 725 42 298 3 246 12
2 972 099 15 099 474 10 812 997 3 897 892 8 802 452 20 674 340 9 198 327 6 555 004 16 897 088 44 264 434 14
50 566 281 290 278 414 120 117 241 653 844 340 134 859 80 081 978 514 2 308 867 15
2 258 457 12 789 432 9 286 735 3 131 570 7 710 962 17 613 781 8 804 653 6 101 728 15 207 227 40 152 527 16
50 000 150 000 72 808 1 000 _ 313 174 _ - 33 750 _ 17
562 675 1 515 291 824 778 529 529 582 910 1 359 563 7 531 178 913 43 068 101 861 18
36 125 212 264 131 484 47 084 89 638 260 296 104 784 123 800 313 291 491 306 19
13 517 132 195 216 398 57 442 172 500 161 521 136 500 64 365 312 200 1 194 556 20
2 350 _ 7 380 _ 120 000 _ _ - 4 300 21
759 16 652 2 380 3 770 4 789 1 665 10 000 6 117 9 038 11 017 22
2 972 099 15 099 474 10 812 997 3 897 892 8 802 452 20 674 340 9 198 327 6 555 004 16 897 088 44 264 434 23
152 826 1 024 637 636 709 208 275 489 651 1 222 146 502 316 333 722 1 004 618 2 389 726 24
33 000 118 352 98 505 55 779 60 072 137 069 126 879 129 504 186 655 725 889 25
13 830 64 677 106 297 33 139 6 l  866 213 622 80 570 5 982 157 344 396 503 2b
199 656 1 207 666 841 511 297 193 611 589 1 572 837 709 765 469 208 1 348 617 3 512 118 28.
103 747 621 235 455 638 149 357 339 087 851 809 404 601 274 116 698 498 1 860 263 29
15 526 76 225 31 364 11 967 13 323 43 021 1 536 4 835 11 505 1 588 30
39 704 246 455 171 022 68 995 119 269 309 845 155 887 72 099 263 998 722 762 31
3 172 20 736 20 892 11 457 6 774 11 778 8 932 17 522 36 882 78 681 32
29 748 174 093 148 215 39 167 102 101 306 719 121 216 59 072 216 096 573 683 33
7. 000 52 270 12 000 12 480 26 246 48 000 7 593 35 447 112 600 264 124 34
759 16 652 2 380 3 770 4 789 1 665 10 000 6 117 9 038 11 017 35
199 656 1 207 666 841 511 297 193 611 589 1 572 837 709 765 469 208 1 348 617 3 512 118 36
1 921 11 390 10 215 2 525 5 784 9 677 7 184 2 785 12 238 21 690 37
212 1 449 833 208 733 1 527 594 359 1 206 2 685 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+10.3 +10.6 +1.6 +9.2 +17.0 +6.5 + 15.6 +8.0 +17.3 +14.8 40
20 148 64 13 53 60 35 15 98 575 41
10 24 22 9 15 34 3 5 25 9 42
416 2 119 1 064 493 713 1 455 551 433 1 109 2 672 43
618 460 4 799 477 3 096 705 1 407 381 2 418 308 9 106 603 3 156 324 1 915 378 4 974 204 14 147 762 44
205 750 1 474 525 548 675 38 375 572 790 865 080 410 125 482 100 924 560 2 648 745 45
_ 28 26 « 3 _ _ 46
142 1 262 934 111 107 229 399 89 159 99 •47
. _ _ 3 035 2 399 _ _ 2 055 4 800 48
29.87 245.40 159.25 60.55 102.13 416.32 96.85 60 .24 262.71 1045.89 49
23 777 208 547 133 616 54 962 84 594 361 561 137 999 48 972 376 053 710 401 50
3 1 - 2 3 1 1 2 4 51
4 16 11 5 9 20 11 6 20 54 52
0 .03 0 .11 0 .0 2 0 .1 0 0 .0 5 0 .0 1 0 .11 0 .0 9 0 .0 5 0 .0 2 53
0 .6 7 1.21 2 .4 4 2 .06 2 .76 1.69 2.35 1.87 2 .5 6 3 .8 2 54
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3
4
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K uusan- Lappeen- Lemin Luumäen M iehikkälän
kosken rännein Sp. Sp. Sp.
S p . Sp. 1914 T aavetti 1908
1932 1875 1903
mk
O m aisuustase — B alarisräkning
31.12 .1971
V astaavaa  — Aktiva Kymen-Vuoksen
K a ssa -  ja  a v is ta sa a ta v a t—K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 1 074 421 1 892 314 48 033 159 953 403 393
T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . . 3 836 680 4 350 000 162 118 489 977 625 346
T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t .................................................................................. - - - - -
O bligaatiot — O bligationer ................................................................. 121 250 15 188 32 500 64 850 76 000
P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 8 778 413 29 823 897 1 219 446 4 003 809 4 063 325
M ä ärä a ik a isla in a t — K orttid s län  ................................................... _ 168 350 66 880 200 000 _
V ekselit — V äx lar ................................................................................ 618 912 3 332 924 192 079 1 076 072 203 150
Shekkitililuo to t — C h eckräkn ingsk red iter . .  %............................. 136 530 . 474 314 4 809 83 327 123 962
O sakkeet — A ktier ................................................................................ 2 550 83 330 3 845 7 500 23 250
P ankk ik iin te istö t ja ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r ......... ........................................................................................... 163 000 2 982 136 449 616 736 207 354 670
S iir ty v ä t ko ro t — B alanserande r ä n t o r ........................................ 46 985 516 890 16 062 78 315 23 679
Muut v a ra t — Ö vriga t i l lg ä n g a r ....................................................... 7 124 595 022 1 783 20 487 10 739
Tappio — F ö rlu s t ..........................................................................*. . . - - - - -
Yhteensä — Summa 14 785 865 44 234 365 2 197 171 6 920 497 5 907 514
V asta ttav aa  — P ass iv a
S hek k itilit — C heckräkn ingar .......................................................... 294 151 2 967 882 60 255 202 604 108-030
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — E gentliga depositioner .................. 14 149 840 39 408 270 1 789 878 5 554 460 4 762 711
Pankkivelat B ankskulder ........... .................................................. _ 97 500 200 000 803 000 86 075
Muut ve la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 67 452 575 221 107 589 178 072 819 673
S iirty v ä t e rä t  — R e su lta tre g le rin g sp o ste r  ................................. 109 174 525 896 13 795 83 505 46 482
K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och reserv fond  . .................... 161 876 631 500 25 314 84 916 50 751
Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ..................................................... - - - 5 000 30 000
V o itto — V i n s t ......................................................................................... 3 372 28 096 340 8 940 3 792
Y hteensä — Summa 14 785 865 44 234 365 2 197 171 6 920 497 5 907 514
T u lo stase  — R esultaträkning
Tuotot — ln tä k te r
K oro t an to la inauksesta  — R äntor pä u tlä n in g e n ......................... 844 389 2 813 722 126 338 468 067 336 071
K oro t m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lacerin g ar . . 168 451 262 973 15 134 33 048 53 778
Muut tulot — Ö vriga inkom ster ........................................................ 26 467 474 403 34 718 94 279 35 650
T ap p io — F ö rlu s t ................................................................................... - - - - -
Y hteensä — Summa 1 039 307 3 551 098 176 190 595 394 425 499
Kulut — K ostnader
K oro t o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ........... ............. 580 514 1 781 742 93 767 276 427 229 683
Muut korkom enot — Ö vriga  ra n te u tg ifte r  ...................................... 1 203 53 772 2 288 44 122 19 053
P alkat ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................ 246 799 760 749 41 102 112 543 78 529
V ero t — S k a tte r  ..................................................................................... 14 358 63 555 1 832 9 643 6 679
Muut kulut — Ö vriga k o stn a d e r ........................................................ 167 695 708 126 36 861 136 308 70 263
P o is to t ja  muut tap p io t—A vskrivn ingar och and ra  fö rlu s te r  . 25 366 155 058 - 7 411 17 500
V oitto  —V i n s t ......................................................................................... 3 372 28 096 340 8 940 3 792
Y hteensä — Summa 1 039 307 3 551 098 176 190 595 394 425 499
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
S ääs tö tilien  luku — Antal sp a rräk n in g a r .................................... 9 810 24 458 1 822 4 032 3 858
Muiden v a r s .  t a l i .  lukuni. — Antal ö v r . egentl. dep ................ 1 029 3 435 115 368 224
S ääs iö tilin  korko % — R äntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
V a r s .  ta l i .  l i s . — E gen tl. dep. ökning:% ......................... +27.5 +14.1 +3.9 +6.3 +9.2
Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 63 275 15 31 35
n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it ...................................... 14 54 1 13 15
P itk äa ik a isten  laino jen  luku — Antal län g fris tig a  Iän .............. 1 224 3 495 277 397 739
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta —Av län g fris tig a  Iän
k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ...................................... .4 697 670 14 930 597 516 448 1 531 066 1 220 041
kuntien ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot garan ti av kommu-
n e r  och fö rsam lingar ;mk .......................................................... 1 001 530 2 604 260 75 325 598 751 541 759
M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s län  ........................... - 19 52 1 -
V ekselien  luku — A ntal v ä x la r  ........................................................ 514 1 607 145 179 163
L ah jo itukset y le ishyöd . ym. ta rk o itu k s iin —U tbetalat t ili a li-
männyttiga m. f l . ändam äl; m k ...................................................... - 2 798 - 1 500 250
K assaväih to  — K assaom sättningj,m m k ........................... ............... 259.44 1045.68 24.05 128.18 86.41
K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalappam as antal 331 372 902 322 19 512 100 882 53 728
Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 2 4 - 1 2
Henkilökunnan luku — P erso n a len s  s to rlek  ............................... 18 52 3 8 7
Säästöpankkien  kannattavuus —S parbankem as rän tab ilite t . . 0 .02 0 .0 6 0 .02 0 .1 3 0.06
" v ak av ara isu u s — S parbankem as s o lid ite t . . . 1.93 1.90 1.36 1.81 2.03
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Pyhtään
Sp.
S iltakylä
1919
S aa ren
Sp.
1929
S avitaipaleen
Sp.
1910
Sippolan
Sp.
Inkeroinen
1905
Valkealan
Sp.
Kouvola
1908
V ehka­
lahden
S p .
Hamina
1904
V irolahden 
Sp.
1876
Vuoksen
Sp.
Vuoksen­
n iska
1900
A rtjärven
Sp.
1904
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Sp.
Vääksy 
1901 , .
mk
Lahden p iirin
S ääs töpankkiyhdi sty  s S ääs töpankkiyhdi s ty  s
214 794 44 838 80 480 340 341 1 694 417 1 859 838 164 479 952  260 80 456 609 327 1
557 505 62 584 323 886 2 144 778 5 400 000 2 207 671 1 310 299 4  116 043 682 716 1 855 082 2
47 500
- -
189 250 376 263 660 000
-
266 914 181 250
3
4
4 438 85,1 838 386 2 447 352 12 737 410 35 038 701 26 885 877 7 919 021 24 514 135 5 730 074 6 516 222 5
- 35 770 18 400 _ _ . _ _ •- 6
666 609 53 168 82 617 1 028 122 2 579 966 1 883 280 647 662 3-517 642 245 292 795 891 7
150 543 _ 73 603 31 569 511 317 733 720 167 439 392 451 35 594 168 434 8
12 000 653 4  050 45 000 115 100 81 727 36 695 100 875 20 370 55 894 9
905 492 22 700 373 681 1 123 851 2  066 474 2 880 780 528 881 4- 530 915- 618 936 1 746 800 10
25 885 5 674 20 501 50 052 365 230 183 229 57 636 1 018 855 41 502 175 090 11
8 488- 66 12 787 7 204 1 005 729 812 900 11 608 1 108 098 640 446 764 12
7 027 667 1 028 069 3 454 727 17 715 977 49 153 197 38 189 022' 10 843 720 40 518 188 7 455 580 12 550 754 14
221 415 14 619 9 596 894 917 2 215 441 1 122 602 184 888 2 311 975 161 725 335 913 15
6 198 361 778 318 2 128 915 15 617 811 44 105 934 33 369 031 9 525 777 35 343 760 6 425 808 11 095 347 16
116 412 _ _ - _ 1 350 000 47 915 1 192 000 169 045 390 000 17
364 768 174 324 261 387 604 888 564 136 793 741 829 1 1 6 / 838 710 370 432 279.839 18
69 693 31 889 18 281 360, 816 888 110 395 300 120 520 580 742 120 127 283 185 19
5 271 28 152 33 544 140 603 1 365 822 1 150 076 105 485 240 957 199 364 156 518 20
56 918 _ 3 000 86 690 _ - 20 000 3 741 _ - 21
4 829 767 4 10 252 13 754 8 272 10 019 6 303 9 079 9 952 22
7 027 667 1 028 069 3 454 727 17 715 977 49 153 197 38 189 022 10 843 720 40 518 188 7 455 580 12 550 754 23
445 529 57 509 207 378 1 062 707 3 190 781 2 486 508 723 844 2 539 185 490 824 695 119 24
36 701 11 060 21 423 246 246 497 698 190 170 91 398 338 167 36 662 102 230 25
53 145 4 305 34 330 100 201 245 292 172 425 58 537 763 115 49 599 219 780 26
535 375 72 874 263 13i 1 409 154 3 933 771 • 2 849 103 873 779 3 640 467 577 085 ' 1 017 129
¿n
28
276 250 35 534 147 938 765 567 2 088 021 1 572 303 461 909 1 638 716 304 414 532 329 29
27 658 2 374 5 928 11 936 33 238 68 937 28 711 174 147 55 061 29 098 30
111 427 17 034 60 870 . 245 431 845 926 527 932 170 888 857 995 96 658 165 796 31
6 196 509 3 330 25 844 104 966 33 564 15 945 62 987 13 637 8 737 32
86 571 6 757 45 061 240 087 651 149 488 937 143 381 689 319 72 485 250 711 33
22 444 9 899 _ 110 037 196 717 149 158 42 926 211 000 25 751 20 506 34
4 829 767 4 10 252 13 754 8 272 10 019 6 303 9 079 9 952 35
535 375 72 874 263 131 1 409 154 3 933 771 2 849 103 873 779 3 640 467 577 085 1 017 129 36
2 965 471 2 560 10 545 41 379 16 636 5 407 28 882 2 963 6 941 37
424 65 195 1 164 3 790 1 7 0 7 605 2 859 320 855 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+ 15.2 +9.9 +5.3 +9.6 +7.6 +1 5 .0 +9.3 +6.7 +7.6 +35.0 40
26 1 19 80 421 268 33 310 42 76 41
9 1 7 17 44 57 13 51 8 24 i a
587 160 415 1 299 3 150 2 518 909 3 371 507 700 43
2 641 790 101 352 1 141 076 5 577 968 17 925 360 13 805 463 3 367 318 12 730 494 2 447 664 3 235 439 44
261 175 135 500 203 725 991 487 3 939 405 3 401 366 978 500 1 839 567 1 084 592 496 275 45
_ _ 21 6 - - - - - 46
112 29 66 348 879 698 145 1 337 57 170 47
. _ _ 5 000 _ _ _ 824 600 48
133.74 8 .4 8 29.55 387.53 1214.21 656.85 157.75 785.26 62.65 157.59 49
109 749 7 421 31 329 264 734 747 734 562 365 136 116 670 176 83 847 162 578 50
1 _ 4 9 6 2 9 _ 3 51
8 2 4 18 64 38 11 63 6 11 52
0 .07 0 .0 7 0 .0 0 0 .0 6 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 9 0.02 0 .1 2 0 .0 8 53
1.15 3 .8 2 1.29 1.74 3 .8 0 3 .9 5 1 .64 0.75 3 .97 1.82 54
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1
2
3
4
5
6
7
8 
' 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
O m aisuustase — B alansräkn ing  
31.12.1971 
V astaavaa  — Aktiva
K a ssa -  ja  a v is ta sa a ta v a t—K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 
T a lle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . .  
T a lle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitu t ...................................................................................
O bligaatio t — O bligationer .................................................................
P itk ä a ik a ise t la in a t — L án g fris tig a  lán ........................................
M ä ärä a ik a isla in a t — K o r t t id s lá n .....................................................
V ek se lit — V äx lar ................ ................................................................
Shekkitliluo to t — C heckräkn ingsk red iter ....................................
O sakkeet — A ktier ..............................................................................
P ankk ik iin te istö t ja  irta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r  ..................................................................................................
S iir ty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ......................................
- Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg á n g a r ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
H arto lan
S p .
1894
Heinolan
Sp.
1883
Iitin
Sp.
K ausala
1875
Kuhmoisten
Sp.
1902
K ärkölän
Sp.
Järvelä
1898
mk
278 641 
706 384
75 800 
4 752 555
414 450 
12 772 
45 000
99 138 
77 258 
18 223
6 480 221
371 995 
1 367 912
412 500 
11 051 703
1 390 262 
187 856 
31 471
4 963 068 
187 563 
8 847
1"9 973 177
847 213 
978 013
72 500 
7 032 898
555 656 
74 062 
56 910
387-242 
77 990 
7 186
10 089 670
473 209 
1 524 080
82 500 
4 733 723
440 443 
79 773 
86 470
1 376 100 
92 760 
4 242
8 893 300
. ahden p iirin  
334 592 
870 783
107 500 
5 540 134
5 1 2 Í620 
126 068 
18 360
1 604 040 
79 965 
4 475
9 198 537
V asta ttavaa  — P ass iv a
S h ekk itilit — C heckräkn ingar ..........................................................
V a rs in a is e t ta lle tu k se t —Egentliga depositioner ....................
P ankkivelat — B ankskulder ...............................................................
Muut v e la t — Ö vriga  sk u ld e r ............................................................
S iir ty v ä t e rä t  — R e su l ta t re g le r in g s p o s te r ........... ......................
K anta- ja  v a ra ra h a s to  — G rund- och r e s e rv fo n d ......................
M uut ra h a s to t — Ö vriga  fonder ................................................... ..
Voitto — V i n s t ................................................................................... ..
Y hteensä — Summa
89 760
5 745 825
424 618 
105 202 
112 162
2 654
6 480 221
862 014 
16 832 251 
1 400 000 
114 922 
342 629 
402 133
19 228 
19 973 177
306 036 
9 154 857
210 556 
189 092 
214 295
14 834 
10 089 670
294 491 
8 064 132
153 262 
114 332 
220 297 
43 750 
3 036 
8 893 300
166 009
8 030 743 
165 000 
633 953 
126 364
68 793
7 675
9 198 537
T u lo s ta se  — R esultaträkning 
Tuotot — In täk te r
K orot an to la in au k sesta  — R äntor pá u t lá n in g e n .........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pá övriga p lace rin g a r . .
Muut tu lo t — Ö vriga  inkom ster ........................................................
Tappio — F ö r l u s t ...................................... ............................................
Y hteensä — Summa
392 485 
71 789 
22 710
486 984
982 864 
164 744 
456 763
1 604 371.
665 608 
77 535 
29 818
772 961
463 571 
130 284 
60 767
654 622
469 789 
92 084 
134 667
696 540
Kulut — K ostnader
K orot o tto la in au k ses ta  — R äntor pá inláningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ......................................
p a lk a t ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................
V ero t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut kulu t — ö v r ig a  k o s tn a d e r ......... ..................... ........................
P o is to t ja  muut tappiot —A vskrivn ingar och and ra  fö rlu s te r  .
Voitto — V i n s t .........................................................................................
Y hteensä — Summa
270 153 
10 376 
100 242 
15 911 
77 421 
10 227 
2 654 
486 984
813 950 
138 544 
239 452
18 568 
269 109 
105 520
19 228 
1 604 371
429 723 
4 708 
151 629 
20 455 
102 188 
49 424 
14 834 
772 961
387 953 
3 789 
132 438 
8 032 
110 673 
8 701 
3 036 
654 622
368 802 
38 515 
110 926
6 142 
133 888
30 592
7 675 
696 540
M uita tie to ja  — Andra uppgifter
37 S ääs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 3 931 10 928 6 223 5 370 2 751
38 M uiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r .e g e n t l .  d e p . .............. 469 1 052 651 586 435
39 S ä ä s tö tilin  korko % — Räntä pá sparräkn ing  en % .................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  t a l i .  l i s .  i% — E gentl. dep. ökning:% ......................... +3.6 +15.1 +8.2 +11.6 +15.4
41 S hekk itilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 38 75 49 53 44
42 n i is tä  lu o to llis ia  — av dem med k r e d i t ............. ....................... 5 13 12 12 19
43 P itk äa ik a isten  la ino jen  luku — Antal lán g fris tig a  l á n .............. 499 1 035 753 522 668
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av lán g fris tig a  lán
44 k iin n ity sla in o ja  — in teckningslán; mk ...................................... 2 781 915 5 007 887 3 853 019 1 830 509 3 002 734
45 kuntien  ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot g aran ti av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 337 300 1 000 310 723 450 1 052 150 261 000
46 M ääräa ik a isla in o jen  luku — Antal k o rttid s lán  ........................... - - - - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 67 320 153 187 174
48 L ah jo itukset y le ishyöd . ym. tarko ituksiin  — "Utbetalat t i l i  a li-
m ännyttiga m . f l . ándam ál; mk ................................................... - - - 40 -
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk .......................................... 51 .36 345-90 127.92 85.57 150.99
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lap p am as antal . . 65 236 237 420 90 103 91 367 94 075
51 Sivukontto rien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 1 1 1 1 2
52 H enkilökunnan luku — P erso n a len s  sto rlek  ................................ 7 18 11 8 8
53 Säästöpankkien  kannattavuus— S p arbankem as rän tab ilite t . . 0 .0 4 0 .1 0 0 .1 5 0 .03 0 .08
54 " v akavara isuus — S p arbankem as s o lid ite t . . . 2 .33 2 ,56 3 .1 6 4 .8 0 1.03
21
L ahden 
Sp. 
1911
M yrskylän
Sp.
1912
O rim attilan  
S p . : 
1876
Padasjoen
Sp.
1902
S alpausse län
Sp.
Lahti
1848
Sysmän
S p .
1880
Kemin
Sp.
1907
K eminmaan 
Sp.
L au rila
1878
K o illis- 
Suomen 
' Sp .
K em ijärvi
1905
K olarin
Sp.
1909
mk
Säästöpankkiyhdistys Lapin läänin  Säästöpankkiyhdistys
(
2 914 917 125 287 250 236 96 567 844 489 177 809 401 878 895 931 1 208 655 129 560 1
10 017 006 620 204 1 245 618 890 847 7 418 076 1 042 678 1 963 315 585 798 1 564 554 169 833 2
2 130 095 8 l  075 248 600 162 542 750 000 443 750 50  000 232 306 37 500
3
4
58 423 172 6 094 134 10 830 304 4 465 144 52 488 3Ö9 4 927 975 22 369 461 5 988 316 17 529 181 1 612  181 5
- _ _ 11 500 i _ 6 608 _ _ _ 6
3 400 302 752 012 1 282 369 1 109 749 4 554 768 772 027 2 255 055 1 119 161 2 899 516 362 941 7
687 165 64 843 371 889 90 416 1 436 276 90 509 190 853 22 065 213 286 2 995 8
254 537 35 000 24 154 51 820 233 744 61 578 53 793 16 673 53 374 5 000 9
7 509 469 184 470 566 646 621 646 7 951 312 947 989 2 997 830 692 143 3 005 847 408 970 10
1 189 843 44 201 170 927 87  687 945 489 68 989 380 796 32 007 144 907 123 832 11
509 712 2 789 13 240 3 782 94 781 61 058 83 882 8 809 47 153 ' 4 970 12
* _ _ _ _ _ _ _ _ 314 13
87 036 218 8 004 015 15 003 983 7 591 700 76 717 244 8 150 612 31 147 221 9 410 903 26 898 779 2 858 096 14
2 378 431 56 425 416 014 119 865 1 847 795 112 601 1 364 828 669 683 604 967 27 592 15
78 932 584 7 083 335 12 942 279 6  692 274 70 078 487 7 600 115 27 459 860 7 340 302 22 291 393 2 222 444 16
1 500  000 100 000 199 713 26 967 1 400 000 1 060 587 452 500 1 090  000 232 909 17
41 976 338 235 755 833 334 752 855 008 145 691 682 115 721 135 2 339 575 339 198 18
,1 068 765 248 406 320 923 206 153 1 141 618 89 403 334 218 116 021 283 836 26 600 ■ 19
'2  029 538 133 615 339 000 207 557 1 320 279 199 116 103 521 100 639 101 617 . 5 853 20
1 059 500 _ 15 000 _ 29 000 900 137 Ö60 - 170 000 3 500 21
25 424 43 999. 15 221 4 132 45 057 2 786 5 032 10 623 17 391 _ 22
87 036 218 8 ÖÖ4 015 15 003 983 7 591 700 76 717 244 8 150 612 31 147 221 9 410 903 26 898 779 2 858 096 23
4 912 175 493 766 976 926 439 836 4 268 231 459 896 1 975 073 566 423 1 698 585 156 646 24
793 543 51 022 116 838 92 916 531 790 60 942 141 962 43 806 140 035 3 7 430 35
1 044 386 25 360 107 844 78 876 1 236 098 116 065 187 422 119 152 244 470 101 511 26
_ _ _ . _ _ _ _ 314 27
6 750 104 570 148 1 201 608 611 628 6 036 119 636 903 2 304 457 729 381 2 083 090 295 901 28
3 529 234 1314 336 603 586 321 624 3 064 183 353 350 1 237 830 336 820 1 010  109 113 964 29
135 014 10 458 64 660 16 135 167 790 3 396 106 412 61 705 144 440 29 561 30
1 366 808 78 198 206 302 80 898 977 263 126 716 469 794 146 192 447 689 64. 061 31
89 685 22 716 22 926 4 722 221 301 6 918 41 511 11 428 30 759 2 277 32
1 434 806 49 227 198 671 135 621 1 209 446 126 406 416 328 111 016 382 702 45  740 33
169 133 51 214 90 242 48 496 351 079 17 331 27 550 51 597 50  000 40 298 34
25 424 43 999 15 221 4 132 45 057 2 786 5 032 10 623 17 391 - 35
6 750 104 570 148 1 201 608 611 628 6 036 119 636 903 2 304 457 729 381 2 083 090 295 901 36
55 789 1 834 5 391 2 983 32 764 6 851 13 894 4  791 23 399 2 042 37
9 445 303 1 044 434 4 080 519 3 181 379 1 669 126 38
5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 . 5 39
+15.6 +13.1 +10.6 +10.1 +24.6 +8.3 +25.3 +17.4 +12.8 +24.0 40
765 27 65 51 368 60 169 48 154 21 41
65 Í5 .27 23 84 13 39 6 28 2 42
3 987 561 859 679 3 318 387 2 598 1 021 2 929 365 43
33 407 613 3 Ó90 803 6 162 755 1 836 294 27 825 027 1 618 5Ó7 12 902 630 2 204 349 6 512 206 616 605 44
4 513 965 777 000 638 164 260 650 8 314 982 48 1 575 1 121 375 421 539 1 045 987 139 300 45
- - 1 _ . 5 - * - 46
715 158 365 271 877 • 168 914 526 1 764 164 47
7 000 169 1 229 _ 725 100 . . . 48
2055.90 99.95 210.99 87 .84 1087.91 76.59 530.73 167.84 451.91 42.75 49
2 204 201 50 594 187 105 80 585 1 044 369 58 643 516 877 116 501 364 056 44 063 .50
12 - 2 - 8 1 4 1 4 1 51
96 + 5 14 5 73 7 34 11 27 5 52
0 .0 3 0 .55 0 .1 0 0.05 0 .0 6 0 .0 3 0.02 0.11 0 .0 6 _ 53
4 .85 2 .9 4 2 .98 3 .60 2.41 3 .2 4 0 .91 1.48 1.28 0 .3 9 54
22
Rovaniemen Simon T orn ion- P ohjo is- Iin
Sp. Sp. laakson K arja lan Sp.
1882 1923 Sp. Sp. 1890
Tornio Joensuu
1901 1852
mk mk
O m aisuustase — B alansräkning
31.12.1971 P o h jo is-K ar-
jalan  S ääs tö -
V as taav aa  — Aktiva L apin läänin  Säästöpankkiyhdistys pankkiyhdi s ty s P oh jo is-
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t — K assa -  och avistatillgodohavanden 1 910 721 164 559 582 578 2 390 408 670 590
2 T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . . 2 489 737 808 510 2 828 525 6 880 976 571 207
3 T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penning institu t .................................................................................. - - - - -
4 O bligaatio t — O bligationer ................................................................. 257 357 147 000 339 000 1 146 590 237 500
5 P itk äa ik a ise t la ina t — L ängfristiga  Iän ........................................ 23 572 620 5 839 343 21 667 919 70 999 837 4 599 589
6 M ä ärä a ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ..................................................... - 66 299 - - -
7 V ek se lit — V äxlar ................................................................................ 2 598 608 211 720 4 976 228 9 425 673 470 070
8 S hekkitililuo to t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r .................................... 470 381 _ 1 283 442 2 049 922 -
9 O sakkeet — A ktier . . . . . ' ..................................................................... 156 394 7 275 85 332 169 355 3 500
10 P ankk ik iin te istö t ja  irta im isto  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r ............................................................................... ................... 10 167 252 265 600 1 805 985 16 918 454 274 168
11 S iir ty v ä t k o ro t — B alanserande r ä n t o r ........................................ 427 296 96 096 365 561 993 385 54 432
12 Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................ 582 874 9 074 663 692 408 032 2 054
13 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... - - - 112 267 -
14 Yhteensä — Summa 42 633 240 7 615 476 34 598 262 111 494 899 6 883 110
V asta ttavaa  — P ass iv a
15 S hek k itilit — CheckräkningaT .......................................................... 1 000 018 280 474 1 061 599 2 944 764 364 139
16 V a rs in a is e t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 34 015 584 5 065 712 28 130 820 89 373 610 .5 585 166
17 Pankkivelat — B ankskulder ............................................................... 3 677 000 117 250 860 500 7 457 285 200 000
18 Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 3 201 730 1 954 129 3 837 198 9 557 291 538 438
19 S iir ty v ä t e r ä t  — R e su lta tre g le rin g sp o ste r  ................................. 432 484 111 947 478 767 1 078 409 139 090
20 K an ta- ja  v a ra ra h a s to  — G rund- och reserv fo n d  .................... 288 604 61 064 205 653 652 102 46 556
21 Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder . ................................................... 10 000 19 000 5 750 431 438 -
22 V oitto  —V inst ....................................................................................... 7 820 5 900 17 975 - 9 721
23 Y hteensä — Summa 42 633 240 7 615 476 34 598 262 111 494 899 6 883 110
T u lo stase  — R esultaträkning -
Tuotot — ln täk te r
24 K oro t an to la inauksesta  — R äntor pä u tlä n in g e n ......................... 2 385 524 389 534 2 313 478 6 556 097 387 019
25 K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . . 239 937 80 106 160 701 616 236 50 692
26 Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................ 913 895 47. 860 276 352 1 471 413 29 169
27 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... - - - 112 267 -
28 Y hteensä — Summa 3 539 356 517 500 2 750 531 8 756 013 466 880
Kulut — K ostnader
29 K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ......................... 1 630 588 267 870 1 422 204 4 311 561 245 256
30 M uut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ...................................... 364 018 30 004 79 039 629 545 25 098
31 P a lk a t ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................ 751 522 107 257 532 285 1 983 664 87 671
32 V ero t — S k a tte r  ................................................................................... 45 308 11 755 31 936 138 879 8 216
33 Muut kulut — Ö vriga kostn ad er ........................................................ 736 499 82 615 535 733 1 692 364 70 551
34 P o is to t ja  muut tapp io t—A vskrivningar och and ra  fö rlu s te r  . 3 601 12 099 131 359 - 20 367
35 V oitto —V inst ....................................................................................... 7 820 5 900 17 975 - 9 721
36 Y hteensä — Sumina 3 539 356 517 500 2 750 531 8 756 013 466 880
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S aäs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 27 558 4 316 21 544 84 956 2 625
38 M uiden v a r s .  t a l i .  lukum. — Antal ö v r .  egen tl. dep ................ 4 047 305 2 205 7 814 423
39 S ääs tö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ing  en % .................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s . — E gentl. dep . ökning:% ......................... +9.8 +11.5 +12.9 +8.5 +15.3
41 S hekkitilien  luku — Antal checkräkn ingar .................................. 203 19 218 868 25
42 n i is tä  lu o to llis ia  — av dem med k r e d i t ..................................... 56 2 39 273 -
43 P itk äa ik a isten  lainojen  luku — Antal län g fris tig a  i ä n .............. 4 315 1 101 3 642 12 411 735
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän .........................
44 k iinn ity sla in o ja  — inteckningslän; mk ...................................... 11 1’90 112 1 538 476 8 204 976 29 486 915 1 936 819
45 kuntien  ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot g aran ti av .kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 979 892 528 355 1 194 331 5 884 270 992 150
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s län  ........................... - 41 - - -
47 V ekselien  liiku — Antal v ä l t l a r .......................................................... 1 935 63 2 021 6 225 121
48 L ah jo itukset y leishyöd . ym. ta rko ituksiin  —U tbetalat til i  a li-
. m ännyttiga m. fl. ändam äl; mk ................................................... - 650 - - -
49 K assavaih to  -  K assaom sättn ing; mmk .......................................... 868.48 73.16 590.13 1255-75 94.09
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalappam as an tal . 595 760 54 910 434 109 1 842 040 93 858
51 S ivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 4 1 8 20 -
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  sto rlek  ............................... 41 7 35 145 5
53 Säästöpankkien  kannattavuus —S p arbankem as rän tab ilite t . . 0 .02 0 .08 0.05 - 0 .1 4
54 " vakavara isuus — S p arbankem as so lid i te t .. . . 0 .83 1.62 0 .76 1.04 1.30
23
Kuiva-
niemen
Sp.
1923
Muhoksen
Sp.
1888
Oulun
Sp.
1845
Pyhännän
Sp.
,  1913
R antsilan
Sp.
1876
Säästöpankki
Sampo
Oulu
1891
Temmeksen
Sp.
1910
Tyrnävän
Sp.
1889
K oillis-Savon
Sp.
Kaavi
1905
Kuopion
Sp.
1876
mk mk
Pohjois-Savon
Pohjanmaan Säästöpankkiyhdistys Säästöpankkiyhdistys
383 817 167 175 2 280 825 84 829 283 037 956 428 58 414 292 529 398 621 2 187 783 1
¿06 963 225 764 6 951 799 145 209 145 925 6 680 481 250 629 268 691 227 586 6 909 364 2
-
25 000 199 772 15 000 7 500 820  000
"
97 500 140 125 601 614-
3
4
2 650 ¿94 2 534 210 62 140 269 1 198 892 2 674 375 59 801 442 307 344 3 039 059 4 085 152 57 950 281 5
8 510 _ - - - - - - - - 6
233 800 606 098 4 093 875 151 063 531 520 3 882 598 - 749 665 570 195 4 531 814 7
17 203 38 807 932 062 37 416 21 231 709 263 7 935 90 048 1 013 914 8
2 645 8 030 213 204 2 900 1 760 138 524 281 7 950 12 330 653 233 9
62 074 561 512 11 112 328 146 589 461 531 7 394 416 874 243 988 868 476 9 057 570 10
14 347 53 842 905 446 7 614 26 375 856 687 1 960 21 811 39 308 1 062 564 11
854 2 418 249 100 - 1 658 502 143 155 9 438 1 292 2 223 260 12
3 780 707 4 222 856 89 078 680 1 789 512 4 154 912 81 741 982 619 657 4 738 566 6 433 133 86 191 397 14
91 806 129 436 1 923 465 67 814 130 342 2 390 514 8 295 138 879 268 341 3 778 681 15
2 947 ,796 3 398 156 73 720 644 1 418 708 2 456 037 69 336 087 485 661 3 315 855 5 481 781 73 797 663 16
81 000 6 424 000 _ 486 000 3 671 879 _ 72 070 263 750 2 500  000 17
636 300 356 325 4 531 668 267 992 1 000 804 3 373 595 95 420 1 044 695 292 949 3 165 543 18
69 034 63 973 1 072 457 14 865 53 060 1 210 000 8 921 116 719 77 909 1 342 617 19
29 209 37 746 897 479 18 249 18 255 821 038 16 333 41 980 42 402 1 595 369 20
3 000 150 000 503 115 _ 3 500 935 280 - - 5 000 - 21
3 562 6 220 5 852 1 884 6 914 3 589 5 027 8 368 1 001 11 524 22
3 780 707 4 222 856 89 078 680 1 789 512 4 154 912 81 741 982 619 657 4 738 566 6 433 133 86 191 397 23
204 562 257 614 5 588 '396 104 251 213 195 5 322 891 18 037 271 639 407 741 5 200 218 24
30 293 20 616 560 754 6 112 15 048 467 244 18 554 41 496 53 240 589 003 25
18 734 42 611 635 410 22 659 50 707 771 364 1 314 44 056 83 410 1 023 168 26
253 589 320 841 6 784 560 133 022 278 950 6 561 499 37 905 357 191 544 391 6 812 389
4. / 
28
136 816 163 217 3 545 006 63 413 113 552 3 440 479 20 643 156 873 267 060 3 625 850 29
9 010 8 394 439 132 9 528 53 571 433 460 976 25 555 14 707 158 576 30
43 555 71 033 1 616 622 32 473 47 461 1 252 447 4 645 66 420 134 056 1 362 781 31
2 736 2 447 34 095 982 3 399 109 213 2 129 10 968 12 364 201 639 32
38 727 47 030 1 113 853 22 742 50 463 1 286 191 2 544 50 878 109 203 1 245 838 33
19 183 22 500 30 000 2 000 3 590 36 120 1 941 38 129 6 000 206 181 34
3 562 6 220 5 852 1 884 6 914 3 589 5 027 8 368 1 001 11 524 35
253 589 320 841 . 6 784 560 133 022 278 950 6 561 499 37 905 357 191 544 391 6 812 389 36
3 435 3 910 50 349 826 2 588 53 655 258 2 674 5 933 57 006 37
203 402 7 903 96 199 6 278 30 405 667 11 622 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+14.8 +10.3 +10.5 +16.0 +14.6 + 11.4 +24.1 +1.9 -6 .7 +6.2 40
24 24 493 14 16 503 2 18 46 561 41
7 7 155 10 6 107 _ 8 10 59 42
833 507 8 524 282 739 6 552 68 742 573 6 394 43
1 026 220 1 297 729 28 453 076 396 000 360 400 23 345 006 12 500 999 903 1 196 023 24 736 801 44
357 437 127 150 4 369 958 98 000 277 950 7 902 011 103 700 145 950 866 763 6 832 692 45
9 _ _ - - - - - - - 4.6
218 194 2 192 110 316 2 193 - 172 220 2 427 47
280 . _ 9 000 _ _ _ _ 48
43.59 60.83 1892.79 22.44 44.91 1345.35 1.80 66.57 151.59 1515.82 49
54 757 68 651 1 785 800 18 920 49 714 1 535 056 1 438 59 245 94 532 1 417 240 50_ 19 - 17 _ - 3 17 51
4 5 109 3 4 84 1 5 10 102 52
0 .0 9 0 .15 0 .01 0.11 0 .17 0 .0 0 0 .81 0 .18 0 .0 2 0 .01 53
1.40 5 .58 1.90 1 .44 0 .85 2 .76 11.94 1.30 1.04 2.38 54
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
O m aisuustase — B alansräkning 
31 .12.1971 
V astaavaa  — Aktiva
K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t — K assa- och avistatillgodohavanden 
T alle tu k se t liikep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsb an k er . . .  
T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k sis sa  — D epositioner i andra
penninginstitut ...................................................................................
O bligaatiot — O b lig a t io n e r ........... i ..................................................
P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................
M ä ärä a ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ...................................... ...............
V ek se lit — V äxlar ................................................................................
Shekki tililu o to t— C h eckräkn ingsk red iter ....................................
O sakkeet — A ktier ................................................................................
P ankkik iin teistö t ja  irta im is to  — B ankfastigheter och inven-
ta r i e r  ..................................................................................................
S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ........................................
* Muut v a ra t — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................
Tappio — FÖ rlust ...................................................................................
Y hteensä — Summa
Kuopion
ym päristön
Sp.
Kuopio
1916
L ep päv irran
Sp.
1877
S iilin järven
Sp.
1938
Suonenjoen
Sp.
1901
V arkauden 
Sp.
1927
mk
217 031 
738 467
427 500 
7 676 475
1 376 051 
137 447 
30 034
3 973 906 
263 965 
198 284 
75 233 
15 114 393
1 390 570 
399 911
366 500 
8 440 754
796 735 
156 638 
19 650
1 062 600 
149 888 
309
12 783 555
193 186 
360 957
156 250 
5 744 878
703 186 
55 346 
5 523
621 607 
33 369 
17 834
7 892 136
Pohjo is-S avon
457 053 751 240 
417 564 2 009 034
360 900 569 750 
7 091 '645 15 600 823 
81 450
1 131 472 1 757 443 
137 951 430 042 
17 240 50 000
728 243 2 398 327 
134 192 274 290 
39 349 43 155
10 515 609 23 965 554
V asta ttavaa  — P ass iv a
S h ekk itilit — C heckräkn ingar ..........................................................
V a rs in a is e t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner ....................
P ankkivelat — B ankskulder ..............................................................
Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................
S iir ty v ä t e rä t  — R e s u lta tre g le r in g s p o s te r ..................................
K anta- ja  v a ra ra h a s to  — G rund- och r e s e rv fo n d ......................
M uut ra h a s to t — ö v r ig a  fonder
Voitto — V in s t .........................................................................................
Y hteensä — Sumina
511 894 
12 494 474 
386 173 
1 342 558 
193 768 
105 526 
80 000
15 114 393
261 010 
10 934 544 
770 000 
460 808 
151 218 
90 728 
105 000 
10 247 
12 783 555
301 725 
5 958 314 
. 590 445 
892 583 
92 044 
33 097 
13 500 
10 428 
7 892 136
361 789 
9 155 666 
237 500 
458 661 
113 640 
125 619 
60 800 
1 934 
10 515 609
704 483 
21 728 077 
137 811 
302 429 
550 413 
540 271
2 070 
23 965 554
T u lo stase  — R esultaträkning 
Tuotot — ln täk te r
K oro t an to la inauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n .........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . .
Muut tulot — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö riu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
712 073 
86 864 
352 770 
75 233 
1 226 940
759 490 
64 278 
142 014
965 782
439 341 
29 715 
67 468
536 524
651 780 
67 248 
89 869
808 897
1 499 480 
140 594 
326 449
1 966 523
Kulut — K ostnader
K oro t o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ......................................
P a lkat ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................
V ero t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut kulut — Ö vriga k ostnader ........................................................
P o is to t ja  muut tapp io t—A vskrivningar och and ra  fö rlu s te r  .
Voitto — V i n s t .........................................................................................
Y hteensä — Summa
628 593 
31 959 
257 897 
21 570 
276 854 
10 067
1 226 940
480 463 
62 768 
188 546 
18 151 
155 751 
49 856 
10 247 
965 782
278 652 
44 337 
95 608 
5 276 
77 341 
24 882 
10 428 
536 524
420 081 
28 519 
153 978 
16 404 
145 515 
42 466 
1 934 
808 897
1 058 661 
17 351 
418 684 
20 244 
322 968 
126 545 
2 070 
1 966 523
M uita tie to ja  — Andra uppgifter
37 S ääs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 13 377 8 186 3 396 7 807 14 195
38 M uiden v a r s .  ta l i ;  lukum. — Antal ö v r . egen tl. d ep ................. 1 146 823 376 675 1 484
39 S ääs tö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s . :%— E gen tl. dep . ökning:% ........................... +9.6 + 5 .4 +19.9 +10.8 +9.9
41 S hekkitilien  lu k u —Antal checkräkn ingar ........................... .. 395 53 31 80 177
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it  . . .  ................................ 23 14 6 17
43 P itk äa ik a isten  laino jen  luku — Antal län g fris tig a  Iän............... 1 057 950 918 853 1 345
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av läng fris tig a  Iän .........................
44 k iinn ity sla ino ja  — inteckningslän; m k ........................................ 3 886 712 3 043 960 2 113 434 3 105 122 8 247 360
45 kuntien ja  seurakuntien  vas tuu lla  — mot g aran ti av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 208 350 698 375 404 425 766 350 690 625
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s län  ........................... - - - - 11
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .................... ............................ * .. . 795 264 447 391 592
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. tarko ituksiin  — U tbetalat t i l i  a li-
m ännvttiga m. fl. ändam äl; mk ................................................... - - - - -
49 Kassav&ihto — K assaom sättn ing; mmk .......................................... 247.27 241.57 110.28 204.13 602.03
50 K assalippujen  kokonaislukum äärä — K assa lap p am as antal . 163 240 161 514 115 541 129 165 431 940
51 Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 2 1 - 1 5
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s sto rlek  ............................... 22 14 7 10 33
53  ^ Säästöpankkien kannattavuus—S parbankem as rän tab ilite t . . - 0 .08 0 .13 0 .02 0 .0 1
54 " vakavara isuus — S p arbankem as so lid i te t . . . 0 .81 2 .1 3 0 .8 4 2.27 2 .66
25
Vesannon
Sp.
1909
Y lä-Savon 
Sp.
Iisalm i
1883
E uran
Sp.
1875
E urajoen
Sp.
1893
H arjavallan
Sp.
1912
H innerjoen
Sp.
1899
Honkajoen
Sp.
1908
Honkilahden
Sp.
1900
H uittisten
Sp.
' Lauttakylä
1877
Jämi järven 
Sp. 
1910'
mk
Säästöpankkiyhdistys Satakunnan Säästöpankkiyhdsitys
198 186 824 276 1 063 996 323 763 422 369 166 819 62 644 98 902 106 751 84 228 1
334 535 2 936 147 810 617 897 221 820 348 506 639 366 082 556 854 1 278 041 215 325 2
37 500 1 097 500
-
393 250 363 769 35 250 41 530 50  000 431 250 13 975
3
4
2 733 944 31 576 784 8 414 644 6 504 079 8 323 162 2 389 760 5 053 757 2 867 468 12 261 454 2 960 715 5_ _ _ _ _ _ - 400 6
487 025 5 959 572 1 083 239 1 061 005 636 105 245 775 579 590 314 155 1 982 867 333 963 7
89 898 728 083 147 417 230 329 106 075 76 696 76 389 98 405 246 077 47 855 8
1 120 118 325 37 522 6 680 24 986 7 006 15 000 15 540 77 020 3 600 9
344 797 5 391 700 442 000 700 213 807 000 350 016 110 172 285 000 1 716 535 54 610 10'
51 399 520 820 107 865 58 978 202 824 31 993 47 158 21 670 120 697 23 545 11
2 021 143 048 2 386 153 969 19 313 1 150 1 805 831 7 072 2 855 12
4 280 425 49 296 255 12 109 686 10 329 487 11 725 951 3 811 104 6 354 127 4  308 825 18 227 764 3 741 071 14
14 366 1 603 737 899 609 250 560 1 048 976 37 407 235 393 123 780 411 752 173 970 15
3 595 964 38 439 495 10 261 836 8 829 596 9 016 418 3 341 810 4 318 829 3 938 890 15 546 158 2 755 200 16
177 900 1 660 257 170 000 22 400 736 000 146 127 288 000 - 510 307 182 500 17
385 492 6 440 001 340 513 884 227 637 458 181 073 1 201 150 154 102 745 729 479 903 18
53 025 748 785 170 662 256 482 113 691 55 424 205 127 53 186 356 464 89 239 19
50 131 378 322 125 639 69 357 108 757 47 819 51 977 25 570 273 361 36 501 20
15 000 130 750 15 000 60 000 - 50  000 10 500 370 000 21 000 21
3 547 10 658 10 677 1 865 4 651 1 444 3 651 2 797 13 993 2 758 22
4 280 425 49 296 255 12 109 686 10 329 487 11 725 951 3 811 104 6 354 127 4 308 825 18 227 764 3 741 071 23
257 915
1
3 025 311 762 170 642 787 800 837 213 731 389 629 268 086 1 126 141 249 837 24
31 447 348 664 62 947 92 293 70 833 43 316 30 470 38 528 109 534 17 826 25
46 467 933 581 45 277 88 523 128 053 10 469 6 248 12 562 233 939 15 146 26
335 829 4 307 556 870 394 823 603 999 723 267 516 426 347 319 176 1 469 614 282 809 28
172 453 1 904 248 491 343 427 384 428 427 165 820 219 939 186 291 752 456 136 984 29
11 224 239 066 17 726 25 945 140 469 11 348 42 052 9 268 35 025 22 301 30
61 158 882 383 200 591 139 759 232 658 43 011 83 452 55 630 266 823 56 166 31
8 405 82 314 18 826 13 669 11 624 4 726 14 199 1 982 24 812 3 464 32
61 658 805 287 116 430 108 917 169 520 28 429 41 009 41 437 239 433 46 892 33
17 384 383 600 14 801 106 064 12 374 12 738 22 045 21 771 137 072 14 244 34
3 547 10 658 10 677 1 865 4 651 1 444 3 651 2 797 13 993 2 758 35
335 829 4 307 556 870 394 823 603 999 723 267 516 426 347 319 176 1 469 614 282 809 36
2 799 47 998 5 484 6 116 7 716 1 659 3 733 1 877 10 954 3 192 37
247 4 986 698 706 965 238 748 361 1 831 238 38
5 S 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+9.7 +6.4 +2.7 +15.3 +14.5 +10.9 +10.6 +12.5 +12.7 +6.3 40
32 33? 62 62 96 34 34 38 102 58 41
19 67 30 33 24 10 19 11 33 16 42
599 5 491 1 216 935 1 214 376 935 386 1 263 588 43
937 935 11 416 488 5 365 387 2 695 144 4 855 986 1 200 780 2 524 261 1 038 348 7 369 718 1 305 480 44
263 304 3 432 374 413 325 211 209 446 050 103 300 414 655 113 225 700 963 405 250 45
_ _ _ - _ - - - - 1 46
345 3 933 228 •194 349 96 258 63 711 130 47
_ _ _ _ _ 395 48
54.07 826.87 233.66 178.30 225.13 34 .04 76.47 56.82 227.87 72.36 49
48 966 630 050 201 Ö74 105 097 262 516 30 235 68 835 42 826 209 717 42 499 50
_ 9 2 4 3 - - 1 3 - 51
4 62 13 12 18 3 6 5 20 4 52
0 .0 8 0 .02 0 .0 9 0 .0 2 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 6 0 .06 0 .08 0 .0 7 53
1.58 0.98 2 .8 1 1 .0 3 1.83 1.68 2.01 1.12 4 .4 0 2 .09 54
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
K ankaanpään 
Sp.
1876
K am i an 
Sp. 
1912
K auvatsan
Sp.
1901
K eikyän 
Sp. 
1917
Kiikan
S p .
1903
mk
O m aisuustase — B alansräkning
31.12.1971 
V astaavaa — Aktiva
K a ssa -  ja  av is ta sa a ta v a t—K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 
T a lle tu k se t liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . .  
T a lle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i  andra
p e n n in g in s ti tu t ........... ......................................................................
O bligaatiot — O bligationer .................................................................
P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  1 än . . .  ; ...............................
M ä ära a ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ......................................................
V ekselit — V äxlar ................................................................................
Shekkitililuo to t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r ....................................
O sakkeet — A ktier ................................................................................
PankkikiinteistÖ t ja irta im is to  — B ankfastigheter och inven-
ta r i e r  ..................................................................................................
S iirty v ä t k o ro t — Balanseran.de rä n to r  ........................................
Muut v a ra t — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ..........................................................................
Y hteensä — Summa
755 669 
1 403 751
192 895 
14 000 540 
623 066 
1 512 659 
278 723 
70 420
599 263 
194 318 
114 556
19 745 860
181 146 
216 497
51 250
4 619 085
382 944 
91 534 
20 000
100 700 
44 323 
1 986
5 709 465
78 794 
313 349
75 000
3 077 580
385 946 
157 597 
15 260
295 516 
25 229 
2 067
4 426 338
407 575 
884 241
50 000 
4 481 738
824 660 
43 755 
11 700
1 399 206 
21 903 
1 604_
8 126 382
Satakunnan
98 750 
637 771
244 500 
6 963 619
654 310 
191 631 
' 32 100
2 008 107 
115 304 
17 455
10 963 547
V asta ttavaa  — P a ss iv a
S hekkitilit — C heckrakningar ..........................................................
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga d epositioner ....................
Pankkivelat — B ankskulder ...............................................................
Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................
S iir ty v ä t e rä t  — R e s u l ta t re g le r in g s p o s te r ..................................
K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re se rv fo n d ......................
Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ......................................................
Voitto — V in s t ........... -.. ............. ........................................................
Y hteensä — Summa
1 091 340 
16 128 333 
419 254 
1 654 828 
266 892 
103 313 
80 000 
1 900 
19 745 860
71 967 
3 822 656 
229 729 
1 448 676 
65 185 
20 617 
45 000 
5 635 
5 709 465
13 415 
4 045 044
236 207 
88 714 
40 740
2 218 
4 426 338
548 092 
6 602 122 
440 000 
306 392 
137 696 
80 048-
12 032 
8 126 382
51 099 
8 869 154 
1 269 136 
480 884 
162 320 
35 771 
3 112 
92 071 
10 963 547
T u lostase  — R esu ltaträkn ing  
Tuotot — In täk te r
K oro t an to lainauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n .........................
K oro t m uista s ijo itu k sis ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö r l u s t ...................................................................................
Y hteensä — Sumina
1 204 123 
114 770 
127 181
1 446 074
308 488 
26 576 
8 326
343 390
309 765 
24 787 
27 302
361 854
420 608 
76 083 
25 462
522 153
654 766 
70 858 
232 434
958 058
Kulut — K ostnader
K orot o tto lainauksesta  — R äntor pä inläningen .........................
M uut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ......................................
p a lk a t ja  palkkiot — L öner och arvoden ......................................
V ero t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut kulut — Ö vriga kostn ad er ........................................................
P o is to t ja  muut tappiot —A vskrivn ingar och and ra  fö rlu s te r  .
V oitto  — V i n s t .........................................................................................
Y hteensä — Sumina
739 477 
87 853 
307 724 
19 405 
233 217 
56 498 
1 900 
1 446 074
180 444
37 700 
50 929
7 519
38 928 
22 235
5 635 
343 390
193 687 
15 444 
70 942 
4 494 
53 461 
21 608 
2 218 
361 854
293 039 
12 768 
104 038 
15 205 
70 946 
14 125 
12 032 
522 153
434 775 
112 694 
144 885 
7 837 
165 796
92 071 
958 058
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 SäästÖ tilien luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 15 209 3 983 2 750 2 977 5 127
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal övr egen tl. dep. . .............. 1 061 378 288 455 752
39 S äästÖ tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s .  i% — E gen tl. dep. ökning:% ................ .. +20.1 +15.0 +8.9 +14.8 +7.1
41 Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 129 46 24 80 63
42 n iis tä  luo to llis ia  — av dem med k re d it  ...................................... 52 22 .17 11 20
43 P itk äa ik a isten  lainojen luku — Antal län g fris tig a  I ä n .............. 1 756 774 489 6 lä 1 852
P itk ä a ik a is is ta  la in o ista  — Av län g fris tig a  Iän J
44 k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ......................... ............ 8 066 909 1 371 035 1 042 257 2 115 196 3 735 234
45 kuntien ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot g a ran ti av kommu-
n e r  och f ö rsam lin g a r; m k ........................................................ 869 000 205 045 647 521 563 225 257 300
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o r ttid s lä n ............................. 31 - - - -
47 V ekselien  liiku — Antal v ä x l a r ......... ................................................. 1 127 287 123 243 190
48 L ahjo itukset y leishyöd. ym. ta rk o itu k s iin —"Utbetaiat t i l i  a li-
m ännyttiga m. fl. ändam äl; m k ...................................................... - - - - “
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk .......................................... 329.39 48.28 44.25 130.13 127.16
50 K assalipp u jen k o k o n a is lu k u m äärä—K assa lap p am as an tal . . 237 698 33 479 52 524 58 286 109 526
51 Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 3 - 1 1 2
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  s to rlek  ............................... 20 5 5 8 10
53 Säästöpankkien kannattavuus— S parb an k em as rä n ta b i l ite t . . 0 .01 0 .1 0 0 .05 0 .15 0 .8 4
54 " v akavara isuus — S p arbankem as so l id i te t . . . 1.10 1.43 1.33 1.52 1.37
27
K iikoisten
S p .
1907
K iukaisten
Sp.
Panelia
1917 ,
K okemäen 
Sp. 
'1875
Köyliön
18§9
Lapin
Sp.
1874
Lavi an 
Sp.
1905
Nakkilan
Sp.
1917
Parkanon
S p.
1887
Pomarkun
Sp.
1902 .
P orin
Suomalainen
Sp.
1909
mk
Säästöpankkiyhdistys
32 216 408 605 136 054 402 844 150 710 123 554 160 645 1 146 948 344 426 874 136 1
248 777 2 031 082 606 783 547 297 1 386 262 ,170 502 815 830 1 184 902 997 328 5 340 511 2
103 750 113 075 514 970 257 500 39 650 200 000 248 750 420 948 587 500
3
4
• 2 830 256 6 597 619 9 745 166 8 427 323 5 470 847 3 917 619 11 459 747 14 110 214 2 399 563 43 623 425 5
22 000 _ _ _ 104 000 _ _ - 87 450 - 6
395 099 1 223 882 808 651 856 156 640 243 381 810 1 241 637 1 214 156 63 912 1 777 473 7
180 155 270 581 237 742 119 801 241 958 77 905 200 540 569 266 76 519 1 080 266 8
3 268 18 991 35 110 20 701 23 050 3 000 9 890 108 300 4 400 205 010 9
355 000 503 022 729 439 587 000 192 405 1 074  000 971 635 1 268 219 29 093 6 005 152 10
30 704 35 739' 168 193 61 557 39 702 13 876 103 323 124 216 7 618 826 699 11
5 448 10 736 7 272 2 485 1 967 4 033 11 374 51 206 656 91 569 12
4 206 673 11 213 332 12 989 380 11 282 664 8 290 794 5 966 299 15 223 371 20 198 375 4 010 965 60 411 741 14
24 330 838 683 177 058 501 090 456 996 216 460 347 195 676 059 123 726 2 245 135 15
3 582 760 9 069 586 11 561 235 8 509 621 7 040 501 4 824 142 10 541 886 16 086 291 3 506 624 51 304 549 16
150 074 53 500 463 081 733 508 _ 45 000 2 441 965 856 063 - 5 233 135 17
346 662 708 689 248 288 1 290 314- 355 099 662 690 1 499 142 1 987 517 172 371 139 765 18
51 353 339 893 225 395 174 075 243 626 114 354 269 275 350 096 91 785 736 228 19
33 306 176 521 259 498 72 125 150 494 75 247 87 256 221 454 103 519 354 002 20
16 850 5 900 50  000 _ 17 400 27 850 _ 10 000 800 384 600 21
1 338 20 560 4 825 1 931 26 678 556 36 652 10 895 12 140 •14 327 22
4 206 673 11 213 332 12 989 380 11 282 664 8 290 794 5 966 299 15 223 371 20 198 375 4 010 965 60 411 741 23
271 608 625 929 858 590 700 405 505 678 316 683 939 879 1 213 682 208 372 3 954 469 24
26 178 154 307 94 020 57 764 111 469 35 098 61 682 116 886 74 511 231 869 25
18 050 55 920 70 832 46 355 32 322 87 887 179 592 81 731 11 802 518 316 26
315 836 836 156 1 023 442 804 524 649 469 439 668 1 181 153 1 412 299 294 685 4 704 654 28
166 093 449 411 544 966 400 609 342 198 244 568 511 049 769 691 165 905 2 443 615 29
32 311 18 019 45 308 69 149 19 117 11 485 208 160 87 505 4  109 268 166 30
67 194 143 488 206 423 149 851. 101 026 85 493 163 624 245 770 44 778 983 337 31
3 533 28 725 12 923 8 072 15 108 3 532 12 870 22 334 20 750 28 321 32
44 005 105 463 176 466 105 030 80 806 83 424 143 707 187 376 28 915 867 074 33
1 362 70 490 32 531 69 882 64 536 10 610 105 091 88 728 18 088 99 814 34
1 338 20 560 4 825 1 931 26 678 556 36 652 10 895 12 140 14 327 35
315 836 836 156 1 023 442 804 524 649 469 439 668 1 181 153 1 412 299 294 685 4 704 654 36
2 558 5 368 9 793 4 091 3 874 4- 101 6 471 15 860 3 266 32 024 37
379 636 827 871 529 361 741 1 165 227 3 941 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+7.7 +10.9 +12.4 +7.2 +10.8 +8.7 +4.3 +16.7 +11.0 +10.4 40
52 83 67 90 68 61 65 170 13 243 41
23 44 34 43 30 25 40 85 8 62 42
510 1 051 1 028 1 013 642 605 1 350 2 366 406 3 916 43
1 176 405 4 381 063 4 482 123 3 625 045 3 140 193 1 871 642 5 517 111 7 041 016 1 490 000 25 011 528 44
183 950 494 785 928 914 402 525 617 775 208 287 805 425 1 447 881 263 000 2 279 750 45
3 _ _ _ 2 _ - - 12 _ 46
138 264 179 211 161 138 274 937 15 890 47
2 400 . _ 200 _ _ 48
53.32 227.64 190.71 161.60 152.26 57.82 214.10 286.08 44.85 1364.45 49
49 083 120 224 189 063 109 647 77 164 54 939 176 934 212 049 27 991 1 322 682 50
1 3 2 4 1 1 3 2 - 7 51
5 11 15 13 7 6 11 18 4 83 52
0 .0 3 0 .1 8 0 .0 4 0.02 0 .3 2 0.01 0 .2 4 0 .0 5 0 .3 0 0 .02 53
1.44 2.52 3 .0 4 0.78 3 .3 6 2.02 0 .96 1.52 5/38 1.48 54
28
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12.1971
V astaavaa  — Aktiva
K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t —K a ssa -  och avistatillgodohavanden 
T alle tukset liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsb an k er . . .  
T alle tukset m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i  andra
penninginstitut ...................................................................................
O bligaatiot — O bligationer .................................................................
P itk äa ik a ise t la in a t — L án g fris tig a  lán ........................................
M ääräa ik a isla in a t — K o r t t id s lá n ......................................................
V ekselit — V äxlar ................................................................................
Shekkitililuoto t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r ....................................
O sakkeet — A k tie r ...................................................................................
P ankkik iin teistö t ja ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r  ..................................................................................................
S iirty v ä t ko ro t — B alanserande rä n to r  ........................................
Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg a n g a r ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
Punka­
laitumen
Sp.
1899
Satakunnan
Sp.
P o ri
1846
S iikaisten
Sp.
1874
Suoden­
niemen
Sp.
1916
Säkylän
Sp.
1903
120 286 
621 728
50 000 
5 480 899
794 632 
174 693 
40 932
591 700 
29 090 
76 894
7 980 854
1 107 937 
10 808 433
390 150 
94 832 112 
546 472 
5 584 354
2 244 588 
305 241
16 337 609 
2 941 162 
1 537 212
136 635 270
mk
202 476 
572 050
95 700 
4 483 301
505 162 
74 909 
17 580
162 944 
41 094 
4 914
6 160 130
145 145 
505 710
131 550
2 538 329
233 438
146 990 
21 481
180 716 
16 077 
357
3 919 793
Satakunnan 
300 012 
1 352 096
294 750 
9 961 371
555 425 
204 044 
12 200
632 664 
65 620 
2 780
13 380 962
V asta ttavaa  — P ass iv a
S h ekk itilit —C heckräkningar .............................................................
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner ....................
Pankkivelat — B ankskulder ...............................................................
Muut ve la t — Ö vriga sku lder ............................................................
S iirty v ä t e rä t  — R e s u lta tre g le r in g s p o s te r ..................................
K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och r e s e rv fo n d ......................
Muut rah asto t — Ö vriga fonder ........................................................
V oitto — V in s t .........................................................................................
Y hteensä — Summa
183 318
6 902 509 
380 470 
352 528
96 258 
62 982
2 789
7 980 854
3 973 282 
114 895 518 
11 550 930 
2 582 390 
1 520 604 
1 488 348 
587 377 
36 821 
136 635 270
53 742
5 139 577
725 771 
144 840 
87 652
8 548
6 160 130
45 168 
3 345 427
435 665 
38 993 
29 052 
20 000 
5 488 
3 919 793
393 557 
11 733 187 
248 131 
635 661 
219 221 
137 219
13 986 
13 380 962
T u lo stase  — R esu ltaträkn ing  
Tuotot — In täk te r
K orot an to la inauksesta  — R äntor pá u t lá n in g e n .........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pá övriga p lace rin g a r . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
516 929 
53 324 
47 553
617 806
9 156 208 
366 420 
1 638 508
11 161 136
382 374 
41 639 
14 957
438 970
222 724 
51 202 
17 662
291 588
849 640 
90 866 
88 848
1 029 354
Kulut — K ostnader
K orot o tto la inauksesta  — R äntor pá inláningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ......................................
P a lkat ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................
V e ro t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut kulu t — Ö vriga k o stn ad er ........................................................
P o is to t ja  muut tappiot —A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  .
V oitto —V inst .......................................................................................
Y hteensä — Summa
321 846 
46 742 
124 132
13 179 
95 088
14 030 
2 789
617 806
5 751 334 
825 277 
2 412 993 
174 770 
1 865 445 
94 496 
36 821 
11 161 136
256 306 
11 730 
82 887 
10 648 
45 256 
23 595 
8 548 
438 970
156 321 
7 997 
64 328 
2 844 
39 683 
14 927 
5 488 
291 588
538 717 
27 303 
206 681 
23 032 
157 785 
61 850 
13 986 
1 029 354
M uitat tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S äästö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 6 134 77 251 5 301 2 814 6 145
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r . egen tl. d ep ................ 489 10 391 650 203 2 015
39 S ääs tö tilin  korko % — Rä^ta pá sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  U s . :% — E gen tl. dep . ökning:% ........................... +9.3 +6.7 +8.3 + 11.1 +12.4
41 Shekkitilien  luku — Antal checkräkn ingar .................................... 84 663 46 25 59
42 n iis tä  luo to llis ia  — av dem med k r e d i t ...................................... 45 201 16 25 28
43 P itk äa ik a isten  laino jen  luku — Antal lán g fris tig a  l á n .............. 917 9 993 769 350 1 426
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av lán g fris tig a  lán
44 k iinn ity sla ino ja  — in teckn ingslán ; mk ...................................... 3 134 371 60 787 193 1 827 662 959 900 5 434 968
45 kuntien ja seurakuntien  v as tu u lla  — mot garan tí av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 313 950 5 660 406 606 765 345 900 1 479 502
46 M ääräaikaisla ino jen  liiku — Antal k o rttid s lán  ........................... - 48 - - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 339 1 817 284 69 171
48 L ahjo itukset y leishyöd. ym. ta rko ituksiin  —U tbetalat t i l i  a li-
m ännyttiga m. fl. ändam äl; m k ...................................................... - - 230 - 550
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk .......................................... 114.54 4008.00 63.89 40.41 232.41
50 K assalippujen  kokonaislukum äärä —.K assalappam as antal . 106 189 2 709 030 56 585 33 623 247 702
51 Sivukonttorien  Luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 2 28 2 1 4
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  sto rlek  ............................... 10 163 8 5 15
53 Säästöpankkien kannattavuus — S p arbankem as rä n ta b ilite t . . 0 .03 0 .03 0 .1 4 0 .1 4 0 .1 0
54 n v akavara isuus — S p arbankem as so lid ite t . . . 0 .9 7 1.76 2.17 2 .00 1.58
29
T yrvään
Sp.
- Vammala
1876
V ampulan 
Sp.
1885
Sparbanken 
i Borgä 
1842
B roraarf
Sb.
1872
Ekenäs
Sb.
1859
Esbo
Sb.
1875
Hangö
Sb.
1881
H elsingfors
Sb.
1826
Ingä
Sb.
1867
K aris-P o jo
S b .
'K aris
1903
' mk
S ää  s t öpankkiyhdi s ty s Svenska N ylands S parbanksförening
' 1 614 560 95 837 5 453 236 61 678 2 001 555 697 368 684 197 5 098 612 537 323 545 917 1
3 250 295 631 528 4 790 000 985 018 950 898 4 396 180 540 045 8 992 062 1 507 205 3 413 086 2
_ _ _ _ _ _ _ _ 9 903 57 710 3
373 500 226 250 2 164 201 310 850 000 224 945 931 250 11 155 653 180 275 48 620 4
22 267 204 4 531 913 48 362 148 2 626 001 22 092 513 5 121 350 9 579 956 153 815 418 8 200 195 16 416 572 5
■ 2 178 - 304 500 _ _ 6 944 366 400 000 508 875 6
1 923 795 430 809 2 458 097 _ 505 387 _ 233 432 4 201 655 782 478 672 332 7
586 582 131 694 1 536 205 _ 221 196 _ 53 625 2 362 954 206 203 59 112 8
347 070 17 600 199 543 7 000 275 000 22 680 40 000 2 419 874 62 478 122 902 9
3 100 271 573 500 4 225 175 168 707 3 552 000 18 075 670  709 23 174 874 585 080 738 778 10
309 560 20 354 708 174 25 881 177 669 10 127 127 051 3 301 409 81 096 123 263 11
19 175 11 466 1 555 170 " 19 358 1 386 3 1 0 4 3 1 194 510 . 2 784 16 497 12
.3 3  794 190 6 670 951 71 451 949 4 179 095 30 645 576 10 492 111 12 891 308 222 661 387 12 555 020 22 723 664 14
1 443 888 75 094 4 355 342 128 278 514 398 161 263 485 792 5 626 331 477 788 1 380 536 15
30 160 742 5 447 338 60 935 694 3 667  035 24 935 275 9 866 010 11 863 554 199 638 718 10 762 308 19 698 699 16
- 22 188 - _ 3 802 000 _ _ _ 132 710 279 115 17
1 010 053 989 806 1 604 072 218 395 148 672 11 964 46 042 1 278 876 813 831 262 263 18
529 542 81 225 1 859 246 51 302 539 249 232 916 314 525 5 548 203 189 114 485 042 19
618 890 53 027 2 468 441 105 036 657 788 193 722 151 394 9 314 994 156 869 501 114 20
_ 124 333 _ - _ • - 1 094 344 _ 42 400 21
31 075 2 273 104 821 9 049 48 194 26 236 30 001 159 921 22 400 74 495 22
33 794 190 6 670 951 71 451 949 4 179 095 30 645 576 10 492 111 12 891 308 222 661 387 12 555  020 22 723 664 23
1 982 478 368 373 4  303 431 197 732 1 881 011 352 010 808 488 13 610 578 760 488 1 361 748 24
270 109 54 621 645 632 66 316 149 504 419 162 98 334 2 648 068 103 547 222 103 25
508 427 . 42 889 474 423 12 607 253 98? 7 477 67 720 3 830 371 46 782 98 806 26
2 761 014 465 883 5 423 486 276 655 2 '2 8 4  497 778 649 974 542 20 089 017 910 817 1 682 657 28
1 403 587 254 098 2 825 896 155 066 1 145 219 496 821 518 978 9 130 739 508 299 920 206 29
30 896 15 028 12 741 4 555 343 203 1 964 6 771 51 691 27 719 22 963 30
614 410 101 247 874 150 39 579 311 573 120 250 162 964 3 235 239 143 977 259 878 31
35 640 8 996 281 680 17 083 62 036 34 644 47 482 1 203 798 22 500 46 024 32
543 362 68 635 758 829 23 235 276 901 62 159 174 538 3 974 668 107 330 244 197 33
102 044 15 606 565 369 28 088 97 371 36 575 33 808 2 332 961 78 592 114 894 34
31 075 2 273 104 821 9 049 48 194 26 236 30 001 159 921 22 400 74 495 35
2 761 014 465 883 5 423 486 276 655 2 284 497 778 649 974 542 20 089 017 910 817 1 682 657 36
21 495 2 808 26 180 1 284 11 924 2 967 6 912 97 918 4 650 12 774 37
2 534 767 4 602 89 1 634 301 1 647 16 071 446 925 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+13.9 +14.4 +14.8 +29.4 +9.2 +16.8 +17.2 +13.1 +8.9 +17.3 40
226 66 319 56 111 20 72 1 271 100 129 41
88 27 72 _ 23 _ 9 245 24 10 42
2 950 672 2 969 360 1 480 355 1 133 9 772 926 1 701 43
10 520 424 2 429 543 23 083 217 931 740 13 718 695 3 194 055 7 163 145 69 460 507 4 897 608 10 606 049 ■ 44
2 312 710 116" 950 8 381 030 210 '600 2 940 995 1 090 450 622 432 17 523 631 698 830 1 061 995 45
1 _ _ 11 - _ - 355 3 22 46
753 125 270 - 211 - 162 177 106 312 47
938 18 500 400 6 000 _ _ 80 000 _ 7 270 48
578.12 83.95 874.41 35.36 284.08 83.71 106.97 2265.46 190.53 323.29 49
6O5  272 75 346 490 829 24 261 286 400 43 762 x221 112 2 224 449 105 119 208 069 50
10 2 7 _ 3 1 1 26 2 3 51
47 7 55 2 19 5 11 196 9 17 52
0 .0 9 0 .0 3 0.15 0 .2 2 0 .1 6 0.25 0 .2 3 0.07 0 .1 8 0 .33 53
2.57 1 .0 0 5 .76 4 .1 5 3 .07 6.21 1 .8 4 6.38 1 .93 3 .70 54
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Sibbo Sjundeä Tenala Sparbanken V irkby
S b. Sb. Sb. Torkel S b .
Nickby
1895
1876 1847 H elsingfors
1846
1905
mk
\
O m aisuustase — B alansräkn ing
31 .12.1971
V astaavaa — Aktiva Svenska Nylands Sparbanks
1- K assa -  ja  av is ta saa tav a t —K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 575 021 250 216 304 058 780 946 240 850
2 T alle tukset liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . . 2 039 269 1 012 343 451 315 1 351 537 1 931 568
3 T alle tukset m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitut .................................................................................. - - - - -
4 O bligaatiot — O bligationer ................................................................. 63 600 585 019 249 200 323 000 26 900
5 P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  I ä n ........................................ 8 508 619 9 324 277 5 405 154 10 528 997 5 039 557
6 M ääräa ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ..................................................... - 69 000 - 693 450 _
7 V ekselit — V äxlar ................................................................................ 467 761 978 600 799 160 85 600 808 050
8 Shekkitililuo to t—¡C heckräkningskrediter ................................... 119 995 253 751 30 190 1 562 601 85 649
9 O sakkeet — A ktier ................................................................................ 39 599 62 131 10 000 11 220 15 750
10 Pankkik iin teistö t ja ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
ta r ie r  ................................................................................................. 981 550 80 823 76 834 366 341 497 667
11 S iirty v ä t koro t — B alanserande rä n to r  ........................................ 95 305 61 545 34 304 536 109 69 606
12 Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................ 7 812' 955 - 1 950 218 30 000
13 Tappio — F ö r l u s t .................... .............................................................. - - - - -
14 Y hteensä — Sumina 12 898 531 12 678 660 7 360 215 18 190 019 8 745 597
V asta ttavaa  — P ass iv a
15 S hekkitilit — C heckräkningar ..............*......................................... 653 815 269 795 297 729 204 706 510 263
16 V a rs in a ise t ta lle tu k se t — E gentliga depositioner .................... 11 803 369 11 039 057 6 527 798 15 836 440 7 689 687
17 P ankkivelat — B ankskulder .............................................................. 10 000 - 100 000 67 467 116 214
18 Muut ve la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 66 851 390 589 142 023 946 126 31 706
19 S iirty v ä t e rä t  — R e s u lta tre g le r in g s p o s te r ......... ........................ 138 287 511 194 180 766 284 191 258 798
20 K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och reserv fond  .................... 178 717 436 561 96 181 839 033 . 120 253
21 Muut rah asto t — Ö vriga fonder ........................................................ 35 000 372 - 10 458 -
22 Voitto — V inst ....................................................................................... 12 492 31 092 15 718 1 598 18 676
23 Y hteensä — Sumina 12 898 531 12 678 660 7 360 215 18 190 019 8 745 597
T u lostase  — R esu ltaträkn ing
Tuotot — In tak te r
24
25
26
27
28
K oro t an to la inauksesta  — R äntor pä u tlä n in g e n .........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä Övriga p lacerin g ar . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö r l u s t ..................................................................................
Y hteensä — Summa
742 524 
94 929 
93 999
931 452
■755 175 
126 646 
17 494
899 315
474 264 
48 982 
4 002
527 248
1 012 732 
101 828 
269 872
1 384 432
466 841 
147 719 
43 808
658 368
29
30
31
32
33
34
35
36
Kulut — K ostnader
K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä in lä n in g e n .........................
Muut korkomenot — Ö vriga rän teu tg  if te r  ....................................
P a lkat ja palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................
V e ro t — S ic a t t e r ....................................................................................
Muut kulut — Ö vriga kostn ad er ........................................................
P o isto t ja  muut tappiot —A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  .
Voitto —V inst .......................................................................................
Y hteensä — Sumina
554 704 
9 547 
184 194 
10 496 
135 448 
24 571 
12 492 
931 452
536 961 
10 247 
109 765 
51 036 
80 093 
80 121 
31 092 
899 315
305 197 
19 408 
80 003 
22 606 
47 776 
36 540 
15 718 
527 248
783 642 
61 610 
241 948 
6 033 
289 601
1 598 
1 384 432
392 243 
5 653 
99 899 
18 035 
58 611 
65 251 
18 676 
658 368
37
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter 
S ääs tö tilien  liiku — Antal sp a rrä k n in g a r . . *............................. 5 208 2 915 2 247 5 966 3 776
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r .e g e n tl. deb .................. 851 363 407 993 463
39 S äästö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a rs . ta l i .  l i s . :% — E gen tl. dep . ö k n in g :% ............................. . +18.3 +10.0 +15.3 +5.8 +14.2
41 Shekkitilien  luku — Antal checkräkn ingar .................................. 93 82 64 70 45
42 n iis tä  luo to llis ia  — av dem med k re d it ...................................... 20 21 8 25 33
43 P itk äa ik a isten  lainojen luku — Antal län g fris tig a  I ä n ............. 855 593 4-20 522 438
44
P ik äa ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  1 än
k iinn itysla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ...................................... 4 607 243 5 322 410 2 930 051 5 174 148 2 571 691
45 kuntien ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot g aran ti aykommu- 
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 1 272 750 1 727 800 736 100 554 640 783 075
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s län  ........................... - 3 - 30 -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x la r  ........................................................ 87 66 126 5 37
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. tarko ituksiin  — U tbetalat t i l i  a ll- 
m ännyttiga m. fl. ändam äl; mk ................................................... 2 500 920 2 000 .
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; m m k .......................................... 181.50 107.15 90.81 255.48 119.15
50 K as salippujen kokonaislukum äärä — K assa lap p am as antal 161 373 77 073 67 561 150 345 77 741
51 S ivukonttorien luku — Antal f i l i a l e r ............................. .. 3 2 1 3 1
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  s to rlek  ............................... 11 6 5 14 7
53 Säästöpankkien kannattavuus—S p arbankem as r  ä n ta b i l i te t . .
" vakavara isuus — S p arbankem as s o lid ite t . . .
0 .1 0 0 .2 5 0.21 0.01 0 .21
54 2 .59 5 .6 4 2.07 5 .9 4 2 .53
31
Sparbanken 
fö r Ö s tra  
Nyland 
L ovisa 
1851
E rä jä rv en
S p . . 
1910
Hämeen­
kyrön
Sp.
1871
Ikaalisten
Sp.
1876
Juupajoen
Sp.
K orkeakoski
1919
K angasalan
Sp.
1901
Kuoreveden
Sp.
1908
Kurun
S p .
1880
Lempäälän
S p .
1875
Luopioisten
Sp.
1903
mk
förening Tam pereen p iirin  Säästöpankkiyhdistys
1 066 812 99 648 1 057 080 648 520 128 562 372 203 114 177 198 345 333 404 150 252 1
4 013 400 1 343 581 1 949 020 898 228 492 148 1 289 394 297 953 527 288 1 269 186 1 370 911 2
1 702 631 25 000 434 500 73 113 275 000 56 250 63 750 139 000 218 382
3
4
41 061 222 3 972 194 14 018 553 12 895 423 4 195 400 13 217 067 2 703 296 3 538 714 9 123 001 6 824 866 5
_ _ _ 38 200 6
3 856 336 _ 1 173 048 473 847 498 200 723 712 342 513 393 107 558 095 442 080 7
1 742 289 45 458 416 081 271 533 41 419 49 844 26 388 40 744 224 053 124 680 8
368 824 8 900 .59 800 47 200 27 440 16.014 5 100 11 310 47 540 40 370 9
' 3 600 852 142 214 838 613 1 790 542 575 875 206 050 257 000 236 591 282 540 427 382 10
672 543 39 529 66 999 117 329 41 192 335 121 63 383 11 684 29 029 47 482 11
50  012 2 359 12 145 72 996 7 339 28 567 2 071 40 116 6 046 2 975 12
50 473 _ _ - - - - - 13
58 175 394 5 653 883 19 616 339 17 650 118 6 080 688 16 512 972 3 868 131 5 061 649 12 050 094 9 649 380 14
2 315 365 6 464 207 984 234 647 54 446 334 138 90 665 52 465 304 958 211 103 15
50 913 772 5 124 218 17 728 120 15 626 601 5 540 029 14 723 348 3 313 149 4 173 117 10 932 672 8 627 717 16
628 570 49 404 21 600 447 000 104 206 688 665 - - 4+ * 17
1 960 576 299 547 958 222 911 484 230 126 321 775 386 831 681 553 276 148 398 327 18
1 096 006 104 745 361 185 176 863 67 457 207 093 37 310 89 207 . 263 357 222 671 19
661 105 54 100 290 397 156 767 79 796 225 537 34 148 59 565 256 714 170 000 20
600 000 10 040 700 80 000 - - 3 000 - & - 21_ 5 365 48 131 16 756 4  628 12 416 3 028 5 742 16 245 19 562 22
58 175 394 5 653 883 19 616 339 17 650 118 6 080 688 16 512 972 3 868 131 5 061 649 12 050 094 9 649 380 23
3 755 754 293 331 1 193 918 1 132 544 392 455 1 207 099 250 035 305 368 780 168 559 226 24
376 587 103 712 226 174 93 212 47 990 69 269 31 130 41 518 117 995 139 533 25
504 884 7 316 82 269 111 431 35 552 50 971 20 822 30 267 42 376 54 057 26
50 473 _ - - - - *• - - - 27
4 687 698 404 359 1 502 361 1 337 187 475 997 1 327 339 301 987 377 153 940 539 752 816 28
2 324 362 262 850 838 034 736 387 270 937 686 978 151 649 201 445 530 785 416 523 29
183 461 5 767 31 448 48 272 17 242 77 321 9 812 16 119 6 378 10 735 30
1 051 218 59 923 222 858 278 649 86 008 265 231 72 207 76 083 164 317 137 052 31
69 705 7 854 12 754 31 223 6 751 32 735 6 985 9 625 24 650 17 850 32
747 349 46 490 266 597 225 169 63 027 225 134 56 082 52 359 133 611 81 675 33
311 603 16 110 82 539 731 27 404 27 524 2 224 15 780 64 553 69 419 34_ 5 365 48 131 16 756 4 628 12 416 3 028 5 742 16 245 19 562 35
4 687 698 404 359 1 502 361 1 337 187 475 997 1 327 339 301 987 377 153 940 539 752 816 36
20 244 2 246 8 426 9 842 3 119 9 860 2 807 3 349 7 932 4 510 37
7 025 307 1 088 957 382 922 228 385 652 417 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+15.7 +5.4 +7.8 +12.2 +3.3 +9.3 + 10.0 +3.5 +6*7 +6.0 40
301 . 33 70 74 26 63 24 62 63 62 41
114 8 28 31 7 9 9 11 12 15 42
2 803 699 1 462 1 223 502 955 486 536 1 224 810 43
22 899 642 2 469 420 7 154 365 5 370 924 1 868 697 10 083 055 1 320 961 1 331 085 5 960 856 3 820 483 44
4  296 841 398 988 1 382 821 2 316 742 786 950 345 035 153 100 965 750 1 066 975 887 050 45_ _ _ _ _ - * 6 •*. 46
686 - 374 285 154 184 240 208 307 122 47
4 400 . 9 000 ... 150 _ Ä- 2 600 900 ¿8
1238.54 41 .64 310.92 196.46 94.26 235.76 50.40 62.29 214.55 132.36 49
860 498 19 842 213 384 162 456 73 161 273 400 66 620 49 342 144 747 98 490 50
13 2 3 4 2 3 1 - 1 3 51
72 6 16 16 8 17 5 5 12 11 52
0 .0 9 0.25 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 8 0 .08 0 .11 0 .13 0 .2 0 53
2 .6 4 1.88 2.35 1.91 1.88 1.66 1.30 2.07 3 .0 7 2.81 54
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Längelmän Mouhi- Mäntän Nokian O riveden
Sp. järven Sp. Sp. Sp.
Länkipohja
1905
Sp.
1903
1926 1911 1902
mk
O m aisuustase — B alansrakning
31.12 .1971  '
V astaavaa  — Aktiva Tam pereen p iirin
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t —K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 290 614 172 950 172 780 1 102 018 195 150
2 T alle tukset liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsb an k er . . . 953 844 645 435 1 550 572 1 238 787 1 161 992
3 T a lle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
p e n n in g in s titu t...................................................... ............................ - - - - -
4 O bligaatiot — O bligationer ................................................................. 15 000 - - 135 000 56 025
S P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 5 554 231 4 318 007 13 189 594 13 708 581 9 770 390
fa M ääräa ik a isla in a t — K o r tt id s lä n ..................................................... _ 104 930 - - -
7 V ekselit — V äx lar ................................................................... ............. 382 111 712 640 1 534 089 2 729 372 1 072 884
8 Shekkitililuotot — C heckräkn in g sk red ite r ; ................................. 51 034 217 882 353 602 437 824 62 630
9 , O sakkeet — A ktier ................................................................................ 22 500 20 170 16 931 57 132 29 730
10 Pankkik iin teistö t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
ta r ie r  .......................................................................... ........................ 602 417 201 969 1 298 281 1 961 398 1 029 000
11 S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ...................................... 65 255 87 332 86 643 268 434 163 943
12 Muut v a ra t — Ö vriga t i l lg ä n g a r ....................................................... 85 285 1 122 24 102 69 105 5 592
13 Tappio — F ö rlu s t .................................................................................. - - - - -
14 Y hteensä — Summa 8 022 291 6 482 437 18 226 594 21 707 651 13 547 336
V asta ttavaa  — P a ss iv a
15 S hekkitilit — C heckräkn ingar .......................................................... 60 672 48 028 210 119 1 581 789 365 224
16 V ars in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga d e p o s itio n e r ...................... 6 871 987 5 801 529 16 950 835 18 658 381 11 761 315
17 P ankkivelat — B ankskulder . . . .  ; ................................................... 109 084 - 491 499 - 650 907
18 Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 698 196 488 596 150 605 694 157 329 814
19 S iirty v ä t e r ä t  — R e s u lta tre g le r in g s p o s te r ................................. 106 924 69 484 248 414 352 498 173 133
20 K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och r e s e rv fo n d ...................... 45 586 64 776 164 845 319 355 151 928
21 Muut rah asto t — Ö vriga  fonder . ................................................... 125 000 310 - 100 000 110 000
22 Voitto — V i n s t ......................................................................................... 4 842 9 714 10 277 1 471 5 015
23 Y hteensä — Summa 8 022 291 6 482 437 18 226 594 21 707 651 13 547 336
T u lostase  — R esu ltaträkn ing
24
25,
26
27
28
Tuotot — In täk te r
K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u tlä n in g e n .........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lacerin g ar . .
Muut tulot — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ..................................................................................
Y hteensä — Summa
467 514 
82 420 
64 764
614 698
420 699 
51 841 
29 249
501 789
1 204 824 
91 933 
127 529
1 424 286
1 361 791 
60 408 
138 371
1 560 570
891 060 
74 473 
130 565
1 096 098
29
30
31
32
33
34
35
36
Kulut — K ostnader
K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga rä n te u tg ifte r  ....................................
P a lkat ja palkkiot — L ö n er och arvoden.........................................
V e ro t  — S k a tte r .....................................................................................
Muut kulut — ö v r ig a  k o stn ad er ........................................................
P o isto t ja muut tappiot — A vskrivn ingar och and ra  fö rlu s te r  .
Voitto —V in s t .........................................................................................
Y hteensä — Summa
334 465 
15 495 
103 164 
12 650 
107 895 
36 187 
4 842 
614 698.
265 289 
10 611 
100 444 
9 829 
73 847 
32 055 
9 714 
501 789
720 690 
95 128 
245 256 
26 886 
226 272 
99 777 
10 277 
1 424 286
886 517 
24 389 
296 563 
42 192 
239 438 
70 000 
1 471 
1 560 570
588 403
38 889 
220 954
15 329 
188 194
39 314 
5 015
1 096 098
37
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter 
S ääs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 4 -485 4 008 8 360 10 325 7 030
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r ,e g e n tl . dep................. 388 485 2 533 1 225 825
39 S äästö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a rs . ta l i .  l i s . — E gentl. dep . ökning:% ......................... +10.3 +8.7 +22.7 + 12.2 +10.9
41 S hekkitilien  luku — Antal checkräkn ingar . . ............................... 26 42 171 138 95
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k r e d i t ...................................... 14 12 16 21 12
43 P itkäaikaisten  lainojen  luku — Antal läng fris tiga  Iän ............. 824 698 1 365 1 254 1 060
44
P itk äa ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tiga  Iän
k iinn itysla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ...................................... Z  2 6 0  455 1 518 911 5 734 576 9 209 623 4 639 336
45 kuntien ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot garan ti av kommu- 
n e r  och fo rsam lin g a r; mk ..................................................... 218 925 760 150 1 397 575 1 535 659 1 003 300
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s län  ........................... - 32 - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 152 18.5^ bbb 410 349
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. ta rk o itu k s iin — U tbetalat t i l i  a ll-  
männyttiga m. f l . ändamäl} mk ................................................... _ _ 500 _
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk .......................................... 87 .60 71.79 375.76 260.31 175.64
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalapparnas an tal . 83 497 80 524 401 369 200 807 189 929
51 Sivukonttorien luku — A ntal f i l ia le r  ............................................ 4 2 2 3 2
52 Henkilökunnan luku — P e rso n a len s  s to rlek  ............................... 9 7 18 24 14
53 Säästöpankkien kannattavuus—S p arbankem as rän tab ilite t . . 0 .06 0 .15 0 .06 0 .01 0 .0 4
54 " vakav ara isu u s — S parbankernas so lid i te t . . . 2 .77 1.66 1.18 2.43 2 .39
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Pälkäneen
S p .
1889
Ruoveden
Sp.
1875
Tam pereen
Sp.
1857
T oijalan  / 
S p . 
1877
V alkea­
kosken.
Sp.
1904
V esilahden 
Sp. 
1898
V iljakkalan
Sp.
1920
Vilppulan
Sp.
1914
V irta in
Sp.
1887
Kalannin
Sp.
1896
mk
-
V akka-Suomen
Säästöpankki-
S äästöpankkiyhdistys yhdistys
263 914 629 286 4 431 493 339 677 618 677 172 676 251 391 431 057 147 119 46 443 1
420 060 928 854 32 083 492 3 662 455 1 065 055 975 214 1 456 330 2 255 831 902 595 835 903 2
248 462 168 750 3 380 179
-
443 750 38 980
-
74 000 38 750 . 43 750
3
4
6 298 220 7 210 880 208 898 161 13 292 549 11 260 601 3 975 221 2 144 616 3 416 281 9 617 789 6 994 570 5_ 58 300 40 300 a 15 180 1 400 131 150 - 6
411 960 317 710 16 417 509 540 390 573 884 725 238 - 1 075 975 621 929 280 055 7
447 307 165 881 2 387 973 317 576 152 170 - 30 065 27 776 102 501 181 808 8
35 000 57 339 3 363 883 45 485 33 750 5 269 19 000 9 591 40 885 28 850 9
566 584 1 001 565 20 730 619 2 009 177 3 038 947 490 850 47 003 617 845 1 350 357 480 435 10
127 014 22 892 4 082 758 240 567 230 185 35 878 5 544 16 818 189 257 38 570 11
15 392 957 422 964 39 252 890 446 2 303 133 17 540 4  66 l 12 076 12_ a * _ 2  288 - 13
8 833 913 10 562 414 296 239 331 20 487 128 18 322 645 6 421 629 3 955 482 8 073 864 13 018 131 8 942 460 14
446 998 453 753 13 649 135 405 228 629 155 50 457 25 060 24 095 207 047 97 264 15
7 814 323 9 365 844 261 109 971 18 708 468 15 592 443 5 544 155 3 415 863 7 487 303 10 460 733 6 778 079 Ib
5 625 62 000 36 875 202 500 1 069 250 70 000 - 10 000 975 915 746 475 17
' 346 858 ■327'352 4 139 494 570 025 369 997 521 823 326 193 309 367 1 098 937 1 014 941 18
106 773 163 051 7 245 096 274 088 360 703 101 523 75 905 158 801 136 651 189 306 19
100 230 178 745 9 764 568 259 554 92 729 40 590 107 900 73 005 1-16 545 115 338 20
11 132 5 700 56 292 92 000 - 5 689 22 303 - 21
1 974 5 969 294 192 10 973 208 368 1 081 4 561 5 604 - 1 057 22
8 833 913 10 562 414 296 239 331 20 487 128 18 322 645 6 421 629 3 955 482 8 073 864 13 018 131 8 942 460 23
540 212 587 247 18 391 908 1 140 872 966 755 355 961 163 576 396 317 794 639 571 463 24
53 628 129 589 2 104 121 228 858 95 170 95 309 111 785 181 009 78 598 46 533 25
48 738 86 370 2 680 120 165 400 642 299 9 642 5 472 53 828 70 094 44 601 26
_ _ _ _ _ _ _ 2 288 - 27
642 578 803 206 23 176 149 1 535 130 1 704 224 460 912 280 833 631 154 945 619 662 597 28
364 653 466 409 12 037 423 896 896 722 466 275 782 163 432 350 261 495 949 356 609 29
28 438 13 623 320 579 7 627 147 084 11 893 6 026 8 661 103 051 61 482 30
127 275 127 965 3 739 100 305 142 271 442 91 165 59 917 122 513 203 244 124 400 31
11 355 14 147 555 510 39 207 6 077 7 247 7 573 14 939 14 099 12 507 32
94 806 120 864 4  739 257 208 854 302 787 63 969 31 705 88 056 129 276 98 542 33
14 077 54 229 1 490 088 66 431 46 000 9 775 7 619 41 120 « 8 000 34
1 974 5 969 294 192 10 973 208 368 1 081 4 561 5 604 • 1 057 35
642 578 803 206 23 176 149 1 535 130 1 704 224 460 912 280 833 631 154 945 619 662 597 36
5 454 6 038 165 595 14 545 8 551 3 355 1 705 5 215 9 534 4 121 37
491 626 54 996 "1 038 1 351 439 209 642 1 414 727 38
5 5 5 5 5 ' 5 5 5 5 5 39
+8.6 -6 .6 +13.0 +11.6 +23.1 +11.3 + 13.6 +7.5 +12.3 + 10.7 40
50 61 1 354 212 95 15 12 49 68 39 41
29 24 186 41 26 3 6 5 28 31 42
802 741 17 671 1 665 1 544 610 361 478 1 224 881 43
3 482 598 3 398 469 123 971 333 8 231 440 6 664 328 1 679 992 554 854 1 946 536 4 035 412 3 884  091 44
632 700 1 050 375 17 279 182 937 257 611 066 99 725 565 585 352 275 1 268 956 255 000 45
6 14 _ 14 _ 2 4 - 46
221 78 3 673 353 378 168 - 206 602 83 47
450 41 891 _ 9  503 a 350 48
95.71 253.90 5946.10 242.97 242.28 88 .94 36.86 124.42 241.35 73.04 49
69 853 122 540 4 916 205 234 748 265 067 55 533 28 601 92 367 178 900 53 845 50
2 2 33 4 3 3 1 1 4 1 51
9 10 277 27 21 6 6 9 15 8 52
0 .0 2 0 .06 0 .1 0 0 .05 1 .14 0 .0 2 0 .1 2 0 .0 7 * 0.01 53
1.66 2 .5 3 4 .4 6 2 .1 0 1.98 2.67 7.36 1 .74 1.26 1.56 54
34
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25 
.26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12 .1971
V astaavaa  — Aktiva
X ä ssä -  ja  a v is ta sa a ta v a t—X a ssa -  ochavistatillgodohavanden 
T a lle tukset liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsb an k er . . . 
T a lle tukset m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i  andra
penninginstitut .................................. ...............................................
O bligaatiot — O bligationer .................................................................
P itk äa ik a ise t la ina t — L án g fris tig a  lán ................................. •..
M ääräa ik a isla in a t — K o r t t id s lá n ......................................................
V ek se lit — V a lla r  .................................................................................
Shekkitililuo to t— C h e ck räkn ingsk red iter ............................. ..
O sakkeet — A k t i e r ................ , ..............................................................
P ankkik iin teistö t ja ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r .....................................................................................................
S iirty v ä t ko ro t — B alanserande r  ä n t o r ........................................
Muut v a ra t — Ö vriga t i l lg á n g a r ................................................. ..
T appio — F ö r lu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
K arja lan
Sp.
1915
Kustavin
Sp.
1897
L aitilan
Sp.
1896
Lokalahden
Sp.
1899
M ietoisten
Sp.
1921
mk
65 177 
167 337
10 640 
1 586 581
1 250 
21 600 
23 390
2 470
44 920 
13 473 
669
1 937 507
16 681 
361 580
179
3 360 394
912 706
63 940 
7 920
156 400
64 779
4 944 579
136 462 
974 853
576 060 
14 798 460
1 642 100 
284 501 
47 846
605 351 
89 939 
6 122
19 lö i  694
91 477 
360 568
2 434 925
62 310 
164 284 
4 850
182 584 
20 358
3 321 356
Vakka-
224 184 
605 796
10 000
4 009 463
161 385 
83 787 
6 000
128 731 
16 720 
1 003
5 247 069
V asta ttavaa  — P ass iv a
S hekkitilit — C heckräkn ingar ..........................................................
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner ....................
Pankkivelat — B ankskulder ...............................................................
Muut ve la t — Ö vriga sku lder ............................................................
S iir ty v ä t e rä t  — R e s u l ta t re g le r in g s p o s te r ..................................
K anta- ja  v a ra ra h a s to  — G rund- och reserv fo n d  ..................
Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ............................... ..
Voitto — V in s t ..........................................................................................
Y hteensä — Summa
854 
1 672 337 
28 368 
160 662 
49 045 
23 455
2 786 
1 937 507
59 634
3 868 907 
640 964 
188 850
96 807 
45 361 
30 000 
14 056
4 944 579
643 426 
14 648 211
1 161 767
2 078 652 
329 017 
253 018
41 534 
6 069 
19 161 694
15 622 
'3  024 288 
27 000 
157 617 
62 137 
32 292
2 400 
3 321 356
130 293
4 584 547
50 000 
. 223 508 
164 916 
82 181
11 624
5 247 069
T u lostase  — R esu ltaträkn ing  
Tuotot — In täk te r
K orot an to la inauksesta  — R äntor pá u tlá n in g e n .........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pá övriga p lacerin g ar . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — F ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
115 195 
18 135 
3 837
137 167
357 944 
9 736 
14 550
382 230
f
1 210 792 
120 409 
98 912
1 430 113
209 748 
24 119 
19 347
253 214
330 410 
35 475 
11 531
377 416
Kulut — K ostnader
K orot o tto la inauksesta  — R äntor pá inláningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ......................................
P a lk a t ja  palkkiot — L öner och arvoden . ......................................
V ero t — S k a tte r  .....................................................................................
Muut kulut — ö v r ig a  kostn ad er ........................................................
P o isto t ja  muut tapp io t — A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  .
V oitto — V i n s t ..................................................... ...................................
Y hteensä — Summa
79 897 
2 727 
26 530 
2 590 
15 482 
7 155 
2 786 
137 167
174 266 
58 324 
60 346 
9 097 
48 216 
17 925 
14 056 
382 230
811 491 
110 889 
228 609 
21 064 
221 952 
30 039 
6 069 
1 430 113
156 290
3 417 
47 795
1 964 
37 347
4 001
2 400 
253 214
228 091 
5 962 
53 664 
16 987 
40 927 
20 161 
11 624 
377 416
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S ääs tö tilien  luku — Antal sp a rra k n in g a r .................................... 1 046 2 470 7 546 1 792 1 796
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r . egen tl. dep ................. 164 291 1 659 282 425
39 S äästö tilin  korko % — R anta pá sparräkn ingen  % ....................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s . Egent l .  dep . ökning:% ......................... +18.7 +7.8 +4.6 +9.6 +15.2
41 S hekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 24 46 70 15 21
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it ...................................... 8 7 33 12 13
43 P itk äa ik a isten  lainojen  luku — Antal lán g fris tig a  l á n ........... .. 237 430 1 289 317 348
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av lán g fris tig a  lán
44 kiinn ity sla ino ja  — in teckn ingslán j mk ...................................... 972 309 1 676 836 7 444 058 1 340 206 3 004 008
45 kuntien ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot garan tí av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 76 850 138 924 125 000 169 350 88 600
46 M äaräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s lán  ........................... 1 - - - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x la r  ........................................................ 9 117 203 48 50
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. ta rko ituksiin  — U tbetalat til i  a li-
m ännyttiga m . f l . ändam äl; m k ...................................................... - 780 - - 1 400
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing ; mmk .......................................... 13.41 59.41 243.61 22.73 42.77
50 K assalippujen  kokonaislukum äärä —K assalapparnas a n ta l . .  . 11 557 48 219 202 397 18 132 3b 4bb
51 S ivukonttorien luku — Antal f i l i a l e r ............................................... - - 2 1
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  s to rlek  ............................... 3 5 16 3 ■ 5
53 Säästöpankkien kannattavuus —S parb an k em as rän tab ilite t . . 0 .1 4 0 .28 0 .03 0 .0 7 0 .2 2
54 M vakav ara isu u s — S parbankernas so lid ite t . . . 1 .68 2 , 10 1.69 1-31 2 .25
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Mynämäen
Sp.
1894
Pyhämaan
Sp.
1901
Pyhärannan
Sp.,
1901
T aivassalon
Sp.
1876
TJuden-
kaUpungin
Sp.
1862
V ehmaan
Sp.
V inkkilä 
1875
A lastaron
Sp.
1919
A ik a is ten
Sp.
1921
Auran
Sp.
1901
K arinaisten
Sp.
Kyrö
1912
mk mk
Suomen Säastöpankkiyhdistys Varsinais«*Suomen Säastöpankkiyhdistys
1 192 109 . 52 600 276 117 319 201 991 018 122 483 174 894 50 761 204 267 288 244 1
2 141 257 892 954 612 524 1 641 460 1 596.125 885 991 857 716 319 244 613 657 745 826 2
18 368 _ _ _ _ _ _ _ 3
125 100 2 000 1 400 57 575 128 250 50 000 269 000 33 875 318 750 155 715 4
12 272 090 1 306 744 3 445 252 9 154 408 15 238 567 8 864 624 9 480 127 1 133 711 7 522 047 5 989 800 5
_ _ _ _ 43 075 59 970 _ 1 400 _ 6
564 210 225 022 636 282 436 564 497 547 580 275 55 830 987 431 340 315 7
131 850 _ 238 410 266 478 503 546 188 256 618 803 90 533 97 224 47 054 8
88 000 2 060 15 350 19 636 108 549 32 203 46 360 2 500 5 800 33 660 9
733 037 141 530 594 828 306 239 1 985 526 218 000 1 571 000 166 000 1 284 208 383 000 10
34 339 5 632 . 36 488 60 081 262 046 57 311 65 270 6 178 134 587 20 903 11
190 786 _ 4 772 5 651 9 842 4 736 47 886 4 232 14 378 266 12
_ _ - _ _ 22 827 s _ 13
17 491 146 2 403 520 5 450 163 12 467 O li 21 260 033 10 987 053 13 771 301 1 862 864 11 183 749 8 004 783 14
i l 3  642 20 561 289 475 71 156 1 056 589 254 782 23 472 30 541 241 163 316 132 15
15 611 131 2 231 825 4 387 527 11 087 373 16 969 290 8 882 521 10 887 347 1 711 390 9 496 119 6 875 366 lfe
10 800 _ 160 000 a. 1 892 990 567 789 1 100 000 .* 500 000 300 000 17
789 999 30 851 337 578 805 864 471 248 811 346 1 296 384 47 610 . 549 146 272 627 18
467 758 57 919 108 471 298 318 416 574 321 036 250 615 38 022 212 053 133 946 19
454 400 60 695 154 373 185 100 436 895 149 579 115 658 33 985 78 174 100 853 20
_ _ - - _ _ 86 522 - 102 388 *. 21
43 416 1 669 12 739 19 200 16 447 _ 11 303 1 316 4 706 5 859 22
17 491 146 2 403 520 5 450 163 12 467 O li 21 260 033 10 987 053 13 771 301 1 862 864 11 183 749 8 004 783 23
1 037 340 105 390 329 285 769 518 1 265 918 745 219 814 813 97 562 688 549 467 299 24
177 045 55 500 41 532 112 515 105 864 54 216 63 354 27 899 30 750 69 205 25
129 297 5 637 28 178 25 252 197 043 26 564 51 854 10 652 107 618 39 067 2b_ _ _ _ _ 22 827 _ - _ _ 27
1 343 682 166 527 398 995 907 285 1 568 825 848 826 930 021 136 113 826 917 575 571 28
730 715 105 993 226 290 559 472. 788 169 451 897 539 066 85 323 447 168 330 882 29
11 498 701 21 497 10 325 122 916 71 355 58 735 67 62 597 30 533 30
261 155 31 403 65 867 153 241 255 190 137 674 167 581 24 287 148 767 92 001 31
30 147 1 964 2 010 25 843 25 744 21 696 14 673 286 14 699 5 968 32
172 375 21 323 63 923 124 575 258 626 105 918 132 084 21 905 130 280 68 874 33
94 376 3 474 6 669 14 629 101 733 60 286 6 579 2 929 18 700 41 454 34
43 416 1 669 12 739 19 200 16 447 _ 11 303 1 316 4 706 5 859 35
1 343 682 166 527 398 995 907 285 1 568 825 848 826 930 021 136 113 826 917 575 571 3b
8 575 1 256 3 295 3 015 11 076 4 224 5 954 659 3 222 2 984 37
1 175 235 472 940 1 788 779 1 154 256 826 786 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
♦ 14.6 +14.7 +4.9 +8.1 +13.6 -2 .7 +11.5 +9.8 +15.2 +15.0 40
53 3 32 30 111 47 39 11 50 21 41
21 _ 21 23 33 13 24 8 27 6 42
1 197 235 758 1 018 1 888 955 1 151 139 784 551 43
7 411 472 251 900 1 281 748 4 552 503 7 610 426 5 207 848 5 385 635 485 995 4 600 565 3 943 662 44
1 323 518 237 650 159 000 630 900 1 959 425 205 575 505 000 79 600 386 550 544 864 45
_ - - _ _ 5 23 - 1 4b
180 - 67 80 379 164 208 36 235 98 47
715 _ 1 000 1 200 2 300 350 _ _ _ _ 48
203.26 15.96 70.39 101.32 306.38 136.30 121.94 17.37 145.32 94.76 49
126 660 14 882 55 479 81 845 253 956 119 184 103 216 17 103 83 263 60 709 50
5 1 1 1 - 2 4 - 2 . 51
17 3 5 9 19 10 13 2 10 6 52
0 .2 5 0 .0 7 0 .23 0 .15 0 .08 - 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 4 0 .07 53
4 .1 3 5 .5 2 4.01 2.15 2.85 1.33 1.85 2 .65 1.92 1.73 54
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Kiskon Koskön T . 1. Kuusjoen Lemun Liedon
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
T oiia
1889
1918 1917 1939 1895
mk
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12 .1971
V as taav aa  — Aktiva V a rs in a is - Suomen
1 K a ssa -  ja  a v is ta sa a ta v a t—K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 54 184 237 328 108 603 115 422 295 806
2 T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffa rsbanker , . . 805 972 , 1 296 911 576 540 522 168 1 177 757
3 T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitut ................................................................................... - - - - -
4. 30 000 
475 093
26 500 
327 437
516 625 
934 9865 P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 3 837 065 4 2 926 736 1 11
6 M ä äräa ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ..................................................... _ - - _ _
7 V ekselit — V äxlar ................................................................................ 684 553 368 340 192 172 175 237 609 464
8 Shekkitililuo to t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r ................................. 70 704 120 401 _ 4 338 146 980
9 16 550 56 624 5 340 1 350 72 850
10 P ahkk ik iin te istö t ja Irta im isto  — B ankfastigheter och inven-
566 100 
45 175
109 867 
13 314
121 129 
15 529
97 000 
9 394
2 384 090 
256 59411 S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ........................................
12 Muut v a ra t  — Ö vriga  t i l lg ä n g a r ........................................................ 3 030 7 979 - 1 334 17 485
13 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... _ - - - -
14 Y hteensä — Summa 6 083 333 6 715 857 3 946 049 2 280 180 17 412 637
V asta ttavaa  — P ass iv a
18 S h ekk itilit — C h e ck räk n in g a r............................................................ 19 697 125 380 27 248 60 921 451 001
16 V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 5 391 777 5 872 216 3 538 483 1 940 774 15 343 230
17 P ankkivelat — B ankskulder .............................................................. 255 952 63 625 _ _ 760 000
18 Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 188 797 196 710 268 962 184 169 257 599
19 S iirty v ä t e rä t  — R e s u l ta t re g le r in g s p o s te r .................................. 106 056 219 348 46 690 56 590 344 015
20 K anta- ia v a ra ra h a s to  — G rund- och re s e rv fo n d ...................... 66 763 178 784 57 831 31 676 150 792
21 Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ........................................................ 46 000 53 350 - - 91 000
22 Voitto — V in s t ..................................................................................... .... 8 291 6 444 6 835 6 050 15 000
23 Y hteensä — Summa 6 083 333 6 715 857 3 946 049 2 280 180 17 412 637
T u lo stase  — R esultaträkning
Tuotot — In täk te r
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u t lä n in g e n ......................... 382 681 363 355 243 804 110 397 1 034 501
25 K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . . 64 063 98 118 27 792 37 628 107 083
26 ■ Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................ 22 040 8 870 12 226 4 505 212 463
27 Tappio — F ö r l u s t ................................................................................... - - - - -
28 Y hteensä — Summa 468 784 470 343 283 822 152 530 1 354 047
Kulut — K ostnader
29
30
K örot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga  r ä n te u tg i f te r ......................................
270 346 
17 072
286 845 
8 972
165 172 
5 755
97 418 
1 933
723 449 
130 491
31 P alk a t ja  palkkiot — L öner och arvoden ...................................... 77 554 75 607 61 652 20 819 232 504
32 V ero t — S k a tte r  ................................................................... .. 2 246 7 834 4 502 2 822 38 918
33 Muut kulu t — Ö vriga k o stn a d e r ........................................................ 59 675 48;976 35 465 18 605 175 413
34 P o is to t ja  m uut tap p io t—A vskrivn ingar och and ra  fö rlu s te r  . 33 600 35 665 4 441 4  883 38 272
35 Voitto — V i n s t ......................................................................................... 8 291 6 444 6 835 6 050 15 000
36 Y hteensä — Summa 468 784 470 343 283 822 152 530 1 354 047
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S ääs tö tilien  luku — Antal s p a r r ä k n in g a r ...................................... 2 578 2 618 1 864 729 4  891
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukuni. — Antal ö v r . egentl. dep ................. 484 439 368 164 929
39 S äästö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 ' 5 5 5
40 V a r s . ta l i .  l i s . :% — E gen tl. dep . ökning:% ............................. +11.8 +9.6 +16.5 +22.6 +17.4
41 Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 38 32 27 8 53
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it ...................................... 12 10 5 3 24
43 P itk äa ik a isten  laino jen  luku — Antal län g fris tig a  I ä n ..............
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
462 590 320 180 1 292
44 k iinn itysla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ...................................... 2 391 174 3 002 260 2 000 025 695 991 7 889 161
45 . kuntien ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot g aran ti av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 59 325 264 550 130 400 112 575 1 235 950
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s län  ........................... - - - - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 102 47 67 58 156
48 L ahjo itukset y le ishyöd . ym. ta rko ituksiin  —U tbetalat t i l i  ¿ali-
m ännyttiga m. f l . ändam äl; mk ................................................... - 2 010 - - -
49
50
48 .2 9  
45 982
51.52 
36 230
50.99 
35 566
15.93 
14 401
216.46
K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalappam as antal . . 264 251
51 Sivukonttorien  luku — Antal f i l i a l e r ........................................ 1 _ 1 - 3
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s s t o r l e k .................................. 5 5 5 2 16
53 Säästöpankkien kannattavuus—S parbankernas rän tab ilite t . . 0 .1 4 0 .1 0 0 .17 0 .27 0 .0 9
54 M v ak av ara isu u s — S parbankernas s o l id i te t . . . 2 .41 5 .3 0 2 .1 0 2 .69 1.85
37
L oimaan 
S p . 
1898
M arttilan
Sp.
1875
Maskun
Sp.
1898
M ellilän
Sp.
1920
M etsäm aan
Sp.
1929
N aantalin
Sp.
1902
O ripään
Sp.
1866
Paimion
Sp.
1872
P ern iön
1889
Pöytyän
Sp.
•Riihikoski
19X6
' mk
Säästöpankkiyhdistys
'
-
556 144 278 378 441 445 141 728 35 109 534 767 79 793 518 121 511 264 160 908 1
1 400 002 539 323 1 060 885 '  296 648 161 997 1 103 803 424 009 2 313 638 976 734 357 634 2
208 160 300 000 66 732 87 050 55 000 253 750 93 75P 203 750 258 559 243 750
3
4
13 318 933 4 '1 1 5  919 3 790 731 3  985 029 2 006  903 7 320 290 4 451 116 14 046 071 11 183 051 4 104 517 5
104 080 1 000 1 700 - - 26 050 _ _ - - 6
1 206 939 145 888 41 800 441 425 , 175 985 577 885 388 450 1 556 696 750 344 546 502 7
762 876 143 635 58 004 44 681 131 433 170 566 146 033 204-239 380 562 207 057 8
64 214 , 48 207 44 910 10 006 8 661 6 400 9 105 94 552 135 330 29 240 9
2 871 979 177 443 256 947 257 410 66 177 398 004 242 850 427 491 1 029 068 • 1 001 852 10
245 980 17 559 5 725 15 627 9 726 37 207 8 l  891 119 111 78 466 74 413 11
367 607 10 879 1 134 2 549 536 331 2 161 144 001 155 433 2 460 12
_ _ . . - . *» - 13
21 106 914 5 778 231 5 770 013 5 282 153 2 651 527 10 429 053 5 919 158 19 627 670 15 458 811 6 728 333 14
476 930 311 471 46 970 246 635 19 045 596 271 102 028 1 326 609 788 498 214 032 ■ 15
16 367 423 4  951 652 5 334 649 3 945 798 2 153 823 9 448 756 4 866 989 15 839 609 12 981 837 5 584 101 Ib
2 513 725 60 500 _ 704 938 270 779 10 000 325 000 499 708 600 000 321 000' 17
1 066 887 187 407 62 090 201 446 125 627 13 227 368 685 1 018 664 246 514 429 591 18
288 760 1 133 416 139 690 63 126 45 685 234 152 122 .116 62-7 727 380 933 86 777 19
99 045 73 758 186 494 36 068 18 3 ® 113 392 118 455 301 157 441 000 84 403 20
292 000 57 000 _ 81 320 13 000 m 12 500 - - 8 000 21
2 144 3 027 120 2 822 5 263 13 255 3 385 14 196 20 029 429 22
21 106 914 5 778 231 5 770 013 5 282 153 2 651 527 10 429 053 5 919 158 19 627 670 15 458 811 6 728 333 23
1 309 826 353 659 284 384 326 032 168 062 641 850 411 955 1 171 793 973 151 397 027 24
101 724 51 082 98 806 33 938 15 099 66 830 32 804 182 414 115 833 47 096 25
278 473 16 310 27 896 17 561 7 106 60 245 21 709 89 549 111 664 55 041 26
_ - - _ - - * a 27
1 690 023 421 051 411 086 377 531 190 267 768 925 466 468 1 443 756 1 200 648 499 164 28
817 481 236 505 247 342 201 549 97 684 417 373 254 221 807 571 671 160 277 473 29
212 900 7 544 48 835 14 361 4 590 36 192 25 905 27 261 21 777 30
299 026 84 720 68 261 65 998 36 399 152rÖ13 71 051 268 561 210 498 106 627 31
22 112 7 632 25 373 3 203 2 405 16 327 10 819 24 635 19 480 7 471 32
336 360 55 823 51 934 53 362 29 625 124 482 84 800 227 476 173 834 85 387 33
_ 25 800 18 056 1 762 4 530 40 885 6 000 75 412 78 386 a - 34
2 144 3 027 120 2 822 5 263 13 255 3 385 14 196 20 029 429 35
1 690 023 421 051 411 086 377 531 190 267 768 925 466 468 1 443 756 1 200 648 499 164 36
7 272 3 454 2 372 2 266 1 005 4  263 2 840 6 377 5 404 3 854 37
1 342 360 303 282 203 569 352 1 924 1 286 603 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+ 10,1 +13.0 +15.0 +13.7 +17.0 +23.0 + 6 .9 +4.8 +4.6 +4.0 40
106 38 13 18 20 24 19 180 86 40 41
59 25 6 7 9 10 11 27 46 34 42
1 518 471- 381 398 253 842 434 1 124 866 527 43
7 238 398 2 948 676 2 851 748 2 327 821 884 737 4 555 730 2 004 159 7 885 842 7 270 550 2 440 926 44
1 294 330 247 350 68 600 190 750 40 275 426 200 146 600 903 525 1 088 405 306 400 45
36 1 1 _ 5 - _ - - 4b
559 62 12 149 76 227 108 124 58 157 47 '
_ 1 147 _ _ .. _ 1 493 _ 48
284.19 54 .9 4 36 .16 57 .34 25.91 137.06 64.86 363.26 200.19 84.91 49
294 854 33 033 26 132 30 972 18 437 153 979 44 875 200 467 141 991 67 561 50
2 1 _ _ _ 1 3 3 2 51
17 6 5 4 4 11 5 19 15 7 52
0 .01 0 .0 5 0 .0 0 0 .05 0 .2 0 0 .1 3 0 .06 0 .0 7 0 .1 3 0 .01 53
2 .26 3 .1 7 4 .8 4 2 .72 1.59 1.59 2.61 2 .0 7 3 .8 4 1.67 54
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Ruskon ja Rymättylän — Salon Someron Suom us-
V ahdon M erimaskun A luesp. Sp. järven
Sp. Sp. Salo 1880 Sp.
Rusko
1921
Rymättylä
1899
1874 1903
mk
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12 .1971
V astaavaa — Aktiva V ars in a is -Suomen
1 K assa -  ja a v is ta sa a ta v a t—K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 223 353 219 196 593 527 411 870 110 856
2 T alle tukset liikep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsb an k er . . . 410 419 1 620 305 11 331 872 .2 476 195 1 224 944
3 T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — Depositioner i andra
p e n n in g in s itu t..................................................................................... - - - - 7 500
4 O bligaatiot — Ö bligationer ................................................................. 113 750 123 493 27 643 488 900 1 039 875
S P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 3 247 046 6 517 047 42 909 768 23 319 248 4 291 093
6 M a äräa ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ..................................................... - 29 500 _ _ _
7 V ekselit — V äxlar ................................................................................ 161 085 212 560 1 923 891 3 605 642 164 760
8 Shekkitililuoto t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r ................................... 86 141 106 338 403 334 580 320 32 823
9 O sakkeet — A ktier ................................................................................ 24 800 24 560 315 729 166 871 14 550
10 P ankkik iin le istö t ja ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r .................................................................................................... 402 050 111 687 ■ 4 948 867 621 315 158 155
11 S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ........................................ 57 702 58 498 752 372 90 736 33 899
12 Muut v a ra t  — Ö vrlga t i l lg a n g a r ....................................................... 1 098 217 75 050 10 122 87
13 Tappio — F ö rlu s t ................................................................................... - - - _ -
14 Y hteensä — Summa 4 727 444 9 023 401 63 282 053 31 771 219 7 078 542
V as ta ttav aa  — P ass iv a
IS S hekkitilit — C heckräkningar .......................................................... 99 624 304 387 1 398 430 849 738 74 455
16 V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 4 043 175 8 010 966 57 588 178 26 539 914 6 266 467
17 Pankkivelat — B ankskulder .............................................................. 89 000 - - 45 000 _
18 Muut ve la t — Ö vriga s k u ld e r ............................................................ 343 236 272 848 1 426 771 3 135 289 263 014
19 S iirty v ä t e rä t  — R e su lta tre g le rin g sp o ste r  ................................. 64 300 322 880 1 124 464 653 335 314 340
20 K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re s e rv fo n d ...................... 56 850 78 836 1 524 064 456 478 149 313
21 Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder ......... *......................................... 26 150 21 000 - - -
22 Voitto — V i n s t ......................................................................................... 5 109 12 484 220 146 91 465 10 953
23 Y hteensä — Summa 4 727 444 9 023 401 63 282 053 31 771 219 7 078 542
T u lo s ta s e  — R e su lta trä k n in g
Tuotot — In tak ter
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u tlä n in g e n ......................... 262 837 566 230 3 577 339 1 887 075 340 509
25 K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lacerin g ar . . 31 994 118 938 716 360 260 381 173 500
2b Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................ 19 807 28 330 548 789 105 645 8 208
27 Tappio — F ö rlu s t .................................................................................. - - - - -
28 Y hteensä — Summa 314 638 713 498 4 84-2 488 2 253 101 522 217
Kulut — K ostnader
29 K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ........................ 177 771 396 282 2 619 544 1 269 731 324 042
30 Muut korkom enot — Ö vriga rä n te u tg ifte r  . ............................... .... 16 743 18 437 51 735 73 690 7 475
31 P alkat ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................ 62 617 118 990 788 694 408 979 62 295
32 V erot — S k a tte r  ..................................................................................... 3 005 13 739 61 013 58 841 15 395
33 Muut kulut — Ö vriga k o stnader ....................................................... 43 393 103 639 721 143 324 063 55 971
34 P o isto t ja muut tapp io t—A vskrivn ingar och andra fö rlu s te r  . 6 000 49 927 380 213 26 332 46 086
35 Voitto — V i n s t ............................. ........................................................... 5 109 12 484 220 146 91 465 10 953
36 Y hteensä — Summa 314 638 713 498 4 842 488 2 253 101 522-217
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter
37 S äästö tilien  luku — Antal sp a rräk n in g a r .................................... 1 849 3 477 30 861 15 352 2 426
38 Muiden v a r s i  ta l i .  lukum. — Antal ö v r . egen tl. d e p .. ............. 398 623 4 782 1 746 421
39 S äästö tilin  korko % — Ranta pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a rs . ta l i .  l i s —Egent l .  dep . ökning:% ........................... + 2 4 .8 +12.6 +15.0 + 12.1 +11.5
41 Shekkitilien  luku — Antal checkräkn ingar ................................. 12 22 336 134 35
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k r e d i t ...................................... 8 14 68 62 17
43 P itk äa ik a isten  lainojen  luku — Antal län g fris tiga  Iän ............. 314 568 4 042 2 331 467
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
44 k iinn itysla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ...................................... 2 147 085 3 016 396 27
CMOicor-3 13 866 076 2 443 009
45 kuntien ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot garan ti av kommu- \
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 122 450 891 275 3 538 599 945 500 422 150
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal ko rttid s län  ........................... - 5 - - -
47 V ekselien  luku — Antal v ä x l a r .......................................................... 48 29 478 6 l l 44
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. tarko ituksiin  —"Utbetalat til i  a li-
m ännyttiga m .fl. ändam äl; mk ...................................................... - - 11 950 - -
49 K assavaih to  — K assaom sättn ing; mmk ........................................ 48.10 184.01 1114.51 396.67 43.56
50 K assalippujen  kokonaislukum äärä — K assalappam as antal • • 33 030 67 500 474 667 289 242 30 340
51 Sivukonttorien luku — Antal f i l i a l e r ............................................... 1 2 9 5 -
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  sto rlek  ........................... 5 9 60 29 4
53 Säästöpankkien kannattavuus—S parbankem as rän tab ilite t . . 0 .11 0 .1 4 0.35 0 .2 9 0 .15
54 " vakav ara isu u s — Sparbankernas so lid i te t . . . 2 .3 4 1.93 3 .79 2.08 4 .10
39
T arvasjoen
S p .
1920
Turun
Suomalainen
S p .
1904
Turun
Työväen
Sp.
1914
Yläneen
Sp.
1919
D ragsfjärd
Sb.
1912
Finby
Sb.
F ö rby
1875
H outskär
Sb.
1903
Kimito
Sb.
1878
K orpo 
Sb.
1903
Nagu
Sb.
1907
mk , mk
Säästöpankkiyhdistys Äbolands och Ä lands Sparbanksförening
56 811 5 737 900 2 375 390 29 377 459 006 130 438 101 931 323 373 75 999 320 170 1
497 872 20 022 247 11 121 065 269 367 2 446 875 296 650 592 685 868 958 176 610 947 475 2
"
1 298 000 2 737 594 114 625 233 719
-
508 000 196 400 354 250 75 000
3
4
5 932 015 161 007 481 111 017 620 4 013 963 8 958 856 885 830 2 311 529 6 465 586 2 857 953 3 993 420 5
77 900 5-037 _ _ _ - - - - - 6
222 050 4 645 104 3 761 620 271 600 1 173 983 14 300 1 050 496 110 850 125 650 7
145 587 1 097 944 1 715 613 53 834 30 775 - - 334 725 4 193 - 8
11 310 570 000 126 615 15 950 39 315 9 000 4  238 33 805 5 000 15 861 9
162 888 9 967 000 14 814 700 340 281 1 893 500 55 853 297 118 1 118 360 180 415 467 122 10
26 953 2 344 135 2 077 913 42 482 14 089 ‘ 3 138 39 538 16 366 20 750 74 142 11
37 164 710 508 643 636 18 955 4 142 - 3 245 915 2 696 30 000 12
_ 12 600 .. _ - - - 13
7 170 550 207 405 356 150 391 766 5 183 034 15 254 260 1 380 909 3 872 584 10 408 984 3 788 716 6 048 840 14
36 097 6 094 442 4 015 476 51 233 512 945 63 543 258 236 484 55 484 130 499 15
5 520 968 188 753 265 135 418 169 4 025 257 13 804 518 1 260 647 3 397 751 9 335 093 3 432 469 5 485 329 16
1 163 251 917 875 473 781 _ - ~ - - - 17
184 566 711 712 857 738 448 204 508 562 - 271 130 46b bOO 164 749 214 918 18
175 549 3 685 562 4  219 802 70 544 177 400 13 603 71 672 181 074 60 347 119 958 19
84- 018 5 421 000 5 548 671 19 015 186 709 43 076 126 253 176 382 71 250 92 875 20
_ 1 525 500 50  000 95 000 50 000 - - - - - 21
6 101 296 000 281 910 _ 14 126 40 5 520 13 351 4 417 5 261 22
7 170 550 207 405 356 150 391 766 5 183 034 15 254 260 1 380 909 3 872 584 10 408 984 3 788 716 6 048 840 23
491 352 13 059 926 9 207 784 344 828 784 209 69 269 155 655 622 010 209 114 328 019 24
28 612 1 261 232 950 096 24 471 168 541 19 556 100 535 69 065 50 658 72 941 25
12 822 722 487 1 285 035 11 335 201 560 3 679 14 629 102 228 8 731 37 856 26_ _ _ 12 600 _ - - - - - 27
532 786 15 043 645 11 442 915 393 234 1 154 310 92 504 270 819 793 303 268 503 438 816 28
273 742 9 002 215 6 255 769 212 570 606 109 34 696 156 470 444 657 158 409 260 080 29
94 486 154 452 57 '816 42 201 21 609 27 203 5 072 13 206 2 737 4 809 30
72 209 2 482 308 1 993 168 74 926 196 740 18 163 45 476 148 204 43 862 74 278 31
. 9 364 223 014 66 989 2 585 23 847 549 9 123 19 205 8 542 16 792 32
48 808 1 955 331 1 599 758 60 952 246 761 11 362 28 656 118 719 31 144 53 685 33
28 076 930 325 1 187 505 _ 45 118 491 20 502 35 961 19 392 23 911 34
6 101 296 000 281 910 _ 14 126 40 5 520 13 351 4 417 5 261 35
532 786 15 043 645 11 442 915 393 234 1 154 310 92 504 270 819 793 303 268 503 438 816 36
1 518 94 335 65 713 2 947 6 438 1 041 1 320 6 508 1 402 1 917 37
277 11 904 15 791 484 2 525 108 139 756 152 282 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+11.3 +1 8 .0 +12.6 +1.5 + 11.3 +6.0 +19.2 +8.5 +8.8 +9.7 40
20 556 733 16 97 8 16 152 11 35 41
13 81 468 7 8 _ - 30 2 - 42
454 10 539 10 385 593 888 74 243 796 244 403 43
3 241 267 95 584 436 61 891 331 2 182 453 3 687 213 380 954 882 076 3 152 772 782 790 1 608 389 44
279 200 6 922 050 3 906 440 110 825 1 886 900 72 900 308 990 1 343 825 861 700 634 095 45
9 2 _ - _ . - - - - 46
22 1 347 439 134 155 12 226 9 30 47
15 000 10 000 _ 2 569 _ 800 500 3 007 1 000 48
75.12 4632.29 2629.89 38.10 320.38 12.35 22.25 135.18 25.42 64.20 49
33 709 2 208 017 2 535 420 58 994 195 282 3 127 28 435 119 406 36 005 38 696 50
2 21 19 1 3 - - 2 1 - 51
5 160 136 6 13 2 3 8 4 5 52
0 .0 8 0 .1 4 0 .1 9 0 .00 0 .09 0 .0 0 0 .1 4 0 .13 0 .1 2 0 .0 9 53
1.46 4 .37 4 .7 8 2.11 2.53 4.67 6.06 2.57 3 .4 4 2 .4 4 54
40
O m aisuustase — B alansräkning
31.12 .1971
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
V astaavaa  — Aktiva
K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t —K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 
T alle tu k se t liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsbanker . . . 
T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i andra
penninginstitut ...................................................................................
O bligaatiot — O bligationer .................................................................
P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................
M ä äräa ik a isla in a t — K o r t t id s lä n ......................................................
V ekselit — V äxlar ................................................................................
Shekkitililuo to t — C h e c k ra k n in g sk re d ite r ....................................
O sakkeet — A ktier ................................................................................
P ankkik iin te istö t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och inven-
t a r i e r  ..................................................................................................
S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ........................................
Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................
T appio — P ö rlu s t ...................................................................................
Y hteensä — Summa
V asta ttavaa  — P ass iv a
S h ekk itilit — C heckräkn ingar ..........................................................
V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner ....................
Pankkivelat — B ankskulder ...............................................................
Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................
S iirty v ä t e rä t  — R e s u lta tre g le r in g s p o s te r ..................................
K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re s e rv fo n d .......................
Muut ra h a s to t — Ö vriga fonder . .....................................................
Voitto — V in s t ..........................................................................................
Y hteensä — Summa
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
T u lostase  — R esultaträkning 
Tuotot — ln täk te r
K orot an to la inauksesta  — R äntor pä utläningen .........................
K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . .
Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................
Tappio — FÖ rlust ................................ ..................................................
Y hteensä — Summa
Kulut — K ostnader
K orot o tto la inaukses ta  — R äntor pä inläningen .........................
Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ......................................
P a lkat ja palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................
V e ro t — S k a tte r  ................ .................................................. .................
Muut kulut — Ö vriga k o stn ad er ........................................................
P o is to t ja  muut tap p io t—A vskrivn ingar och andra  fö rlu s te r  .
V oitto —V inst .......................................................................................
Y hteensä — Summa
M uita tie to  ja  — A ndra uppgifter
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
S ä ä s tö t i l ie n  luku — A n ta l s p a r r ä k n in g a r ............................................
M uiden v a r s .  t a l i .  lukum . — A n tal ö v r .  e g e n tl. d e p ....................
S ä ä s tö t i l in  k o rk o  %  — R än tä  pä sp arräk n in g en  % ..........................
V a r s .  t a l i .  l i s . :% — E g e n t l. d ep . ökning:%  ................................
S h e k k itil ie n  luku — A n tal c h e c k r ä k n in g a r ..........................................
n i is tä  lu o to ll is ia  — av dem med k r e d i t ............................................
P itk ä a ik a is te n  la in o je n  luku — A n tal lä n g fr is t ig a  I ä n ................
P i t k ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av lä n g fr is t ig a  Iän
k iin n ity s la in o ja  — in te c k n in g s lä n ; mk ............................................
k u n tien  ja  se u ra k u n tie n  v a s tu u lla  — mot g a ra n ti av  kommu-
n e r  o ch  fö r s a m lin g a r ; mk .................................................................
M ä ä r ä a ik a is la in o je n  luku — A n tal k o r ttid s lä n  ................................
V e k s e lie n  luku — A n ta l v ä x l a r ....................................................................
L a h jo itu k s e t  y le is h y ö d . ym . ta r k o itu k s iin —U tb eta la t t i l i  a l l -
m annyttiga m . f l .  än d am äl; mk ............................................................
K a s s a v a ih to  — K a s s a o m s ä ttn in g ; mmk .................................................
K a s s a lip p u je n  k ok on aislu k u m äärä  — K a s s a la p p a m a s  an ta l
S iv u k o n tto rie n  luku — A n tal f i l i a l e r ............. .. ......................................
H enkilökunnan luku — P e r s o n a le n s  s to r le k  ..................................
S ä ä s tö p a n k k ien  k a n n a tta v u u s—S p a rb a n k e m a s  rä n ta b ilite t  . .
"  v a k a v a ra is u u s  — S p a rb a n k e m a s  s o l i d i t e t . . .
P arg as
Sb.
1908
V ästanfjärd
Sb.
1878
Sparbanken 
i Äbo
1823
Älands
Sb.
Mariehamn
1919
S parbanken 
Deposita 
Jakobstad
1856
mk.
Ábolands och Älands Sparbanksförening Ö ste rbo ttens
773 14-6 21 686 2 928 751 449 067 1 505 702
3 H 6  066 434 931 16 065 864 1 756 667 2 675 745
217 400 22 500 410 037 673 180 931 751
19 475 044 3 086 307 73 829 880 18 582 663 35 373 178
- - 2 197 434 1 800 16 916
869 903 413 941 1 855 892 1 825 504 3 503 572
423 405 24 843 2 668 888 395 174 979 141
35 000 2 174 821 670 14 555 65 346
773 429 45 156 7 079 481 185 355 2 777 290
171 490 3 085 1 072 676 162 256 506 798
43 267 13 651 413 223 2 917 31 478
25 898 150 4 068 274 109 343 796 24 049 138 48 366 917
564 606 57 656 4 830 481 1 622 125 1 972 794
23 452 428 3 654 187 96 812 688 19 153 027 40 359 345
250 000 46 543 - 1 000 000 915 000
615 233 146 353 41 057 1 397 096 3 665 536
437 677 59 861 1 731 027 382 725 721 864
542 485 94 043 5 778 000 462 673 692 668
- _ 13 118 _ 21 605
35 721 9 631 137 425 31 492 18 105
25 898 150 4 068 274 109 343 796 24 049 138 48 366 917
1 711 755 257 342 6 457 683 1 484 938 3 252 382
186 634 24 820 1 191 809 154 596 294 988
125 302 14 278 781 383 91 051 382 037
2 023 691 296 440 8 430 875 1 730 585 3 929 407
1 061 953 172 377 4 662 331 938 332 1 879 155
50 256 6 385 39 736 66 182 241 159
390 855 58 904 1 743 771 356 254 778 927
45 986 15 960 42 959 54 681 91 174
322 824 28 902 1 688 486 205 843 672 560
116 096 4 281 116 167 77 801 248 327
35 721 9 631 137 425 31 492 ■ 18 105
2 023 691 296 440 8 430 875 1 730 585 3 929 407
9 055 1 356 63 798 11 290 25 538
1 560 178 9 866 1 124- 6 045
5 5 5 5 5
+14.0 +11.7 +9.2 +9.0 +9.7
105 30 469 237 358
54 7 45 19 104
2 164 359 4 552 1 559 4 573
12 220 513 1 414 379 48 451 394 11 572 428 13 473 523
1 205 043 487 000 2 135 355 2 385 325 3 444 686_ _ 44 1 5
119 59 597 249 984
4 520 900 14 000 7 800 2 500
343.30 33 .14 1472.91 226.72 1087.34
298 042 23 456 1 267 055 109 128 958 608
3 _ 11 6 11
26 4 115 22 62
0 .1 4 0 .2 4 0 .1 3 0 .13 0„04
2.89 3 .5 4 7 .30 2.71 1.81
41
Jeppo
Sb.
1947
K arleby- 
nejdens Sb. 
G am lakarleby
1875
K orsnäs
Sb.
1903
S b. i K ris -  
tin es tad  — 
Tjö.ck. 
K ristines tad  
1852
Kronoby
Sb.
1925
Kvevlax
S b .
1919
L appfjärd 
Sb. 
1916
Malax
Sb.
Övermalax
1919
N ärpes
Sb.
1902
O ravais
Sb.
1934
- mk
Svenska S parbanksiorening
144 024 600 411 286 716 315 921 794 801 234 798 361 244 415 230 577 807 67 792 1
208 685 2 469 849 1 163 832 527 498 446 292 992 588 597 971 599 935 2 325 250 240 830 2
105 000 1 335 085 231 055 180 650 75 000 362 188 141 650 155 200 574 871 169 550
3
4
4 100 063 30 152 885 7 459 682 3 741 680 4 171 508 5 660 498 4 469 088 1 960 375 18 694 868 4 459 637 5
588 988 4 561 914 825 610 476 266 712 287 841 972 578 581 1 152 796 2 631 131 453 223 7
118 166 1 140 929 101 441 118 408 80 075 181 595 62 356 827 513 310 537 14 739 8
1 952 23 240 22 933 34 043 24 833 8 609 19 095 14 671 108 300 6 172 9
244 295 4 392 823 222 595 772 774 128 787 236 307 153 691 363 035 907 353 552 000 10
16 455 562 548 12 795 22 303 86 226 50 447 22 808 72 294 150 988 45 738 11
1 412 210 460 163 420 3 043 71 878 6 433 700 2 964 12 318 12
• 5-529 040 45 450 144 10 326 822 6 189 963 6 522 852 8 640 880 6 412 917 11 561 749 26 284 069 6 021 999 14
102 193 2 125 919 208 211 182 322 656 462 241 033 103 799 552 437 773 247 89 714 15
3 966 431 36 709 168 8 419 254 4 942 005 4 481 771 7 288 045 4 921 121 8 330 213 20 595 951 4 270 283 16
652 484 3 039 094 265 000 382 500 346 000 56 700 75 000 680 000 1 626 236 805 727 17
598 839 2 252 191 947 468 429 674 814 310 723 718 984 552 1 570 372 2 241 696 702 163 18
84 011 560 744 271 497 102 098 122 631 131 031 157 434 234 332 521 664 94 880 19
78 473 382 134 191 128 148 458 93 132 182 000 132 992 175 800 469 300 55 974 20
40 200 330 000 _ 300 _ 5 000 1 206 _ 15 000 21
6 409 50 894 24 264 2 606 8 546 13 353 36 813 18 595 40 975 3 258 22
5 529 040 45 450 144 10 326 822 6 189 963 6 522 852 8 640 880 6 412 917 11 561 749 26 284 069 6 021 999 23
341 401 2 955 573 602 561 346 248 381 396 505 384 390 789 702 737 1 647 742 366 782 24
20 076 369 930 132 234 39 616 58 782 104 378 64 064 70 594 186 787 33 456 25
25 343 430 644 36 964 58 561 29 459 55 726 87 849 50 233 122 271 55 829 2b
386 820 3 756 147 771 759 444 425 469 637 665 488 542 702 823 564 1 956 800 456 067 28
191 993 1 730 103 402 312 229 096 208 821 333 824 251 915 363 492 1 006 424 222 211 29
37 162 405 026 30 418 43 845 42 615 21 848 20 503 117 813 75 810 67 357 30
66 078 739 452 134 579 81 035 83 582 143 796 92 074 140 432 406 153 86 930 31
11 770 85 438 33 721 14 606 17 287 20 810 22 302 28 679 60 878 11 710 32
50 859 664 349 88 168 73 237 . 69 039 95 473 76 254 93 627 258 769 56 -977 33
22 549 80 885 58 297 39 747 36 384 42 842 60 926 107 791 7 624 34
6 409 50 894 24 264 2 606 8 546 13 353 36 812 18 595 40 975 3 258 35
386 820 3 756 147 771 759 444 425 469 637 665 488 542 702 823 564 1 956 800 456 067 36
2 011 26 660 4 507 4 703 3 507 3 700 3 342 4 781 11 237 2 897 37
424 3 728 1 010 433 373 962 346 481 3 215 644 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+6.4 + 11.0 +18.2 +5.0 +10.9 +12.6 +3.6 +21.5 +10.1 +7.4 40
32 268 72 47 72 52 56 150 284 59 41
17 58 24 17 17 32 9 86 34 7 42
672 3 744 1 000 658 659 882 561 1 269 2 018 616 43
1 354 121 14 207 692 3 548 920 1 689 979 1 689 051 2 563 204 ' 2 228 450 2 450 171 10 596 635 2 094 284 44
322 650 2 495 181 1 137 630 328 575 477 675 847 610 476 070 792 940 1 481 325 150 375 45
171 1 122 324 222 143 169 146 269 546 215 47
_ _ 1 000 300 500 1 302 1 350 2 763 48
78.57 885.06 144.25 75.53 134.46 111.89 84 .2 4 189.28 462.91 65.01 49
53 108 857 481 111 061 80 087 94 314 90 296 84 390 96 105 254 915 63 355 50
. 8 4 1 1 3 2 2 4 3 51
5 59 11 6 6 8 6 9 25 6 52
0 .12 0 .11 0 .2 3 0 .0 4 0 .1 3 0 .15 0 .5 7 0.16 0 .1 6 0 .0 5 53
2 .74 1.94 3 .0 2 3 .4 0 2 .36 3 .3 2 3 .08 2.16 2 .56 1.11 54
42
P eta lax Pörtom Sideby T e rjä rv V asa
Sb. Sb. Sb. Sb. Sb.
1937 1901 1903 1891 1847
O m aisuustase — B alansräkning
31 .12.1971
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t —K a ssa -o c h  avistatillgodohavanden 31 790 178 985 63 222 208 005 2 626 644
2 T alle tu k se t liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsbanker . .  . 429 824 1 106 896 190 994 480 959 18 659 922
3 T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i  andra
penninginstitu t ........................................... .................................. .. . - - - - -
4 O bligaatio t — O bligationer ................................................................. 24 375 - 45 877 158 000 2 425 323
S P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iän ........................................ 2 365 027 2 981 076 1 129 099 6 858 342 64 754 098
b M a ärä a ik a isla in a t — K orttidslän  ................................................... _ . _ 228 839 .
7 V ekselit — V äx lar ................................................................................ 495 035 90 982 107 130 976 084 2 038 305
8 Shekkitililuoto t — C h e c k rä k n in g sk re d ite r ................................... 172 088 15 281 100 562 125 061 1 186 484
9 O sakkeet — A ktier ................................................................................ 8 110 20 000 300 41 930 369 404
10 P ankk ik iin te istö t ja irta im is to  — B ankfastigheter . och inven- 118 900 170 900 52 553 970 256 5 850 724
ta r i e r  ................................................................................................ .
11 S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  ........................................ 2 046 15 771 6 696 106 051 1 055 276
12 Muut v a ra t  — Ö vriga t i l lg ä n g a r ........................................................ 38 741 - 600 8 160 438 541
13 Tappio — FÖ rlust .................................................................................. - - - _ -
14 Yhteensä — Summa 3 685 936 4 579 891 1 697 033 10 161 687 99 404 721
V asta ttavaa  — P ass iv a
IS S h ekk itilit — C heckrakningar .......................................................... 158 341 128 789 30 825 86 837 4 927 392
16 V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner .................... 2 551 371 3 494 423 1 425 792 7 632 851 86 893 501
17 P ankkivelat — B ankskulder .............................................................. 381 032 3 750 26 450 906 800 33 203
18 Muut v e la t — Ö vriga sku lder ............................................................ 485 360 712 292 155 225 1 154 018 2 491 315
19 S iirty v ä t e rä t  — R e su lta tre g le r in g s p o s te r .................................. 37 674 126 637 24 528 152 670 2 679 922
20 K anta- ia v a ra ra h a s to  — G rund- och reserv fond  .................... 63 680 111 000 26 263 167 710 2 232 141
21 Muut ra h a s to t — ö v r ig a  fonder ............'.......................................... - . - 53 194 126 712
22 Voitto — V in s t ......................................................................................... 8 478 3 000 7 950 7 607 20 535
23 Y hteensä — Summa 3 685 936 4 579 891 1 697 033 10 161 687 99 404 721
T u lo stase  — R esultaträkning
Tuotot — ln täk te r
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä u tlä n in g e n ......................... 215 135 220 317 104 901 582 904 5 285 481
2S K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r . . 52 612 78 955 25 875 51 352 1 375 083
26 Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster ........................................................ 30 188 16 849 6 349 65 550 940 232
27 Tappio — F ö riu s t .................................................................................. - - - - -
28 Y hteensä — Summa 297 935 316 121 137 125 699 806 7 600 796
Kulut — K ostnader
29 K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen ......................... 121 371 173 499 70 197 357 169 3 985 869
30 Muut korkom enot — Ö vriga r ä n te u tg i f te r ...................................... 37 751 12 088 4 743 92 194 49 136
31 P alk a t ja  palkkiot — L öner och a rv o d e n ........................................ 59 014 48 812 26 112 105 206 1 313 587
32 V ero t — S k a t t e r ................ .................................................................... 21 392 10 796 8 361 22 876 222 332
33 Muut kulu t — Ö vriga k ostnader ........................................................ 35 865 39 181 16 454 95 609 1 486 722
34 P o is to t ja  muut tap p io t—A vskrivningar och andra  fö rlu s te r  . 14 064 28 745 3 308 19 145 522 615
35 V oitto  — V i n s t ......................................................................................... 8 478 3 000 7 950 7 607 20 535-
36 Y hteensä — Summa 297 935 316 121 137 125 699 806 7 600 796
M uita tie to ja  — Andra uppgifter
37 S ääs tö tilien  luku — Antal sp a r r ä k n in g a r ...................................... 1 879 2 040 1 056 4 981 62 091
38 Muiden v a r s .  ta l i .  lukum. — Antal ö v r . egen ti. dep» ........... 139 263 121 523 6 879
39 S ääs tö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % ...................... 5 5 5 5 5
40 V a r s .  ta l i .  l i s — E gen ti. dep. ökning:% ........................... + 12.2 +6.3 + 1 .2 +11.9 +12.8
41 Shekkitilien  luku — Antal c h e c k rä k n in g a r .................................... 73 28 21 40 440
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k r e d i t ...................................... 24 2 13 17 119
43 P itk äa ik a isten  la inojen  luku — Antal län g fris tig a  I ä n .............. 362 350 256 1 075 6 829
P itk ä a ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän
44 kiinn ity sla ino ja  — in teckn ingslän ; mk ...................................... 866 356 1 196 556 260 462 2 632 443 40 221 181
45 kuntien  ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot garan ti av kommu-
n e r  och fö rsam lin g a r; mk ........................................................ 60 000 296 830 59 000 694 727 4 618 147
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal ko rttid s län  ........................... - - - 72 -
47 V ek se lien  luku — Antal v äx la r  ....................................................... 76 80 68 217 512
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. ta rko ituksiin  —U tbetalat t i l i  a li- 1 250 - 292 1 124. 6 850
m ännyttiga m. f l. ändam äl; mk ...................................................
49 K assavaih to  — K assaom sättning* mmk .......................................... 67.22 28.42 19.07 164.78 1903.53
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assalappam as an tal . . 23 940 28 929 9 508 95 852 1 415 297
51 Sivukonttorien  luku — Antal f i lia le r  ............................................ 1 - - 1 18
52 Henkilökunnan liiku — P erso n a len s s to rlek  ............................... 5 3 2 8 86
53 Säästöpankkien  kannattavuus —S p arbankem as rän tab ilite t . . 0 .23 0 .07 0 .4 7 0 .07 0 .02
54 " v akavara isuus — S parbankem as s o lid ite t . . . 2 .49 4 .06 2 .73 2.60 3 .5 4
mk
V örä
Sb.
1924
Y tterm ark
Sb.
1912
Ö verm ark
Sb.
1905
mk
S parbanksforening
196 465 196 607 225 948 1
488 347 439 343 336 183 2
_ _ _ 3
496 375 335 235 177 500 4
8 679 407 4 215 858 3 382 551 5
10 000 _ _ 6
1 549 582 371 786 377 547 7
121 900 7 104 58 782 8
25 045 34 000 8 000 9
852 549 131 500. 297 000 10
60 770 15 753 19 829 11
8 078 445 57 12_ _ _ 13
12 488 538 5 747 631 4 883 397 14
159 773 97 511 133 347 15
9 901 886 4 749 446 3 904 184 16
568 411 6 250 16 563 17
1 389 332 419 302 613 442 18
208 582 184 508 77 409 19
245 384 258 064 132 757 20
_ 8 599 _ 21
15 170 23 951 5 695 22
12 488 538 5 747 631 4 883 397 23
757 818 369 614 287 293 24
80 255 69 628 32 970 25
50 895 18 859 13 392 26_ _ _ 27
888 968 458 101 333 655 28
469 676 241 697 190 116 29
42 529 6 261 10 936 30
166 694 53 839 62 382 31
17 933 30 232 10 861 32
114 162 57 220 37 256 33
62 804 44 901 16 408 34
15 170 23 951 5 696 35
888 968 458 101 333 655 36
5 590 2 331 2 148 37
929 36 i 359 38
5 5 5 39
+9.9 +7.5 + 10.1 40
106 74 31 41
23 ' 3 7 42
1 192 433 459 43
3 847 304 1 859 617 1 077 500 44
1 004 054 556 345 372 00Ö 45
1 _ _ 46
386 121 122 47
700 _ 1 180 48
155.24 52.05 41.18 49
145 766 52 783 33 114 50
3 _ - 51
13 5 4 52
0 .1 2 0 .42 0 .1 2 53
2 .69 7 .70 3 .8 5 54

Tietoja säästöpankeista vuodelta 1971 säästöpankkiyh- 
i distyksittäin (taulu 2) ja lääneittäin (taulu 3).
Uppgifter om sparbankema för är 1971, enligt sparbanks- 
föreningar(tabell 2) ooh länsvis (tabell 3).
Statistics o f  the savings banks o f 1971 by savings banks districts 
(table 2) and by provinces (table 3).
TAULU 2. 
TABELL 2 . 
T a b l e  2 .
SÄÄSTÖPANKKIEN OMAISUUSTASE JOULUKUUN 31 PÄIVÄNÄ 1971 SEKÄ TULOSTASE JA TILASTOLLISET TIEDOT 
SPARBANKERNAS BALANSRÄKN1NG DEN 31 DECEMBER 1971 S AMT RESULTATRÄKNING OCH STATISTISK A UPPGIF 
C o m b in e d  b a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  31  D e c e m b e r  1 9 7 1 ;  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s
E te lä - E te lä- E te lä -
Hämeen Pohjanmaan Savon
S ääs tö - S äästö - S äästö -
pankki pankki pankki
yhdistys yhdistys yhdistys
mk
/
O m aisuustase — B alansräkning — Balance sheet
31 .12 .1971
V astaavaa  — Aktiva — A ssets
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t — K a ssa -  och avistatillgodohavanden — Cash on hand and a tc a ll 5 846 501 12 392 821 6 798 043
2 T alle tukset liik ep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsb an k er — D eposits in com m ercial banks 24 830 043 28 326 968 18 156 584
3 T alle tukset m uissa ra h a la ito k sis sa  — D epositioner i andra  penninginstitut — D eposits in
o th er financial in stitu tions ................................................................................................................. 312 273 _ _
4 O bligaatiot — O bligationer — Bonds ...................................................................................................... 2 642 510 4 754 978 3 756 399
5 P itk äa ik a ise t la in a t — L ángfristiga  lán  — Long-term  loans .......................................................... 162 761 001 252 711 982- 131 115 723
fa M ä äräa ik a isla in a t — K orttidslán  — S h o rt-te rm  loans ..................................................................... -135 650 2 371 026 1 943 779
7 V ekselit — V äxlar — B ills of e x c h a n g e .................................................................................................. 13 308 770 33 655 430 15 734 962
8 Shekkitililuotot — C h eckräkn ingsk red iter — O v e r d ra f t s ................................................................. 4 393 354 4 686 309 2 117 655
9 O sakkeet — A ktier — S h ares  .............................................................................. ..................................... 759 109 1 247 484 760 787
10 P ankkik iin teistö t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och in v en ta rie r  — Bank prem ises and
movables ........................................... .................................................................... . . . . . . . . . . . . .......... 26 577 002 20 182 542 18 489 505
11 S iirty v ä t ko ro t — B alanserande rä n to r  — Balancing in te re s t ..................................................... 2 422 433 3 974 065 2 077 382
12 Muut v a ra t — Ö vriga tillg án g ar — O ther a s se ts  .............................................................................. 1 251 596 3 047 447 239 702
13 Tappio — F ö rlu s t — L o s s ............................................................................................................................. 134 815 23 094 _
14 Y hteensä — Summa — Total 245 375 057 367 374 146 201 190 521
V asta ttavaa  — P a ss iv a  — L iab ilities
IS S h ekk itilit — C h e ck räk n in g a r-C u rre n t a c c o u n ts .............................................................................. 6 276 475 12 115 326 4 719 156
lb V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner — Time and savings d e p o s i ts .................... 212 088 614 290 358 493 175 869 393
17 Pankkivelat — B ankskulder — L ia b ilitie s  to banks ............................................................................ 7 969 129 13 242 313 2 724 950
18 Muut ve la t — ö v r ig a  sku lder — O ther liab ilitie s  .............................................................................. 8 580 703 38 663 058 9 842 498
19 S iirty v ä t e rä t  — R e su lta tre g le rin g sp o ste r  — Balancing items ............................................... 4 198 051 7 126 518 3 544 506
20 K anta- ja  v a ra ra h a s to  — G rund- och. reserv fo n d  — C apital and re se rv e  funds .................... 5 723 965 4 377 637 3 471 479
21 Muut rah asto t — Ö vriga fonder — O ther funds .................................................................................. 389 235 1 260 077 860 316
22 Voitto — V inst — P r o f i t .............................................................................................................................. 148 885 230 724 158 223
23 Y hteensä — Summa — Total 245 375 057 367 374 146 2Ó1 190 521
T u lostase  — R esu ltaträkn ing  — P ro fit and lo ss  account
Tuotot — ln täk te r  -  R eceipts
24 K oro t an to la inauksesta  — R äntor pá utláningen — in te re s t on loans .................................... 14 822 687 22 941 947 12 161 800
25 K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pá övriga p la c e r in g a r—In te re s t on o ther investm ents 1 983 217 2 552 746 1 673 504
2b Muut tulot — Ö vriga inkom ster — O ther income .............................................................................. 2 760 937 2 550 861 2 076 287
27 Tappio — F ö rlu s t — L o ss .......................................................................................................................... 134 815 23 094 -
28 Y hteensä — Summa — Total 19 701 656 28 068 648 15 911 591
Kulut -s- K ostnader — Expenditure
29 K oro t o tto la inauksesta  — R äntor pá. inláningen — In te re s t on deposits ............................... 10 239 609 14 051 015 8 173 827
30 Muut korkom enot — Ö vriga rän teu tg ifte r  — O ther in te re s t payments ........................................ 851 036 2 104 931 495 445
31 P alk a t ja  palkkiot — L öner och arvoden — S a la r ie s  and commissions .................................. 3 468 822 5 530 828 3 009 859
32 V ero t — S k a tte r  — Taxes .......................................................................................................................... 400 535 436 664 257 684
33 Muut kulut — Ö vriga kostn ad er — O ther e x p e n d itu re ....................................................................... 3 594 177 4 4bb 160 2 828 738
34 P o is to t ja  muut tappiot — A vskrivningar och andra  fö rlu s te r—D eprecia tion , b ad d eb ts , e tc . 998 592 1 248 326 987 815
35 Voitto — V inst — P ro fit ............................................................................................................................... 148 885 230 724 158 223
3b Y hteensä — Summa — Total 19 701 656 28 068 648 15 911 591
M uita tie to ja  — Andra uppgifter — O ther s ta tis tic s
37 S ääs tö tilien  liiku — Antal sp a rräk n in g a r — Number of savings a c c o u n ts .................................. 115 549 233 910 121 347
38 Muiden v a r s .  ta l l ,  lukum. — Antal ö v r. egentl. dep. — Number of time d e p o s i ts ................ 16 415 28 272 12 764
39 S ääs tö tilin  korko  % — R äntä pa sparräkn ingeh  % — R ate of in te re s t on savings accounts % 5 5 5
40 V a rs . ta l i .  l i s . — E gentl. dep. ökning:% — In c r . in time and savings d ep o s its :% ......... +8.5 + 11.2 +11.5
41 S hekkitilien  luku — Antal checkräkningar — Number of c u rre n t a c c o u n ts ............................... 1 519 3 105 939
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k red it — of which with overd ra ft fac ilitie s  ...................... 358 647 240
43 P itk äa ik a isten  lainojen luku — Antal lán g fris tig a  lán  — Number of long-term  loans ...........
P ik ä a ik a is is ta  la in o ista  — Av lán g fris tig a  lán  — Of long-te rm  loans
17 483 38 654 15 834
44 k iinn ityslaino ja  — in teckningslán — m ortgages; mk ..................................................................... 86 308 114 99 073 609 59 248 325
45 kuntien ja  seurakuntien  vas tu u lla  — mot garan ti av kommuner och försam lingar — on
resp o n s ib ility  of local Government or p a r is h e s ; mk ............................................................ 13 629 314 22 600 969 15 371 479
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s lán  — Number of sh o rt- te rm  lo a n s ......................... 34 389 570
47 V ekselien  luku — Antal v äx la r  — Number of b ills  of exchange ............................................. 5 678 20 195 6 115
48 L ah jo itukset y leishyöd . ym. tarko ituksiin  — U tbetalat t ill allmännyttiga m .fl. ändamal
Donations fo r charitab le  e tc . pu rp o ses ; mk .............................................................................. 27 490 35 999 2 000
49 K assavaih to  — K assaom sättning — Cash exchange; m m k ................................................................ 4229.30 6062.91 3242.22
50 K assalippujen  kokonaislukum äärä — K assa lap p am as antal — Number of cash  re c e ip ts  . . . 2 846 027 5 021 583 2 614 097
51 S ivukonttorien luku — Antal f i lia le r  — Number of b r a n c h e s .......................................................... 36 64 23
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s sto rlek  — Number of em p lo y ees ........................................... 241 384 212
53 Säästöpankkien  kannattavuus — S parb an k em as rä n ta b ilite t—P rofitab ility o fsav in g s banks 0 .0 1 0 .06 0 .08
54 " vakavara isuus — S p arbankem as so lid ite t — Solidity  of savings banks . .  • . 3 .18 2.03 2.95
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VUODELTA 1971 SAASTOPANKKIYHDISTYKSITTAIN
TER FOR AR 1971 ENL1GT SPARBANKSF0REN1NGAR
and. o t h e r  s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 1 }  b y  s a v i n g s  b a n k s  d i s t r i c t s
E te lä -
Suomen_
S a a ^ o - ”
pankki
yhd isty s
K ainuun 
S äästö - 
pankki­
yhdistys
K esk i­
pohjanm aan
S ääs tö ­
pankki
yhdistys
K eski-
Siionien
S ääs tö ­
pankki
yhdistys
Kymen-
Vuoksen
S äästö ­
pankki
yhdistys
Lahden
p iirin
S äästö ­
pankki
yhdistys
Lapin
lään in
S ä ä s tö ­
pankki
yhdistys
P ohjo is- 
K ar jalan 
S ääs tö ­
pankki 
yhdistys
Pohjo is­
pohjanmaan
S äästö ­
pankki
yhdistys
P ohjo is-
Savon
S äästö ­
pankki
yhdistys
mk
19 795 258 3 881 670 5 295 124 6 115 402 13 809 499 7 404 738 5 293 882 2 390 408 5 177 644 6 617 946 1
108 458 025 6 222 274 6 965 517 24 967 805 40 306 594 29 219 399 10 410 272 6 880 976 15 646 668 14 333 565 2
22 500 _ _ _ ,, _ _ _ _ ' 3
7 526 087 586 300 998 295 8 295 651 3 125 898 4 304 362 1 506 913 1 146 590 1 402 272 3 757 639 4
617 684 330 58 912 320 71 538 550 L8l 247 773 232 979 725 182 586 347 98 579 021 70 999 837 138 945 674 140 900 736 5
1 942 427 _ 1 373 339 136 384 589 350 11 500 72 907 - 8 510 81 450 6
47 205 802 6 381 188 10 029 293 14 766 804 19 542 356 16 225 841 14 423 229 9 425 673 10 718 689 17 313 493 7
6 947 486 624 446 1 086 623 2 207 793 3 636 064 3 425 657 2 183 022 2 049 922 1 763 917 2 839 367 8
4 534 146 165 709 243 524 603 444 895 314 975 308 377 841 169 355 378 794 907 455 9
104 719 527 8 255 403 5 600 850 24 734 494 26 776 613 28 576 856 19 343 627 16 918 454 20 257 480 24 447 226 10
11 109 781 761 450 869 371 2 887 888 3 051 033 3 239 264 1 570 495 993 385 1 942 514 2 529 795 11
7 581 116 310 203 323 865 2 025 997 3 655 178 1 175 739 1 400 454 408 032 767 820 2 668 552 12- _ _ 18 615 - - 314 112 267 _ 75 233 13
937 526 485 86 100 963 104 324 351 268 008 050 348 367 624 277 145 011 155 l6 l 977 111 494 899 197 009 982 216 472 457 14
30 277 788 2 847 851 5 579 074 6 772 987 15 186 689 7 147 079 5 009 161 2 944 764 5 244 690 7 806 026 15
825 916 221 71 745 351 70 046 352 233 570 702 309 323 944 248 678 037 126 526 115 89 373 610 162 664 110 181 585 978 16
24 239 750 975 000 6 494 974 2 553 491 4 239 826 5 350 725 7 490 746 7 457 285 10 934 949 6 723 836 17
17 322 235 8 476 233 18 825 772 n 988 571 8 452 923 4 659 077 13 075 080 9 557 291 11 845 237 13 741 024 18
15 500 733 987 775 2 006 302 4 427 394 4 627 318 4 356 199 1 783 873 1 078 409 2 748 119 ,3 323 419 19
23 434 495 939 961 1 006 194 5 003 690 6 065 909 5 602 667 866 951 652 102 1 926 845 2 961 465 20
413 556 100 000 284 554 3 433 254 329 649 1 148 150 345 310 431 438 1 594 895 279 300 21
421 707 28 792 81 129 257 961 141 366 203 077 64 741 _ 51 137 51 409 22
937 526 485 86 100 963 104 324 351 268 008 050 348 367 624 277 145 011 155 l6 l 977 111 494 899 197 009 982 216 472 457 23
54 726 194 5 205 786 6 ©38 920 15 920 988 21 -244 207 15 711 090 9 485 263 6 556 097 12 ¿67 604 12 953 349 24-
7 904 895 517 097 578 951 2 355 807 3 332 315 2 322 379 843 977 616 236 1 210 809 1 411 053 25
13 230 660 835 879 692 853 2 754 118 3 012 754 3 582 733 1 890 662 1 471 413 1 616 024 3 065 196 26
- _ _ 18 615 - _ 314 112 267 _ 75 233 27
75 861 749 6 558 762 7 310 724 21 049 528 27 589 276 21 616 202 12 220 216 8 756 013 15 194 437 1? 504 831 28
37 479 927 3 441 794 3 471 238 11 104 477 14 376 745 11 293 637 6 019 385 4 311 561 7 885 255 8 836 061 29
2 134 625 331 163 780 537 498 577 549 175 677 544 815 179 629 545 1 004 724 608 507 30
13 840 523 1 371 001 1 400 621 4 271 123 5 721 085 3 833 326 2 518 800 1 983 664 3 222 327 3 555 091 31
1 784 026 138 096 142 545 432 063 509 977 459 750 174 974 138 879 174 185 386 367 32
16 720 010 1 185 467 1 051 012 3 476 709 4 849 402 4 170 652 2 310 633 1 692 364 2 682 979 3 200 415 33
3 480 931 62 449 383 642 1 008 618 1 441 526 978 216 316 504 _ 173 830 866 981 34
421 707 28 792 81 129 257 961 141 366 203 077 64 741 _ 51 137 51 409 35
75 861 749 6 558 762 7 310 724 21 049 528 27 589 276 21 616 202 12 220 216 8 756 013 15 194 437 17 504 831 36
440 126 62 448 76 135 179 017 212 183 144 719 97 544 84 956 120 320 160 697 37
90 107 4 613 7 755 26 623 23 084 20 193 11 912 7 814 15 939 22 026 38
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39
+38.7 +7.8 +6.6 +9.6 3 .3 7 .0 +13.0 +7.6 -7 .0 +6.2 40
3 995 437 892 1 4.00 2 413 1 713 832 868 1 119 1 706 41
768 74 233 299 387 320 172 273 300 261 42
53 340 9 211 12 658 22 351 25 474 14 475 15 971 12 411 18 982 18 180 43
345 119 281 23 000 825 21 583 754 78 995 352 115 905 222 96 100 166 43 169 354 29 486 915 57 827 653 58 683 835 44
51 509 696 4 893 500 5 379 576 19 908 567 22 475 750 19 941 413 5 430 779 5 884 270 14 374 306 14 163 258 45
601 361 76 128 1 46 _ 9 11 46
8 658 3 039 5 700 8 755 7 304 3 682 7 387 6 225 5 516 9 414 47
232 315 9 766 1 730 23 857 21 837 10 587 750 _ 9 280 _ 48
16156.89 1724.30 1626.57 4657.46 6901.27 4601.. 16 2725.00 1255.75 3572.37 3953.63 49
9 952 344 1 246 347 1 447 200 3 888 601 5 657 020 4 450 123 2 126 276 1 842 040 3 667 439 3 192 188 50
13?. 13 15 36 53 32 23 20 36 38 51
848 95 105 294 416 269 160 145 220 264 52
c).04 0.03 1).08 ().0 9 cL 04 c).07 0 .0 4 _ c).03 i. 53
1.44 1.53 1.63 4 .3 4 2.49 ¡.33 0 .9 7 1.03 >.27 1.83 54
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TAULU 2 . SÄÄSTÖPANKKIEN OMAISUUSTASE JOULUKUUN 31 PÄIVÄNÄ 1971 SEKÄ TULOSTASE JA TILA STO LLISET TIEDOT 
TABELL 2 . SPARBANKERNAS BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1971 SAMT RESULTATRÄKNING OOH STATISTI SK A UPPG1F
T a b le  2 .  C o m b i n e d  b a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  31  D e c e m b e r 1 9 7 1 ;  p r o f i t  a n d  l o s s a c c o u n t  s
S atakunnan Svenska- T am pereen
S äästö - Nylands p iirin
pankki- S parbanks- Säästöpankki
yhdistys förening yhdistys
mk
O m aisuustase — B alansräkning — B alance sheet
31.12.1971
V astaavaa  — Aktiva — A ssets
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t — K a ssa -  och avistatillgodohavanden — Cash on hand and at call I l  217 797 18 297 789 12 320 993
2 T alle tu k se t liikepankeissa  — D epositioner i a ffä rsb an k er — D eposits in commercial banks 39 977 850 36 373 926 58 738 225
3 T alleukset m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i and ra  penninginstitut — D eposits in
o th er financial in stitu tions .................................................................................................................. _ 67 613 _
4 O bligaatiot — O bligationer — Bonds ...................................................................................................... 5 990 712 18 505 604 5 883 891
5 P ik äa ik a ise t la ina t — L än g fris tig a  Iän — Long-term  loans ............................................................ 334 594 509 346 081 979 383 143 635
6 M ääräa ik a isla in a t — K o rttid slän  — S h o rt-te rm  loans ..., ............................................................... 1 385 566 8 920 191 389 460
7 V ekselit — V äxlar — B ills of exchange ................................................................................................ 28 627 852 15 838 888 31 720 293
8 Shekkitililuoto t — C h eckräkn ingsk red iter — O verd ra fts  .............................................................. 8 410 716 8 233 770 5 994 421
9 O sakkeet — A ktier — S h ares  .................................................................................................................... 1 530 658 3 657 001 4 020 339
10 PankkikiinteistÖ t ja ir ta im is to  — B ankfastigheter och in v en ta rie r  — B ank p re m ise s  and
movables ................................................................................................................................................... 42 162 707 38 737 465 39 702 819
11 S iirty v ä t k o ro t — B alanserande rä n to r  — Balancing in te re s t ..................................................... 5 850 391 6 024 082 6 374 268
12 Muut v a ra t — Ö vriga tillg än g ar — O ther a s se ts  ................................................. ............................... 2 166 593 4 859 745 1 753 468
13 Tappio — FÖ rlust — L o ss ........................................................................................................................... 50 473 2 288
14 Y hteensä — Summa — Total 481 915 351 505 648 526 550 044 100
V asta ttavaa  — P a ss iv a  — L iab ilities
15 S h ekk itilit — C heckräkningar — C u rren t accounts .......................................................................... 16 732 141 17 381 401 19 653 630
Ib V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner — Time and savings d e p o s i ts .................... 401 127 539 445 177 416 485 332 121
17 P ankkivelat — B ankskulder — L ia b ilitie s  to b a n k s ............................................................................ 26 591 498 5 136 076 4 994 530
18 Muut ve la t — ö v r ig a  sku lder — O ther liab ilitie s  .............................................................................. 22 893 553 7 921 986 14 835 427
19 S iirty v ä t e rä t  — R e su lta tre g le rin g sp o ste r  — Balancing items ............................................... 7 247 845 11 688 839 11 102 932
20 K anta- ja  v a ra ra h a s to  — G rund- och reserv fond  — C apital and re se rv e  funds ................ . . 5 030 062 15 881 208 12 807 380
21 Muut rah asto t — Ö vriga fonder — O ther funds ................................................... . ............................ 1 906 139 1 906 907 622 166
22 Voitto — V inst — P ro fit ............................................................................................................................... 386 574 554 693 695 914
23 Y hteensä — Summa — Total 481 915 351 505 648 526 550 044 100
T u lo stase  — .R esultaträkning — P ro fit and lo ss  account
Tuotot — In täk ter — R eceipts
24 K oro t an to lainauksesta  — R äntor pä utläningen — In te re s t on loans *....................................... 30 424 989 30 482 776 33 797 519
25 K orot m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p la c e r in g a r—In te re s t  on o ther investm ents 2 670 786 5 249 357 4 309 675
26 Muut tu lo t — Ö vriga inkom ster — O ther income .................... ......................................................... 4 422 573 5 726 227 4 687 502
27 Tappio — FÖ rlust — L o ss ........................................................................................... , ............................ _ 50 473 2 288
28 Y hteensä — Summa — Total 37 518 348 41 508 833 42 796 984
Kulut — K ostnader — Expenditure
29 K oro t o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen — In te re s  on deposits ...................................... 19 370 380 20 598 333 22 664 223
30 Muut korkomenot — Ö vriga rä n te u tg ifte r  — O ther in te re s t payments ........................................ 2 298 895 761 533 1 054 588
31 P alk a t ja palkkiot — L öner o ch arv o d en  — S a la r ie s  and commissions ...................................... 7 554 270 6 914 637 7 376 472
32 V ero t — S k a tte r  — Taxes ........................................................................................................................... 573 039 1 893 158 927 467
33 Muut kulut — Ö vriga k ostnader — O ther e x p e n d itu re ....................................................................... 5 991 935 6 980 735 7 765 364
34 P o is to t ja  muut tappiot — Av sk riv n in g ar och and ra  fö rlu s te r  — D epreciation , bad d eb ts , e tc . 1 343 255 3 805 744 2 312 956
35 Voitto — V inst — P ro fit ............................................................................................................................. 386 574 554 693 695 914
3b Y hteensä — Summa — T ota l 37 518 348 41 508 833 42 796 984
M uita tie to ja  — Andra uppgifter — O ther s ta tis tic s
37 S ääs tö tilien  liiku — Antal sp a rräk n in g a r — Number of savings a c c o u n ts .................................. 280 131 204 965 306 291
38 M uiden v a r s .  ta l l ,  lukum. — Antal ö v r. egen tl. dep . — Number of time d e p o s i ts ................ 35 445 35 817 72 000
39 S äästö tilin  korko % — Räntä pä sparräkn ingen  % — R ate of in te re s t on savings deposits % 5 5 5
40 V a r s . t a l i . l i s . :  % — E gen tl. d ep . ökning: % — In c r . in time and savings d e p o s its : % ......... +9.5 +13.3 -0 .8
41 S hekkitilien  liiku — Antal checkräkn ingar — Number of cu rre n t accounts ............................... 2 909 2 733 2 865
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k red it — of which with o v e rd ra ft fac ilitie s  .................... 1 122 604 553
43 P itk äa ik a isten  lainojen  luku — Antal län g fris tig a  Iän — Number of long-term  loans ............
P itk äa ik a is is ta  la in o ista  — Av lä n g ris tig a  Iän — Of long-term  loans
41 361 24 327 38 194
44 k iinn ity sla ino ja  — in teckningslän  — m ortgages; mk ..................................................................... 185 515 '922 176 560 201 216 707 709
45 kuntien ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot g aran ti av kommuner och försam lingar — on
resp o n sib ility  of local Government o r  p a r is h e s ; m k .............................................................. 23 818 543 41 901 169 36 016 141
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal ko rttid s län  — Number of sh o rt -term  lo a n s ......................... 98 424 78
47 V ekselien  luku — Antal v äx la r  — Number of b ills  of exchange; m k ............................................. 10 764 2 245 9 315
48 L ahjo itukset y leishyöd. ym. tarko ituksiin  — U tbetalat til l  silmännyttiga m .fl. ändamäl
Donations fo r charitab le  e tc . p u rp o ses ; mk ................................................................................ 4 713 121 990 64 994
49 K assavaih to  — K assaom sättning — Cash exchange; m m k .................... i .......................................... 965" 01 6156.44 9582.27
50 K as sa li ppujen kokonaislukum äärä — K assalapparnas antal — Number of cash  re c e ip ts  . . . 7 627 835 4 998 592 8 021 382
51 S ivukonttorien luku — Antal f i l ia le r  — Number of b ranch  ............................................................ 94 66 85
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s sto rlek  — Number of em p lo y ees.......................................... 557 429 548
53 Säästöpankkien kannattavuus — S parbankernas rä n ta b ilite t—P ro fitab ility  of savings banks 0 .08 0 .1 0 0 .1 3
54 " vakavara isuus — S parbankernas so lid ite t — Solidity  of savings banks . . . 1.85 5 .0 0 3 .3 7
VUODELTA 1971 SAASTOPANKKIYHDISTYK SITTAIN
TER FOR A R  1971 EGENTL1GT SPARBANKSFORENINGAR
a n d  o t h e r  s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 1 &  b y  s a v i n g s  b a n k s  d i s t r i c t s
V akka-
Suoraen
S äas tö -
pankki-
yhd isty s
V ars in a is -
Suomen
S äästö -
pankki-
yhdistys
Äbolands 
och Alands 
S parbanks- 
förening
Ö ste rb o tten s
Svenska
S p arbanks-
förening
Y hteensä
Summa
Total
mk
3 533 952 14 545 446 5 583 567 9 032 132 175 350 612 1
11 076 348 64 524 750 26 702 781 34 380 943 606 499 513 2
18 368 7 500 _ _ 428 254 3
1 004 954 9 064 846 2 690 486 7 924 685 94 869 072 4
83 466 078 479 204 843 140 447 068 220 608 920 4 328 510 051 5
44 325 306 637 2 199 234 255 755 22 167 490 6
5 439 781 24 793 843 7 440 519 22 332 791 364 925 497 7
2 130 250 7 667 057 3 882 003 5 722 162 80 001 994 8
363 734 1 962 044 980 618 835 983 25 368 647 9
5 577 581 44 938 558 12 095 789 19 195 332 547 289 830 10
699 736 6 737 339 1 577 530 2 831 592 67 557 779 11
i 235 657 2 280 518 514 056 835 891 37 467 644 12
22 827 12 600 _ _ 452 526 13
113 613 591 656 045 981 204 113 651 323 956 186 6 350 888 909 14
2 753 298 18 347 926 8 074 081 12 730 946 207 600 489 15
93 746 036 578 697 698 179 788 137 264 837 041 5 446 452 908 16
5 286 153 10 974 134 1 296 543 10 786 200 165 462 108 17
7 071 116 14 625 520 3 825 698 22 350 805 268 553 807 18
2 561 304 14 160 493 3 235 344 6 494 116 112 199 489 19
i  992 687 15 624 838 7 573 746 5 839 058 126 782 339 20
71 534 2 560 730 63 118 601 816 18 602 144 21
131 463 1 054 642 256.984 316 204 5 235 625 22
113 613 591 656 045 981 204 113 651 323 956 186 6 350 888 909 23
7 048 222 39 978 580 12 079 994 19 316 458 383 264 470 24
801 079 4 837 102 2 039 155 3 141 635 50 351 775 25
604 749 3 897 307 1 380 697 2 477 230 62 736 562 26
22 827 12 600 _ - 452 526 27
8 476 877 48 725 589 15 499 846 24 935 323 496 805 433 28
4 669 180 27 505 694 8 495 414 12 428 940 256 416 695 29
481 093 1 232 555 237 195 1 359 194 18 906 041 30
1 445 874 8 328 112 3 076 507 4 588 684 93 011 626 31
171 613 685 350 237 644 743 158 10 667 174 32
1 209 206 6 827 418 2 736 382 4 081 781 87 821 539 33
368 448 3 091 818 459 720 1 417 362 24 746 733 34
131 463 1 054 642 256 984 316 204 5 235 625 35
8 476 877 48 725 589 15 499 846 24 935 323 496 805 433 3b
50 212 283 084 104 125 174 999 3 452 758 37
8 937 49 056 16 690 27 235 532 697 38
5 5 5 5 5 39
+ 8.4 +13.6 +10.6 + 10.6 +11.7 40
491 2 687 1 160 2 263 36 046 41
215 1 091 165 613 8 695 42
9 553 41 976 11 282 27 608 469 325 43
44 637 405 282 583 000 84 152 908 107 857 449 2 212 516 999 44
5 369 792 25 169 738 11 321 133 19 615 820 378 775 213 45
6 83 45 78 3 038 46
1 380 5 691 1 456 5 893 134 412 47
8 095 41 600 35 096 21 111 673 210 48
1288.58 11233.65 2655.85 5750.03 107033.66 49
1 022 622 7 403 941 2 118 632 4 548 909 83 693 198 50
14 83 26 62 951 51
103 571 202 329 6 392 52
0 .1 0 0 .1 6 0 .1 3 0 .1 0 0 .08 53
2.41 3 .70 5 .3 0 2 .7 4 3 .0 6 54
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TAULU 3 . SÄÄSTÖPANKKIEN OMAISUUSTASE JOULUKUUN 31 PÄIVÄNÄ 1971 SEKÄ TULOSTASE JA TILA STO LLISET TIEDOT 
TABELL 3 . SPARBANKERNAS BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 1971 S AMT RESULTATRÄKNING OCH STATISTISKA UPPGIF 
T a b l e  3 .  C o m b i n e d  b a l a n c e  s h e e t s  o f  t h e  s a v i n g s  b a n k s  a t  3 1  D e c e m b e r  1 9 7 1 ;  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s
Uudenmaan Turun- Ahvenanmaan
Nylands P orin A lands
Äbo-
B jöraeborgs
mk
O m aisuustase — B alansräkning — Balance sheet
31 .12 .1971
V astaavaa  — Aktiva — A ssets
1 K a ssa -  ja  av is ta saa tav a t — K a ssa -  och avistatiilgodohavanden — Cash on hand and a t call 38 549 026 36 149 766 449 067
2 T alle tukset liikep an k e issa  — D epositioner i a ffä rsb an k er — Deposits in com m ercial banks 147 380 489 142 99? 880 1 756 667
3 T alle tu k se t m uissa ra h a la ito k s is sa  — D epositioner i  and ra  penninginstitut — D eposits in
o th er financial in stitu tions .................................................................................................................. 90 113 25 868 _
<4 O bligaatiot — O bligatidner — Bonds ...................................................................................................... 26 361 366 18 048 418 673 180
5 P itk äa ik a ise t la in a t — L än g fris tig a  Iä n  —L ong-term  lo a n s .......................................................... 986 420 821 1 029 187 186 18 582 663
6 M ääräa ik a isla in a t — K orttid s iän  —S h o rt-te rm  loans ..................................................................... 10 862 618 4 040 292 1 800
7 V ekselit — V äxlar — B ills of e x c h a n g e .................................................................................................. 65 324 363 63 230 384 1 825 504
8 Shekkitililuotot — C heckräkn ingsk red iter — O v e r d ra f t s ................................................................. 15 653 582 22 050 093 395 174
9 O sakkeet — A ktier — S h ares  ................................................................................................................... 8 270 671 4 801 798 14 555
10 P ankk ik iin te isto t ja  ir ta im is to  — B ankfastigheter och in v en ta rie r  — Bank p rem ises and
movables ..................................................................................................................................................... 144 827 044 106 846 092 185 355
11 S iirty v ä t ko ro t — B alanserande rä n to r  — Balancing in te re s t ..................................................... 17 390 493 14 889 208 162 256
12 Muut v a ra t — Ö vriga tillg än g ar — O ther a s se ts  ................................................................................ 12 457 530 5 270 I8 l 2 917
13 Tappio — F ö rlu s t — L oss ........................................................................................................................... 50 473 35 427 -
14 Y hteensä — Summa — Total 1 473 638 589 1 447 572 593 24 049 138
V asta ttavaa  — P a ss iv a  — L iab ilities
IS S hekkitilit — C heckräkn ingar— C u rren t a c c o u n ts .............................................................................. 48 293 353 43 951 302 1 622 125
16 V a rs in a ise t ta lle tu k se t — Egentliga depositioner — Time and savings d e p o s i ts .................... 1 297 545 059 1 250 238 582 19 153 027
17 P ankkivelat — B ankskulder — L ia b ilitie s  to b a n k s ............................................................................ 29 844 584 43 571 928 1 000 000
18 Muut ve la t — ö v r ig a  sku lder — O ther liab ilitie s  .............................................................................. 26 708 721 46 567 997 1 397 096
19 S iirty v ä t e rä t  — R e su lta tre g le rin g sp o ste r  — Balancing items ............................................... 27 879 028 .26 852 363 382 725
20 K anta- ja v a ra ra h a s to  — G rund- och re se rv fo n d — C apital and re se rv e  funds .................... 39 987 682 29 922 022 462 673
21 Muut rah asto t — Ö vriga fonder — O ther funds ......................... ......................................................... 2 335 463 4 682 531 -
22 V oitto — V inst — P ro f it . .  . . . ............................. ...................................................................................... 1 044 699 1 785 868 31 492
23 Y hteensä — Summa — Total 1 473 638 589 1 447 572 593 24 049 138
T u lo stase  — R esultaträkning — P ro fit and lo ss  account
Tuotot — In täk ter — R eceipts
24 K orot an to la inauksesta  — R äntor pä utläningen — In te re s t on lo a n s ........................................... 87 170 486 89 070 509 1 484 938
25 K oro t m uista s ijo itu k s is ta  — R äntor pä övriga p lace rin g a r — In te re s t on o'ther investm ents 13 358 774 10 416 157 154 596
26 Muut tulot — Ö vriga inkom ster — O ther income .............................................................................. 19 139 690 10 337 051 91 051
27 Tappio — F ö rlu s t — L o ss ........................................................................................................................... 50 473 35 427 -
28 Y hteensä — Summa — Toted 119 719 423 109 859 144 1 730 585
Kulut — K ostnader — Expenditure
29 K orot o tto la inauksesta  — R äntor pä inläningen — In te re s t on deposits .................................... 59 300 596 59 835 747 938 332
30 Muut korkom enot — Ö vriga  rä n te u tg ifte r  — O ther in te re s t  payments ........................................ 3 026 337 4 206 223 66 182
31 P alkat ja  palkkiot — L öner och arvoden  — S a la r ie s  and commissions ...................................... 21 136 318 20 301 398 356 254
32 V ero t — S k a tte r  — T axes ........................................................................................................................... 3 736 463 1 615 503 54 681
33 Muut kulut — Ö vriga k o stn ad er — O ther e x p e n d itu re ....................................................................... 24 021 128 16 832 353 205 843
34 P o isto t ja  muut tapp io t—Av sk riv n in g ar och andra  fö r lu s te r—D epreciation , bad d e b ts ,e tc . 7 453 882 5 282 052 77 801
35 V oitto — V inst — P ro f it ............................................................................................................................... 1 044 699 1 785 868 31 492
36 Yhteensä — Summa — Total 119 719 423 109 859 144 1 730 585
M uita tie to ja  — A ndra uppgifter — O ther s ta tis tic s
37 S äästö tilien  luku — Antal sp a rräk n in g a r — Number of savings accounts ................................ 655 279 714 891 11 290
38 Muiden v a r s .  ta l l ,  lukum. — Antal ö v r. egen tl. dep . — Number of time d e p o s i ts ................ 127 591 109 997 1 124
39 S äästö tilin  korko % — R äntä pä sparräkn ingen  % — R ate of in te re s t on savings accounts % - - -
40 V a r s . ta l l .  l i s . ¡ E g e n t U d e p - ö k n i n g j f t  — In c r .  in time and savings d e p o s its :^  .............. +28.2 +11.4 + 9 .0
41 Shekkitilien  liiku — Antal checkräkn ingar — Number of cu rre n t a c c o u n ts ................................ 6 862 7 074 237
42 n iis tä  lu o to llis ia  — av dem med k re d it  — of which with overd ra ft fac ilitie s  .................... 1 4 2 2 2 589 19
43 P itk äa ik a isten  lainojen  liiku — Antal lä n fris tig a  Iän — Number of long-term  loans ..............
P itk äa ik a is is ta  la in o is ta  — Av län g fris tig a  Iän — Of long-term  loans
79  594
533 380 704
104 026 
586 094 785
1 559
44 k iinn itysla ino ja  — in teckn ingslän  — m ortgages; mk ..................................................................... 11 527 428
45 kuntien ja  seurakuntien  v as tu u lla  — mot garan ti av kommuner och fö rsam lingar — on
67 373 679resp o n sib ility  of lo ca l Government o r  p a r is h e s ; mk ............................................................ 95 910 621 2 385 325
46 M ääräaikaisla ino jen  luku — Antal k o rttid s iän  — Number of short term  loans ....................... 1 025 265 1
47 V ekselien  luku — Antal v ä x la r  — Number of b ills  of exchange ............................................. 11 483 19 275 249
48 L ahjo itukset y leishyöd . ym. tarko ituksiin  — U tbetalat t i l l  allm ännyttiga m. f l .  ändamäl
356 527 100 207 7 800Donations fo r ch aritab le  e tc . p u rp o ses ; mk .......................................................... ......................
49 K assavaih to  — K assaom sättning — Cash exchange; m m k................................................................. 22686.92 24828.73 226.72
50 K assalippu jen  kokonaislukum äärä — K assa lap p am as an tal — Number of cash  re c e ip ts  . . . 15 272 482 18 259 625 109 128
51 S ivukonttorien luku — Antal f i lia le r  — Number of b ranches .......................................................... 200 216 6
52 Henkilökunnan luku — P erso n a len s  s to rlek  — Number of em p lo y ees......................... ; ............... 1 302 1 427 22
53 Säästöpankkien kannattavuus — S parb an k em as rän ta b ilite t—P rofitab ility  of savings banks 0 .07 0 .1 2 0 .13
54 n vakav ara isu u s — S p arbankem as so lid ite t — Solidity of savings banks . . . - “
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VUODELTA 1971 LÄÄNEITTÄIN
TER FÖR ÄR 1971 LÄNV1S
a n d  o t h e r  s t a t i s t i c s  o f  1 9 7 1  b y  p r o v i n c e - ®
Hämeen
T avastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S t. M ichels
Kuopion
Kuopio
Pöh joi s - 
K ar jalan 
M orra 
K are lens
V aasan 
V asa
K eski-
Suomen
M e lle rs ta
F inland
Oulun
U leäborgs
Lapin
Lapplands
Y hteensä
Summa
Total
mk
21 722 524 14 722 791
V
7 560 409 6 6 l7  94-6 2 390 408 22 635 877 6 115 402 13 143 514 5 293 882 175 350 612 1
103 671 324 42 326 559 20 231 606 14 333 565 6 880 976 66 225 806 24 967 805 25 316 564 10 410 272 606 499 513 .2
312 273 . _ _ _ _ _ 428 254 3
11 969 688 3 272 148 4 170 949 3 757 639 1 146 590 13 090 483 8 295 651 2 576 047 1 506 913 94 869 072 4
668 013 989 243 713 230 148 147 349 140 900 736 70 999 837 504 502 919 181 247 773 238 214 527 98 579 021 4 328 510 051 5-
430 280 611 700 1 921 429 81 450 3 635 897 136 384 372 733 72 907 22 167 490 6
57 088 943 20 400 972 18 008 741 17 313 493 9 425 673 59 603 443 14 766 804 23 513 948 14 423 229 364 925 497 7
12 620 666 3 726 757 2 392 161 2 839 367 2 049 922 10 697 612 2 207 793 3 185 845 2 183 022 80 001 994 8
5 500 974 970 224 880 836 907 455 169 355 2 193 980 603 444 677 514 377 841 25 368 647 9
84 832 376 27 248 207 24 415 348 24 447 226 16 918 454 41 967 999 24 734 494 31 523 608 19 343 627 547 289 830 10
11 204 267 3 196 251 2 344 864 2 529 795 993 385 7 205 392 2 887 888 3 183 485 1 570 495 67 557 779 11
3 969 346 3 665 841 323 453 2 668 552 408 032 4 017 537 2 025 997. 1 257 804 1 400 454 37 467 644 12
137 103 _ _ 75 233 112 267 23 094 18 615 - 314 452 526 13
981 473 753 363 854 680 230 397 145 216 472 457 111 494 899 735 800 039 268 008 050 342 965 589 155 161 977 6 350 888 909 14
31 406 628 15 522 440 5 753 816 7 806 026 2 944 764 27 124 350 6 772 987 11 393 537 5 009 161 207 600 489 15
864 282 103 323 313 903 201 212 482 181 585 978 89 373 610 586 091 157 233 570 702 273 560 190 126 526 115 5 446 452 908 lb
16 022 026 4 239 826 4 124 950 6 723 836 7 457 285 27 291 587 2 553 491 15 141 849 7 490 746 165 462 108 17
26 165 714 8 966 574 10 224 634 13 741 024 9 557 291 67 523 043 11 988 571 32 638 062 13 075 080 268 553 807 18
18 211 298 4 951 776 3 946 374 "3 323 419 1 078 409 14 357 833 4 427 394 5 004 997 1 783 873 112 199 489 19
22 370 965 6 362 512 4 102 582 2 961 465 652 102 10 742 392 5 003 690 3 347 303 866 951 126 782 339 20
2 062 641 329 649 861 216 279 300 431 438 2 088 057 3 433 254 1 753 285 345 310 18 602 144 21
952 378 168 000 171 091 51 409 _ 581 620 257 961 126 366 64 741 5 235 625 22
981 473 753 363 854 680 230 397 145 216 472 457 111 494 899 735 800 039 268 008 050 342 965 589 155 l 6 l  977 6 350 888 909 23
58 845 265 22 206 829 13 700 031 12 953 349 6 556 097 44 978 931 15 920 988 20 891 784 9 485 263 383 264 470 24
7 813 108 3 516 414 <1 864 415 1 411 053 616 236 5 946 759 2 355 807 2 054 479 843 977 50 351 775 25
10 100 237 3 059 838 2 654 559 3 065 196 1 471 413 5 303 354 2 754 118 2 869 493 1 890 662 62 736 662 26
137 103 75 233 112 267 23 094 18 615 - 314 452 526 27
76 895 713 28 783 081 18 219 005 17 504 831 8 756 013 56 252 138 21 049 528 25 815 756 12 220 216 496 805 433 28
40 374 546 15 039 269 9 378 479 8 836 061 4 311 561 27 963 730 11 104 477 13 314 512 6 019 385 256 416 695 29
2 273 298 561 184 640 460 608 507 629 545 3 842 541 498 577 1 738 008 815 179 18 906 041 30
13 426 534 5 949 487 3 399 496 3 555 091 1 983 664 10 775 527 4 271 123 5 337 934 2 518 800 93 011 626 31
1 664 083 544 800 284 713 386 367 138 879 1 257 316 432 063 377 332 174 974 10 667 174 32
14 361 431 4 997 338 3 255 926 3 200 415 1 692 364 9 018 097 3 476 709 4 449 302 2 310 633 87 821 539 33
3 843 443 1 523 003 1 088 840 866 981 _ 2 813 307 1 008 618 472 302 316 504 24 746 733 34
952 378 168 000 171 091 51 409 _ 581 620 257 961 126 366 64 741 5 235 625 35
76 895 713 28 783 081 18 219 005 17 504 831 8 756 013 56 252 138 21 049 528 25 815 756 12 220 216 496 805 433 36
519 809 220 396 141 067 160 697 84 956 440 737 179 017 227 075 97 544 3 452 758 37
103 257 24 078 14 461 22 026 7 814 59 162 26 623 24 652 11 912 532 697 38
39
+5.0 -2 .8 +11.5 +6.2 +7.6 +10.7 +9.6 -1 .7 +13.0 +11.7 40
5 677 2 475 1 099 1 706 868 5 783 1 400 2 033 832 36 046 41
1 123 405 265 261 273 1 340 299 527 172 8 695 42
64 138 26 664 17 318 18 180 12 411 71 877 22 351 35 236 15 971 469 325 43
373 420 461 120 697 386 67 717 489 58 683 835 29 486 915 217 487 254 78 995 352 91 856 036 43 169 354 2 212 516 999 44
60 464 679 24 240 700 16 149 164 14 163 258 5 884 270 43 929 882 19 908 567 22 934 289 5 430 779 378 775 213 45
79 140 558 11 _ 724 76 113 46 3 038 46
17 154 7 556 6 571 9 414 6 225 28 244 8 755 12 099 7 387 134 412 47
82 346 21 837 2 000 . 58 840 23 857 19 046 750 673 210 48
17218.01 7086.30 3658.96 3953.63 1255.75 12559.80 4657.46 6176.38 2725.00 107033.66 49
14 348 861 5 801 551 2 920 968 3 192 188 1 842 040 10 186 367 3 888 601 5 745 111 2 126 276 83 693 198 50
142 55 25 38 20 134 36 56 23 951 51
974 433 238 264 145 763 294 370 160 6 392 52
0 .08 0 .05 0 .0 7 - 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 8 53
_ - • - - - - - - - 54
¡id.
age
41
20
13
23
23
24
31
6
6
31
34
18
36
41
13
20
14
27
21
6
34
3
27
6
18
41
7
16
27
7
18
31
36
24
36
11
14
37
34
3
16
31
18
32
41
37
37
37
37
18
34
9
32
23
16
Aakkosellinen luettelo tilastossa olevista säästöpankeista 
Alfabetisk förteckning över de i Statistiken ingäende sparbankema
List o f  the savings banks in alphabetical order
Siv.—Sid. 
Page
Siv.—Sid. 
Page
4
4
35
5
17
19
19 
35 
10 
35 
29 
39 
29 
17
8
31
29
25
25
5
39
2
13
17
29
25
20 
2 
2 
3
20
9
29
11
13
25
9
25
25
39
25
3
11
31
22
20
31
5
29
5
5
9
17
5
3
Jeppo ...................
Jokioisten ............
Jo u tsan .................
Ju rvan ...................
Juupajoen .............
Juvan ...................
Jyväskylän Kunnan
Jämijärven ...........
Jämsän .................
Kainuun ...............
Kalajoen ...............
Kalannin ...............
Kalvolan ...............
Kangasalan ...........
Kangasniemen
Kankaanpään
Kannuksen ...........
Kanta-Hämeen . .. 
Karhulan-Kymin .
Karijoen ..............
Karmaisten ..........
Karis-Pojo ............
Karjalan ...............
Karjalohjan ..........
Karkkilan .............
Karlebynejdens . . ,
Karstulan .............
Karvian .................
Kauhajoen ..........
Kauhavan ............
Kauvatsan ............
Keikyän ...............
Kemin .................
Keminmaan ........
Kerimäen .............
Keskipohjan . . .  ;. 
Keski-Suomen
Keuruun ...............
K iikan...................
K iikoisten.............
Kimito .................
Kiskon .................
Kiukaisten.............
Kivijärven .............
Koillis-Savon........
Koillis-Suomen . ..
Kokeman .............
Kolarin ...............
Korpilahden ........
Korpo ...................
Korsnäs ...............
Kortesjärven ........
Kosken T.l..............
Koskenpään..........
Kotkan .................
41 Kronoby .................
3 Kuhmoisten.............
15 Kuhmon .................
5 Kuivaniemen...........
31 Kuopion .................
9 Kuopion Ympäristön 
15 Kuoreveden.............
25 Kuortaneen.............
15 K urikan...................
12 Kurun .....................
13 Kustavin .................
33 Kuusankosken.........
3 Kuusjoen.................
31 Kvevlax ...................
9 Kälviän ...................
26 Kärkölän.................
13 Kärsämäen...............
3 Köyliön...................
17 Lahden ...................
5 Laihian ...................
35 Laitilan ...................
29 Lammin...................
34 Lapin .....................
11 Lappajärven.............
11 Lappeenrannan . . . .
41 Lappfjärd.................
15 Lapuan ...................
26 Laukaan .................
5 Lavian ...................
5 Lehtimäen .............
26 Lemin .....................
26 Lempäälän .............
21 Lemun ...................
21 Leppävirran.............
9 . Liedon ...................
13 Lohjan ...................
15 Lohtajan .................
15 Loimaan .................
26 Lokalahden.............
27 Lopen .....................
39 Luhangan ...............
36 Luopioisten.............
27 Luumäen ...............
15 Längelmäen . . . . . . . .
23 Malax ......................
21 Marttilan ...............
27 Maskun ...................
21 Mellilän...................
15 Metsämaan .............
39 Miehikkälän.............
41 Mietoisten .............
6  Mikkelin .................
36 Mouhijärven.............
15 Muhoksen ...............
17 Multian ...................
Mynämäen .........................................  35
Myrskylän .........................................  21
Mäntsälän ..........   11
Mäntyharjun . ................................... 9
Mäntän . . . . : ..................................... 32
Naantalin ...........................................  37
Nagu ..................................................  39
N akkilan.............................................  27
Nivalan ................................................ 14
Nokian ...............................................  32
N um m en.............................................  11
Nurmijärven ....................................... 11
Nurmon .............................................  7
N ärpes.................................................. 41
Oravais ...............................................  41
O rim attilan.........................................  21
O ripään................................................ 37
O riveden......................"...................... 32
Oulun ............   23
Padasjoen ...........................................  21
Paim ion...............................................  37
Paltam on.............................................  13
Pargas .....................   40
Parkanon ...........................................  27
Perhonjokilaakson..............................  14
Perniön ................................................ 37
Peräseinäjoen....................................... 7
Petalax ................................................ 42
Petäjäveden.........................................  16
Pieksämäen .........................................  9
Pihtiputaan .........................................  16
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